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AVANT-PROPOS
Du f a i t  que l e s  requins e t  l e s  r a ie s  possèdent un sque­
l e t t e  c a r t i la g in e u x ,  s e u le s  le u r s  dents peuvent s e  f o s s i ­
l i s e r .  E l le s  perm ettent cependant d ' i d e n t i f i e r  chaque e s ­
pèce e t  a i n s i ,  de rec o n s tr u ir e  des faunes f o s s i l e s .
Les p o issons  c a r t i la g in e u x  des te r r a in s  t e r t i a i r e s  de 
la  Belgique comptent sans aucun doute parmi l e s  mieux con­
nus du monde. Cinq monographies de M. LERICHE (1902, 1905, 
1910, 1926 e t  1951) t r a i t e n t  de c e t t e  faune e t  fu ren t  pu­
b l i é e s  par l ' I n s t i t u t  royal des Sc iences  n a tu r e l l e s  de 
Belgique (dénommé Musée royal d 'H is to ir e  n a t u r e l l e  jusque  
en 1949). Ces travaux e x c e l l e n t  par l a  p r é c is io n  du te x te  
e t  par une abondante iconographie .  I l s  prennent sans aucun 
doute une p lace  prim ordiale  dans l a  l i t t é r a t u r e  de base 
r e l a t iv e  aux dents de s é la c ie n s  f o s s i l e s .
Plus tard , p lu s ie u r s  espèces  fu ren t  encore a jo u tées  à 
la  faune t e r t i a i r e  de la  B elg ique. E l le s  son t p r in c ip a le ­
ment d é c r i t e s  dans des travaux de E. CASIER (1942-1967) e t  
de J . HERMAN (1973-1984),  t o t a l i s a n t  une v in g ta in e  d ' a r t i ­
c l e s  .
Tout c e la  met en évidence l e s  d i f f i c u l t é s  que rencontre  
un non s p é c i a l i s t e  pour o b ten ir  une vue d'ensemble de 
c e t t e  faune. De p lu s ,  de nombreuses m o d if ic a t io n s  de no­
menclature fu rent in tr o d u ite s  durant l e s  v in g t  d ern ières  
années à l a  s u i t e  d'une étude plus approfondie de l a  den­
ture des requins e t  r a ie s  a c t u e l s .  C 'e s t  la  ra ison  pour 
l a q u e l l e  i l  nous a paru opportun de présen ter  une mise au 
p oin t de c e t t e  faune. C e l l e - c i  é t a i t  d 'au tan t  p lus sou h a i­
ta b le  que l e s  travaux de base de M. LERICHE, c i t é s  plus  
haut, son t  ép u isés  depuis au moins une v in g ta in e  d 'années .
Etant donné que l e s  dents de requins fo n t  p a r t ie  des 
f o s s i l e s  l e s  p lus p op ula ires  que l ' o n  p u is se  trouver en 
B elg ique, i l  nous a paru important de produire un t r a v a i l  
qui s o i t  également a c c e s s ib l e  aux pa léonto logues  non pro­
f e s s io n n e l s .  Le t r a v a i l  donne une l i s t e  complètement r e v i ­
sée  de to u tes  l e s  e sp èces  connues en Belgique e t  la  r é f é ­
rence à la  l i t t é r a t u r e  s p é c i a l i s é e  où une inform ation dé­
t a i l l é e  peut ê t r e  obtenue.
Pour chaque esp èce  régulièrem ent r é c o l t é e  e t  id e n t i f i a b l e  
sans l 'e m p lo i  d'un microscope, un ou p lu s ieu rs  spécimens 
ont é t é  f ig u r é s ,  accompagnés d'un aperçu s u c c in c t  des ca­
r a c tè res  permettant de l e s  d is t in g u e r  des espèces  v o i s i -
n es .  En p r in c ip e ,  i l  d e v r a i t  donc ê t r e  p o s s ib le  à chacun 
d ' i d e n t i f i e r  l e s  f o s s i l e s  trou vés .
Finalement, nous avons a u s s i  voulu fou rn ir  une informa­
t io n  plus étendue que c e l l e  s tr ic te m e n t  n é c e s s a ir e  à 
l ' i d e n t i f i c a t i o n  des f o s s i l e s .  Dans l e  t e x te  in t r o d u c t i f ,  
nous avons tra cé  un b ref aperçu de l a  b io lo g i e  des r a ie s  
e t  requins;  l e s  d ix -n eu f  premières planches f ig u r e n t  des 
espèces  a c t u e l l e s  e t  le u r s  mâchoires pour l e s  genres régu­
lièrem en t rep résen tés  dans l e  T e r t ia ir e  b e lg e .
Lors de l ' e x é c u t io n  de ce t r a v a i l ,  nous avons b é n é f ic i é  
du précieux  concours de p lu s ie u r s  personnes. Le Dr. H.
CAPPETTA (U n iv e r s i té  de M ontpellier  I I )  a tr è s  l i b é r a l e ­
ment mis à notre  d i s p o s i t io n  des p a r t ie s  manuscrites de
son t r a v a i l  non encore p u b lié  "Chondrichthyes II  (Mesozoic 
and Cenozoic Elasm obranchii)” du "Handbook o f  P a leo ich th y -  
ology" v o l .  3B, ( é d i t é  par l e  P rof. Dr. H.P. SCHULTZE,
Kansas), i l  nous a c o n s e i l l é  dans p lu s ie u r s  problèmes de 
nomenclature.
Notre manuscrit a é té  re lu  e t  c o r r ig é  par l e s  Dr. P.
BULTYNCK ( I .R .S c .N .B . ) ,  Dr. J . HERMAN (S erv ic e  géo log ique  
de B elgique) e t  Dr. A. GAUTIER (U n iv e r s ité  de Gand). Un 
t r a v a i l  é d i t o r i a l  co n s id éra b le  a é té  e f f e c t u é  par l e  Dr. 
J. VAN GOETHEM ( I .R .S c .N .B . ) .  Que tous v e u i l l e n t  bien
trouver i c i  l ' e x p r e s s io n  de nos p lus v i f s  remerciements. 
Finalement, nous devons encore mentionner to u t  p a r t i c u l i è ­
rement Monsieur H. VAN PAESSCHEN pour l e  so in  m éticuleux
q u ' i l  a apporté à l a  mise en encre de nos d e ss in s  au
crayon : nous sommes convaincus que ces  d e s s in s  c o n s t i ­
tuent sans doute l a  p a r t ie  l a  plus importante du présent
t r a v a i l .
Le p résen t  t e x te  e s t  l a  tradu ction  f r a n ç a is e  par l ' a u ­
teu r , de l ' é d i t i o n  n éer la n d a ise  de 1986 "Haaie- en rogge-  
tanden u i t  h e t  T e r t ia ir  van B e lg ië" ,  p u b liée  également par 
1 ' I .R .S c .N .B . La mise au p o in t  de ce  t e x te  a é té  e f f e c tu é e  
par l e  Dr. H. CAPPETTA e t  l ' I r .  J .P .  GOSSE.
Quelques m o d if ic a t io n s  e t  a jo u ts  son t  cependant à no­
ter  :
-  m o d if ic a t io n  de la  f ig u r e  15, où l e  genre R aja  é t a i t  in ­
correctem ent c i t é  comme exemple d'un groupe à c a v i t é  
p u lp a ire  secondairement rem plie d 'o s té o d e n t in e .
-  m o d if ic a t io n  de la  s e c t io n  "Yprésien" du tab leau  s t r a t i ­
graphique ( f i g .  17, p. 4 3 ) ,  s u i t e  à une r é v i s io n  récen te  
(STEURBAUT, E. & NOLF, D ., 1986 : R ev is ion  o f  Ypresian 
s tra t ig ra p h y  o f  Belgium and Northwestern France. -  Mede­
d e l in g e n  van de  Werkgroep vo o r  T e r t i a i r e  en K w a r ta i r e
-  a jou t  de l ' e s p è c e  S m ith ra ja  f o r e s t e n s i s  HERMAN, 1986 
fa m il le  des Rajidae) à la  faune Eocène de la  Belgique  
(HERMAN, J . ,  1986 : Additions to the Eocene f i s h  fauna 
of Belgium. 8 . A new rajiform  from the Ypresian -  Pan i-  
s e l i a n .  T e r t i a r y  R e se a rch ,  8 ( 1 )  : 33 -4 2 ) .
-  a jou t  d'un index des noms s c ie n t i f i q u e s  ( e s p è c e s ,g e n r e s , 
taxa de rang su p é r ieu r ) .

INTRODUCTION : PRESENCE DE DENTS DE REQUINS 
DANS LE TERTIAIRE BELGE
Les dents de requins e t  de r a ie s  f ig u r e n t  sans aucun 
doute parmi l e s  f o s s i l e s  l e s  plus p opula ires  que l ' o n  
p u is se  trouver en B elg iq ue. Par le u r  forme g ra c ieu se  e t  l e  
b r i l l a n t  é c l a t  de leu r  couronne, e l l e s  exercen t  un a t t r a i t  
p a r t ic u l i e r  sur beaucoup de c o l le c t io n n e u r s .  P op u la ires ,  
e l l e s  l e  son t d 'au tan t  p lus que l ' o n  peut l e s  r é c o l t e r  
aisément dans tous l e s  sédiments non co n s o l id é s  t e l s  que 
s a b le s ,  a r g i l e s  e t  g r a v ie r s .
Leur grande s o l i d i t é  f a i t  q u 'e l l e s  présen ten t  une ré ­
s i s ta n c e  remarquable à l ' é r o s i o n .  A in s i ,  lorsq u 'au  cours  
de l ' h i s t o i r e  géo log ique une masse de sédiments e s t  é ro -  
dée, l e s  dents de requins e t  de r a ie s  q u 'e l l e  ren ferm ait ,  
sont souvent retrouvées  à l a  base des sédiments qui se  
sont déposés u ltér ieu rem en t .  Accompagnés d 'a u tres  p a r t ie s  
dures t e l l e s  que des c a i l l o u x ,  i l  forment a lo r s  un "gra­
v ie r  de base" dont l ' é p a i s s e u r  n 'excède que rarement 10cm.
C ertains de ce s  g ra v iers  peuvent co n ten ir  ju squ 'à  p lu ­
s ie u r s  m i l l i e r s  de dents par mètre ca r r é .  Ce son t surtout  
l e s  g ra v ier s  de base du Tuffeau de Lincent (P a léo cèn e ) ,  
des Sables de Lede (Eocène) e t  des Sables de K attendijk  
(P l io cèn e )  qui son t  p articu lièrem en t réputés pour leu r  
grande r ic h e s s e  en dents de requins.
On peut cependant a ff irm er  qu'une c e r ta in e  concentra­
t io n  de dents e s t  observée à l a  base de presque chaque dé­
pôt du T e r t ia ir e  b e lg e .
Au s e in  des s a b le s  e t  des a r g i l e s  on rencontre é g a le ­
ment des d e n ts ,  mais e l l e s  y son t nettement moins abon­
dantes que dans l e s  g ra v ier s  de base . Par co n tre ,  le u r  
é t a t  de con serva tion  y e s t  e x c e l l e n t ,  parce q u 'e l l e s  n 'on t  
guère s o u f f e r t  de l ' é r o s i o n  l i é e  au tran sport .
Finalement, on trouve a u s s i  des m i l l i e r s  de dents de 
requins e t  de r a ie s  t e r t i a i r e s  comme éléments remaniés 
dans l e s  dépôts q u a tern a ires .  Durant l e  P liocèn e  e t  l e  
Quaternaire, l a  majeure p a r t ie  du pays flamand fu t  s u j e t t e  
à une éro s io n  in te n se ;  en c e r ta in s  e n d r o i t s ,  l ' é p a i s s e u r  
des sédiments déblayés par l ' é r o s io n  peut ê tr e  évaluée à 
plus de cen t  m ètres. L 'é lé v a t io n  a c t u e l l e  au-dessus de la  
p la in e  de zones qui ont r é s i s t é  à l ' é r o s i o n ,  t e l l e s  que l e
Mont C a sse l ,  l e  Mont Kemmel, l e  Mont Rouge, l e  Mont de 
l 'E n c lu s  e t  l e s  c o l l i n e s  d'Oedelem, nous fo u r n it  une me­
sure de l ' é p a i s s e u r  o r ig in a le  des couches érodées.
La majeure p a r t ie  des sédiments disparus f u t  en tra în ée  
vers  des p a r t ie s  p lus profondes du Bassin  de la  Mer du 
Nord par des f le u v e s  e t  r i v i è r e s .  Les éléments l e s  plus  
r é s i s t a n t s  e t  l e s  p lus lo u rd s ,  t e l s  que dents de requins  
e t  g r a v i l lo n s  son t  retrouvés à l a  base de dépôts con tin en ­
taux du Quaternaire déposés u ltér ieu rem en t,  ou ont é té  
transportés  dans des sédiments c ô t i e r s  d 'âge quatern a ire .
De t e l l e s  dents ne p résen ten t  pas un grand in t é r ê t  
s c i e n t i f i q u e ,  puisqu'on ignore le u r  o r ig in e  s t r a t ig r a p h i -  
que p r é c i s e .  Leur é t a t  de co n serv a t io n , peut pourtant ê tr e  
encore tr è s  s a t i s f a i s a n t  e t  c e r ta in s  de ces  gisements  
s 'a v è r e n t  d'une grande r i c h e s s e .
A insi nous avons observé en 1964, lo r s  des travaux de 
co n stru c t io n  pour l e  "R ingvaartsluis"  à Merelbeke, un 
grav ier  de base quaternaire  (a ctu e llem en t e n s e v e l i  sous l e  
béton) contenant probablement en tre  1 0 .0 0 0  e t  20 .0 0 0  dents  
par mètre cube de sédiment.
Des dents remaniées son t également connues dans l e s  s é ­
diments qu aternaires  au la r g e  de la  cô te  b e lg e ;  on l e s  
trouve en q u a n tité  con s id érab le  dans l e s  sa b le s  de dragage 
qui son t  r e j e t é s  sur la  p ortion  Est de c e t t e  cô te  pour r e ­
médier à l ' é r o s i o n  n a t u r e l l e  de ce s  p la g e s .  Dans l e  v i l ­
la g e  n éer lan d a is  de Cadzand, j u s t e  à la  l i m i t e  Est de la  
cô te  b e lg e ,  des dents de requins f o s s i l e s  provenant d ' a f ­
fleurem ents sous-marins n a tu r e ls  son t fréquemment r e j e t é e s  
sur la  p la g e .  Depuis p lus de tren te  ans, la  r é c o l t e  de 
dents de requins y e s t  devenue une v é r i t a b le  a t t r a c t io n  
to u r is t iq u e .
Ce sont autant de ra ison s  qui ont contr ibu é au f a i t  que 
c e t t e  s o r te  de f o s s i l e s  e s t  largement p résen te  dans l e s  
c o l l e c t i o n s  p r iv é e s .  Un l i v r e  aisém ent a c c e s s ib l e  t r a i t a n t  
des dents de requins sera  donc sans doute l e  bienvenu pour 
de nombreux n a t u r a l i s t e s  d és ireu x  d ' i d e n t i f i e r  le u r s  f o s ­
s i l e s  e t  d 'acq u ér ir  une connaissance p lus poussée de la  
morphologie des s é la c i e n s  e t  de la  c o n s t i t u t io n  de le u r  
denture.
De nombreuses dents de requins son t également connues 
dans l e s  te r r a in s  c r é ta c é s  de l a  Belgique e t  même dans des 
roches p a léo z o ïq u e s . La r é c o l t e  dans ces  sédiments p lus i n ­
durés n é c e s s i t e  cependant des techniques s p é c ia l e s  e t  oné­
r eu ses ,  t e l l e s  que l 'u s a g e  d 'a c id e s  tamponnés, moins ac­
c e s s ib l e s  pour l e s  pa léon to logues amateurs.
C 'e s t  pourquoi s e u le s  l e s  dents des te r r a in s  t e r t i a i r e s  
sont t r a i t é e s  dans l e  présent ouvrage. C e l l e s - c i  sont f a ­
c i l e s  à r é c o l t e r ,  s o i t  par ramassage d ir e c t ,  s o i t  par ta ­
misage de sédiment sur un tamis à m a il le s  de 1 mm.

QUELQUES DONNEES SUR LES REQUINS ET RAIES ACTUELS 
ET LEURS MACHOIRES
PLACE DANS LA CLASSIFICATION DES VERTEBRES
Les vertébrés  sont su b d iv isé s  en deux grands groupes : 
Les Agnatha, ou ver téb rés  sans mâchoires ( la m p ro ies ) ,  r e -  
présen tés  par une c inquantaine d 'esp èces  a c t u e l l e s  e t  l e s  
Gnathostomata ou vertébrés  à mâchoires ( f i g .  1 ) .
Les Gnathostomata se  d iv i s e n t  de nouveau en deux grou­
pes : Les O steichthyes e t  l e s  Chondrichthyes.
La c l a s s e  des O steichthyes s . l .  r éu n it  d'une part l e s  
poissons pourvus de nageo ires  à rayons (A c t in o p te r y g i i , 
environ 2 1 . 0 0 0  e spèces  a c t u e l l e s * ) ,  d 'au tre  part l e s  v er ­
tébrés à n ageo ires  charnues (d ip neustes  e t  L a t im e r ia )  où à 
quatre p a tte s  ( te trap od es  : amphibiens, r e p t i l e s ,  o iseaux  
e t  mammifères**).
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Fig. 1. -  Place des requins et raies dans la classification des vertébrés 
(classification d'après ROSEN, POREY, GARDINER e t  PATTERSON, 1981).
* A ce groupe appartiennent tous les poissons que l'on voit sur un marché 
aux poissons ou dans un aquarium, à l'exception des requins, raies et dip­
neustes.
** la classification adoptée est celle de ROSEN, POREY, GARDINER & 
PATTERSON (1981), qui diffère de la division classique des vertébrés en 
sept classes. Depuis longtemps déjà, on savait que la dite division ne re­
f léta it  pas les affinités exactes entre les divers groupes des vertébrés. 
la  classification adoptée ic i  résulte de l'application du cladisme au sys­
tème des vertébrés.
La c l a s s e  des Chondrichthyes ou p o isson s  c a r t i la g in e u x  
e s t  rep résen tée  dans la  faune récen te  par 750 à 800 espè­
ces de requins e t  r a ie s  ( s o u s - c la s s e  des S e l a c h i i )  e t  par 
32 à 37 esp èces  de chimères ( s o u s - c la s s e  des H o lo c e p h a l i ) . 
Les h o locéph ales  a c tu e ls  son t e s s e n t ie l le m e n t  des p o issons  
abyssaux, qui se  d is t in g u e n t  des s é la c ie n s  par l a  présence  
d'un p l i  charnu couvrant l e s  fe n te s  b ra n ch ia le s ,  par l ' a b ­
sence de d e n t ic u le s  cu tan és , par la  p o s se s s io n  d'un appen­
d ice  f r o n ta l  mobile recourbé vers  l 'a v a n t  (tenaculum) sur 
la  t ê t e  des in d iv id u s  mâles e t  par l a  fu s io n  de la  mâ­
choire  supérieure avec la  b o îte  crânienne.
La s o u s -c la s s e  des s é la c ie n s  réu n it  un grand nombre de 
taxa qui é t a ie n t  déjà é t e i n t s  avant l e  T e r t ia ir e  (v o ir  
ZANGERL, 1981) e t  qui ne seront pas t r a i t é s  i c i .  Tous l e s  
requins e t  r a ie s  v iv a n t  dans la  faune a c t u e l l e  sont grou­
pés dans une s e u le  cohorte : Les N e o s e la c h i i ,  à son tour 
d iv is é e  en quatre super-ordres (v o ir  c l a s s i f i c a t i o n  dans 
l e s  tab leaux aux pages 3 2 -3 7 ) .
CARACTERES
Les requins e t  l e s  r a ie s  montrent p lu s ie u r s  ca ra c tères  
qui perm ettent de l e s  d is t in g u e r  rapidement de tous l e s  
autres  p o issons  :
-  Le s q u e le t t e  e s t  entièrem ent c o n s t i tu é  de c a r t i l a g e .  
Dans c e r ta in e s  e s p è c e s ,  l e s  ver tèb res  peuvent ê tr e  par­
t ie l le m e n t  c a l c i f i é e s ,  mais aucune espèce ne possède de 
t i s s u s  o s s i f i é s .
-  La peau e s t  recouverte  de m u lt ip le s  p e t i t e s  é c a i l l e s  
p la co ïd e s  (= d e n t ic u le s  c u ta n é s ) .  C e l l e s - c i  possèdent  
une s tr u c tu r e  qui e s t  homologue à c e l l e  des dents orales . 
Ces d e n t ic u le s  cutanés d i f f è r e n t  tota lem ent des é c a i l l e s  
des p o isson s  osseu x , qui se  recouvrent comme des t u i l e s .  
Souvent, l e s  d e n t ic u le s  cutanés son t s i  p e t i t s ,  q u ' i l s  
échappent à une ob servation s  rapide à l ' o e i l  nu. Au tou­
cher cependant, i l s  ressem blent à du papier a b r a s if ;  
a u tr e fo i s  l a  peau de c e r ta in s  requins é t a i t  d ' a i l l e u r s  
u t i l i s é e  dans ce  but.
-  Les f e n te s  b ran ch ia les  ne son t pas recouvertes  par un 
opercu le;  e l l e s  se  p résen ten t  comme cinq (chez c e r ta in e s  
esp èces  s i x  ou s e p t)  fe n te s  v e r t i c a l e s  de chaque c ô té ,  
d err ière  la  t ê t e .  Chez l e s  req u ins , ces  f e n te s  son t  d i s ­
posées la téra lem en t;  chez l e s  r a ie s  sur la  face  ven­
t r a l e .  Beaucoup de requins e t  r a ie s  possèdent en outre  
un évent (spiraculum) sur la  fa ce  d o rsa le  de la  t ê t e ,  
d e r r iè r e  l ' o e i l .  Les nombreuses espèces  ayant un mode de 
v ie  n ect iq u e  a c t i f  ont perdu secondairement l e  sp ira cu -
lum, ou b ien  c e l u i - c i  n ' e x i s t e  p lus qu'à l ' é t a t  de v e s ­
t i g e .  Chez l e s  e sp èces  à mode de v ie  benthique, t e l l e s  
que l e s  r a ie s  e t  l e s  sq u atines  cependant, 1 'évent e s t  
une s tru c tu re  e s s e n t i e l l e  pour la  r e s p ir a t io n .
-  Les n ageo ires  p a ire s  son t toujours p r é s e n te s .  En géné­
r a l ,  l e s  p e c to r a le s  son t plus grandes que l e s  v en tra le s  
(p e lv ie n n e s ) .  Les in d iv idu s  mâles ont l e s  v en tra le s  
pourvues d'un organe copulateur; l e  myxopterygium, qui 
s e r t  à la  fécond ation  in te r n e .  (F ig .  2)
Pour ce qui e s t  des nageoires  im paires, l e s  d orsa les  
e x i s t e n t  au nombre d'une ou deux; i l  y a une s e u le  anale  
(absente  chez c e r ta in s  genres) e t  une caudale .
Fig. 2. -  Individu femelle (gauche) et mâle (droite) de Raja clavata 
LINNAEUS, 1758 (d'après NDRMAN et GREENWOOD, 1975).
-  La n ageo ire  caudale e s t  presque toujours hétérocerque;  
c e la  veut d ire  que l e  lobe d orsa l e t  l e  lobe v en tra l  
son t de forme d i f f é r e n t e .  De façon g én éra le ,  l e  lobe  
d orsa l e s t  de l o i n  plus grand. L'exemple l e  plus démon­
s t r a t i f  d'une queue hétérocerque e s t  fourn i par l e  genre  
A l o p i a s  ( p l .  10 ) .
-  C erta ines e sp èces  ont l e s  nageo ires  d o rsa les  pourvues 
d'un a i g u i l l o n  r i g id e .
-  La mâchoire supérieure n ' e s t  pas fu sion née  avec l a  b o îte  
crânienne; la  jo n c t io n  en tre  l e s  mâchoires e t  l e  crâne 
s ' e f f e c t u e  par 1 'hyomandibulaire (v o ir  f i g .  3 ) .  Une 
t e l l e  jo n c t io n  e s t  appelée h y o s ty l iq u e .  Les requins hex-
anchoides cependant possèdent une a r t i c u l a t io n  en tre  la  
mâchoire supérieure  e t  la  b o îte  crânienne sous l ' a i r e  












Fig. 3. -  Squelette cartilagineux de la tête et de la ceinture pectorale 
chez Laima nasus (BONNATERRE, 1788). Remarquez la jonction entre les mâ­
choires et la boîte crânienne par l'intermédiaire de 1 'hyomandibulalre, 
et la fusion des éléments droits et gauches de la ceinture scapulaire. 
Une telle  fusion existe également dans la ceinture pelvienne. Remarquez 
aussi le  squelette basai des pectorales, qui est  constitué de trois élé­
ments : proptérygium, mésoptérygium et métaptérygium. (D'après GARMAN, 
1913, pl. 62.)
-  Les requins e t  l e s  r a ie s  son t dépourvus de v e s s i e  nata­
t o i r e .
-  L ' i n t e s t i n  e s t  pourvu d'une v a lv u le  s p ir a le  ( f i g .  4 ) .  
C ette v a lv u le  implique un t r a j e t  s p ir a l  pour l e  passage  
de la  n o u rr itu re ,  de s o r te  qu'un con tact  plus é t r o i t  
avec la  paro ie  de l ' i n t e s t i n  e s t  r é a l i s é .
Fig. 4. -  Valvule spirale de l'intestin  de Cephaloscylliun unbratile 
JORDAN & FCWLER, 1903. (D'après GARMAN, 1913.)
-  Les dents ne son t pas soudées au c a r t i la g e  des mâchoires 
mais se  trouvent dans des t i s s u s  mous de l a  gu eu le .  Les 
dents son t con tinu ellem en t remplacées durant tou te  la  
v ie  de l 'a n im a l .  Les dents nouvellement formées migrent 
progressivem ent du c ô té  in tern e  vers  l e  cô té  externe  des 
m âchoires, à mesure que l e s  dents en p o s i t io n  plus ex­
terne son t perdues ( f i g .  7 e t  8 ) .
La s tru c tu re  d é t a i l l é e  des dents de requins e t  r a ie s  
e s t  d is c u té e  dans un ch ap itre  séparé.
OCCURRENCE, DIMENSIONS, RELATIONS AVEC L'HOMME
Les requins e t  l e s  r a ie s  ont peuplé à peu près tous l e s  
environnements marins. De nombreuses fa m il le s  ou genres  
sont cependant typiques d'un m il ieu  ou d'une zône clim a­
tiq ue  p r é c i s e .  Les requins squalomorphes (v o ir  p. 32) sont  
su rtout c a r a c té r is t iq u e s  des eaux fr o id e s  e t  profondes,  
tandis que l e s  galeomorphes (v o ir  p. 3 3 ) e t  parmi eux sur­
tout l a  fa m il le  des Carcharinidae son t p articu lièrem en t  
in féod és  aux eaux peu profondes des mers tr o p ic a le s  e t  
chaudes.
Parmi l e s  genres typiquement ép ip é lag iq u es  (= v ivan t  
dans l e s  eaux s u p e r f i c i e l l e s  des océans) dans l e s  mers 
chaudes, on peut c i t e r  P r io n a c e , A prionodon , Sphyrna,  
Carcharodon, Lamna, I s u r u s  e t  A l o p i a s • Le requin p è le r in  
(C e to r h in u s ) e s t  p lu tô t  c a r a c té r is t iq u e  des eaux é p ip é la ­
giques des mers p lus f r o id e s .  Beaucoup de requins é p ip é la ­
giques ont une r é p a r t i t io n  cosm op olite .
Parmi l e s  formes b ath ya les  (= v iv a n t  su r ,  ou près du 
s o l  de la  pente c o n t in e n ta le  ou des océans) nous devons 
su rtou t c i t e r  des Squalidae t e l s  que C en tro p h o ru s ,  C e n tr o -  
scym nus, E tm o p te ru s , E ch in orh in u s  e t  Som niosus.
La plus grande d i v e r s i t é  en espèces  de requins e s t  ob­
servée  dans l e s  zones n é r i t iq u e s  des mers chaudes. Les 
Rhinobatidae e t  l e s  P r is t id a e  ( p o i s s o n s - s c ie s )  sont des 
exemples de groupes typiquement c ô t i e r s .  Les P r i s t id a e ,  
Dasyatidae e t  c e r ta in s  Carcharinidae fo n t  preuve d'une 
c e r ta in e  to léra n ce  pour l ' e a u  douce e t  peuvent remonter 
dans l e s  e s t u a ir e s .  Une s e u le  e sp èce ,  C archarh inus  l e u c a s  
(MULLER & HENLE, 1841) v i t  a u s s i  b ien  en eau douce qu'en
eau marine. E l le  a é t é  s ig n a lé e  ju sq u 'à  3500 à 4000 km en
amont de l ' e s t u a i r e  de l'Amazone e t  ju squ 'à  2800 km en
amont de l ' e s t u a i r e  du M is s i s s ip p i .  Une s e u le  fa m il le  de
r a i e s ,  l e s  Potamotrygonidae, e s t  exclusivem ent du lçaq u i-  
c o le  ( r é p a r t i t io n  exclusivem ent sud-am ér ica in e) .
Chacun s a i t  que c e r ta in s  requins peuvent a t te in d r e  des 
dimensions g igantesques e t  des r é c i t s  à s en sa t io n  au s u je t  
tan t  de le u r  v o r a c i té  que de leu r  a g r e s s i v i t é  c i r c u le n t .  
La t a i l l e  des requins e s t  t r è s  v a r ia b le  su ivan t l e s  e s ­
p èces .  C ertains S cy l io rh in id a e  e t  Triakidae a t te ig n e n t  
déjà le u r  m aturité  s e x u e l l e  à l a  t a i l l e  de 30 cm. Par con­
t r e ,  l e  p lus grand des requins a ctu e llem en t v iv a n t ,  l e  r e ­
q u in -b a le in e ,  Rhincodon t y p u s  SMITH, 1829 peut a t te in d r e  
une longueur de 15 m; l e  r e q u in -p è le r in ,  C e to r h in u s  m axi-  
mus (GUNNERUS, 1765), peut a t te in d r e  une t a i l l e  presque 
é g a le .  Contrairement à le u r s  dimensions r e s p e c ta b le s ,  ces  
deux esp èces  son t des animaux l e n t s  e t  i n o f f e n s i f s ,  qui se  
n o u rr is sen t  p resqu 'exclusivem ent de p lancton . Leurs dents  
n 'a t t e ig n e n t  qu'un t a i l l e  de quelques m il l im è tr e s .
Une au tre  espèce  géante e s t  l e  grand requin b lanc,  
Carcharodon c a r c h a r i a s  (LINNAEUS, 1758). Des exem plaires  
a t te ig n a n t  12 m de long ont é té  s ig n a lé s ,  mais l a  p lupart  
des spécimens couramment péchés ne dépassent guère l e s
6 m.
Contrairement aux deux esp èces  géantes  p r é c i t é e s ,  l e  
C. c a r c h a r i a s  e s t  un animal dangereux e t  a g r e s s i f ,  muni de 
grandes d e n ts ,  aux tranchants en dents de s c i e  ( p l .  7, p l .  
58 ) .
De nombreuses a ttaques  de requins sur des nageurs e t  de 
p e t i t e s  embarcations son t  connues. Bien que ces  r é c i t s  
s o ie n t  souvent exagérés ,  on ne peut n ie r  que c e r ta in e s  e s ­
pèces de requins p u is se n t  ê t r e  extrêmement dangereuses e t  
a g r e s s iv e s .  L 'espèce la  p lus redoutée e s t  l e  r e q u in - t ig r e ,  
G a le o c erd o  c u v i e r  (LESUEUR, 1822) (longueur de 3 à 5 m) 
dont l e s  a ttaques sur des nageurs son t  souvent m o r te l le s .
Des attaques sur des nageurs par d iv e r se s  esp èces  de 
grands carcharhin idés son t également s ig n a lé e s ,  mais sou­
vent i l  e s t  d i f f i c i l e  de sa v o ir  q u e l le  espèce e s t  concer­
née. I l  semble même qu'un nombre d 'a cc id en ts  le u r  a ie n t  
é té  a t tr ib u é s  à to r t  e t  s o ie n t  l e  f a i t  d 'a u tres  po issons  
prédateurs, l e s  barracudas ( fa m i l l e  des Sphyraenidae) en 
p a r t i c u l i e r .
Un f a i t  n o to ir e  concerne l e  t o r p i l la g e  du "Nova Scotia"  
au la r g e  de la  cô te  s u d -a fr ic a in e  durant l a  seconde guerre  
mondiale. Parmi l e s  v ic t im e s ,  la  m o r ta l i té  due aux morsu­
res de requins f u t  co n s id éra b le ,  comme on put l e  co n s ta te r  
d'après l e s  nombreux g i l e t s  de sauvetage contenant des ca ­
davres aux membres arrachés (J .L .B . SMITH, 1955).
Finalement nous devons encore a v e r t i r  l e s  pêcheurs que 
presque tous l e s  requins ont des dents tr è s  a c é r é e s ,  e t  
que l e  décrochage d'un requin v iv a n t  d'un hameçon e s t  tou­
jours un e n tr e p r ise  tém éraire.
La p lupart des r a ie s  sont p lu tô t  peureuses e t  in o f fe n ­
s i v e s ,  mais l e s  Dasyatidae, M yliobatidae e t  quelques au­
tres  groupes ont l a  queue munie d'un a ig u i l lo n  barbelé  
( p l .  19; p l .  59, f i g .  7 ) ,  recouvert d'un mucus tox iq ue.  
Des b le s s u r e s  causées par ces  a ig u i l lo n s  son t  tr è s  doulou­
reuses e t  peuvent même ê t r e  f a t a l e s ,  s i  e l l e s  sont mal 
s o ig n é e s .  Les Torpedinidae ( r a ie s  é le c t r iq u e s )  peuvent 
produire des décharges a s se z  importantes à l ' a i d e  de le u r s  
organes é le c t r iq u e s  qui se  trouvent de part e t  d 'au tre  de 
la  t ê t e .  Les chocs causés par ces  décharges son t  a s se z  in ­
o f f e n s i f s  pour l'homme (ce  qui n ' e s t  pas l e  cas du gymnote 
E le c tr o p h o r u s  e l e c t r i c u s  (LINNAEUS, 1758), un po isson  
d'eau douce d'Amérique du Sud qui l u i ,  peut adm inistrer  
des chocs m o r te ls ) .  L ' i n t e n s i t é  de l a  décharge d é c r o î t  ra­
pidement pour des décharges se  succédant à b refs  in t e r ­
v a l l e s .
P lu s ieu rs  p e t i t s  requins son t communs dans l e s  eaux cô­
t i è r e s  b e lg e s .  Surtout l ' a i g u i l l a t ,  Squ a lu s  a c a n th ia s  
(LINNAEUS, 1758) e t  la  r o u s s e t t e ,  S c y l i o r h i n u s  c a n ic u lu s  
(LINNAEUS, 1758) son t fréquemment capturés e t  vendus sur 
nos marchés aux p o is so n s .  Ce son t des p o isson s  a t te ig n a n t  
une longueur de 50 à 100 cm. Ecorchés e t  é t ê t é s ,  i l s  sont  
vendus sous l e  nom f a l la c ie u x  d '" a n g u i l le  de mer", à ne 
pas confondre avec la  v r a ie  a n g u i l l e  de mer ou congre, 
Conger c o n g e r  LINNAEUS, 1758).
La ch a ir  des requins a un goût b ien  c a r a c té r i s t iq u e  dû 
à sa f o r t e  con cen tration  en urée . Ce produit le u r  s e r t  à 
l 'o sm o rég u la t io n  en tre  l e s  l iq u id e s  du corps e t  l ' e a u  ma­
r in e .
Des e sp èces  p lus grandes, t e l l e s  que Lamna n asu s  
(BONNATERRE, 1788) e t  A l o p i a s  v u lp e s  (BONNATERRE, 1788) ne
sont vues que tr è s  occasionn ellem en t sur nos marchés. Dans 
des rég ion s  p lus chaudes, l e s  grands requins son t fréquem­
ment mangés; chez nous le u r  ch a ir  e s t  p a r fo is  vendue frau ­
duleusement pour du thon, mais l a  d i f f é r e n c e  de goût e s t  
très  marquée.
Les r a ie s  son t fréquemment vendues sur nos marchés aux 
p o is so n s .  Chez ces  animaux l e  goût à l ' u r é e  e s t  moins pro­
noncé, d'où le u r  rép u ta tio n  gastronomique bien m eil leu re  
que c e l l e  des req u in s ,  comme on peut en juger d 'après l e  
nombre de r e c e t t e s  c u l i n a i r e s .
REPRODUCTION ET CROISSANCE
Chez tous l e s  requins e t  r a i e s ,  l a  fécon d ation  e s t  in ­
tern e . Les organes copulateurs  mâles (m yxopterygia, v o ir  
f i g .  2 e t  5 ) son t portés  près des ouvertures g é n i t a l e s  f e ­
m elles  par l e  cloaque i n t e s t i n a l .  Chez c e r ta in e s  e sp è c e s ,  
un s e u l  myxoptérigium e s t  in tr o d u it  à la  f o i s ,  chez d 'au­
tre s  tous l e s  deux.
Des co p u la t io n s  ont é t é  observées en d é t a i l  pour l e  
C h i l o s c y l l i u m  g r iseu m  MULLER & HENLE, 1841 e t  sont dé­
c r i t e s  par DRAL (1 9 8 1 ) .  Chez c e t t e  e s p è c e ,  l a  durée d'une 
cop u la tion  e s t  de 5 à 15 m inutes. Durant l e  c o p u la t io n ,  l e  
mâle m a in tien t  sa p o s i t io n  en mordant l e s  p e c to r a le s  de la  
fem elle  (v o ir  f i g .  5 ) .
Fig. 5. -  Copulation chez Chiloscyllian griseun MÜLLER & HENLE, 1847. A: 
à myxopterygii non croisés; B: à myxopterygii croisés (d'après ERAL, 
1981).
L 'o v ip a r i t é ,  1 ' o v o v iv ip a r ité  e t  l a  v iv i p a r i t é  s 'o b s e r ­
vent chez l e s  s é la c i e n s .  La p lupart des e sp èces  cependant, 
sont s o i t  o v o v iv ip a r e s ,  s o i t  v iv ip a r e s .
Chez l e s  espèces  o v ip a res ,  l e s  oeu fs  son t  pondus tout  
de s u i t e  après la  fécondation  e t  se  développent hors de la  
mère. De t e l s  oeufs son t re la t ivem en t grands (de l 'o r d r e  
de quelques c e n t im è tr e s ) .  I l s  son t pourvus d'une capsule  
c a l le u s e  e t  r é s i s t a n t e  e t  con tienn en t une grande q u antité  
de v i t e l l u s  ( f i g .  6 ) .
Fig. 6. -  Oeufs de : A, Scyliorhinus sp. ; B, Heterodontus philippi 
(BLOCH & SCHNEIDER, 1801); C, Raja sp.; toutes les figures \  de grandeur 
naturelle (d'après NORMAN & GREEÎW00D, 1975).
Les cap su les  des oeufs de r a ie s  ( f i g .  6C) son t  souvent  
r e j e té e s  sur la  plage après des tem pêtes. Les f i lam en ts  
f ib reu x  dont sont pourvus l e s  oeufs de beaucoup de requins  
serven t  à l e s  f i x e r  à des a lg u e s ,  c a i l l o u x ,  ou au tres  sub­
s t r a t s .  Pour l e  genre C h i lo s c y l l iu m  on a observé que pen­
dant l a  ponte, un c ô té  des oeufs é t a i t  d'abord f i x é  au 
s u b s tr a t ,  pour e n s u ite  ê t r e  e x t r a i t  par des mouvements ac­
t i f s  de l a  mère.
Les h étérod on tid és  pondent de tr è s  grands oeufs pourvus 
d'une carène en s p ir a le  ( f i g .  6B). Parmi l e s  r a i e s ,  s e u ls  
l e s  Rajidae e t  quelques groupes apparentés so n t  o v ip a re s .  
En g én é r a l ,  e l l e s  pondent le u r s  oeu fs  sur un su b s tra t  va­
seux ou sab leu x , e t  une des fa c e s  de l ' o e u f  e s t  pourvue de 
m atière p o is se u se  à la q u e l l e  des g r a v i l lo n s  ou morceaux de 
c o q u i l l e s  s 'a g g lu t in e n t ,  fo u rn is sa n t  a i n s i  un moyen d'an­
crage .
Les oeu fs  é c lo s e n t  après 9 mois chez P r i s t i u r u s , après
7 mois chez S c y l i o r h i n u s  e t  après 2 ,5  mois chez C h i l o s c y l -  
l iu m .
La p lupart des s é la c ie n s  son t cependant o v o v iv ip a r es .  
Après un temps re la t ivem en t b r e f ,  l e s  embryons s o r te n t  de 
l ' o e u f  e t  con tin u en t le u r  développement dans l e s  ov id u ctes  
de la  mère. I l s  se  n o u r r is se n t  a lo r s  s o i t  seulement de v i -  
t e l l u s ,  s o i t  de v i t e l l u s  e t  de sucs n u t r i t i f s  s é c r é té s  par 
des appendices f i l i f o r m e s  des ov id u ctes  e t  absorbés par l e  
sac v i t e l l i n  ou la  suture de c e t  organe.
Parmi l e s  taxa à reproduction o v o v iv ip a r e ,  on peut c i ­
ter  l e s  genres H e p tr a n c h ia s ,  S q u a t in a ,  G inglym ostom a,  
Lamna, S qu a lu s  e t  presque tou tes  l e s  r a i e s ,  à l ' e x c e p t io n
des R ajidae. Le nombre de jeunes par p ortée  e s t  r e l a t i v e ­
ment bas : 7 à 8 chez S q u a lu s ,  ju sq u 'à  25 chez S q u a tin a  e t  
jusq u 'à  32 chez G a le o rh in u s .
Chez l e s  esp èces  v iv ip a r e s ,  l e s  jeunes se  trouvent dans 
des é la rg issem en ts  spéciaux de l ' o v id u c t e  durant toute  
leur  période de développement. Des p l i s  sont développés  
par l e  sac v i t e l l i n ,  qui s 'e n c h e v ê tr e n t  avec des p l i s  co r ­
respondant de la  paroi de 1 ' "utérus", formant a i n s i  un or­
gane appelé  "placenta du sac v i t e l l i n " .  Parmi l e s  s é l a ­
c ie n s  v iv ip a r e s  on peut c i t e r  c e r ta in e s  esp èces  du genre  
M u ste lu s  e t  d 'a s s e z  nombreux c a r c h a r in id é s .
SENS ET INTELLIGENCE
En tou te  vraisem blance, l e s  s é la c i e n s  ont une i n t e l l i ­
gence tr è s  peu développée. Aucun t e s t  n 'a  jamais pu démon­
trer  q u ' i l s  m an ifesten t  quelque f a c u l t é  d'apprendre. Aussi 
i l s  semblent quasi in s e n s ib le s  à la  douleur e t  aux b le s s u ­
r e s .  Souvent, on a observé que des in d iv idu s  fortement  
b le s s é s  ou même éventrés  se  j e t a i e n t  de nouveau sur de la  
n ourr itu re  p résen tée  ou mordaient pour une seconde f o i s  à 
1 'hameçon.
Leur odorat,  par co n tr e ,  semble p a r t icu l ière m en t  déve­
loppé. C 'e s t  l a  ra ison  pour la q u e l l e  i l s  ap p ara issen t  s i  
v i t e  autour de b a le in e s  b le s s é e s  ou autour de charognes 
r e j e t é e s  à l ' e a u  dans des ports  trop icau x . Leur vue p a ra ît  
beaucoup moins développée . Des ex p ér ien ces  ont prouvé 
q u ' i l s  ne r é a g i s s e n t  qu'à des o b je ts  t r è s  proches. Les s é ­
la c ie n s  ne r é a g is s e n t  pas aux v ib r a t io n s  de haute f r é ­
quence ( s o n ) ,  mais le u r  système l a t é r a l  e t  le u r s  n er fs  au­
d i t i f s  so n t  s e n s ib le s  aux v ib r a t io n s  aquatiques de basse  
fréquence.
MORPHOLOGIE
Comme nous l 'a v o n s  déjà s ig n a lé ,  l e s  dents des s é l a ­
c ie n s  se  trouvent dans l e s  gen c ives  e t  son t a t ta ch ées  au 
c a r t i la g e  des mâchoires par du t i s s u  f ib r e u x .  Ceci l e s  
d i f f é r e n c ie  des dents des p o isson s  osseux e t  des té trap o­
d es ,  où e l l e s  son t s o i t  soudées aux m âchoires, s o i t  f i x é e s  
dans des a lv é o le s  d e n ta ir e s .
Tous l e s  s é la c ie n s  con n aissen t  un remplacement c o n t i ­
nuel de le u r s  d en ts .  Les dents son t formées dans l e s  c r ê ­
te s  d en ta ire s  près de l a  zone l in g u a le  l a  plus in tern e  des 
mâchoires ( l in g u a l  = fa ce  o r ie n té e  vers la  c a v i té  buccale;  
c ô té  in tern e  de la  g u e u le ) .  La formation des dents commen­
ce toujours par la  couronne ( f i g .  7 ) .
-------------------
d ir e c t io n  de la  cro issan ce
Fig. 7. -  Coupe transversale d'une mâchoire supérieure de Heterodcntus 
philippi (BLOŒ & SCHNEID®, 1801), à la hauteur de la onzième f i le  den­
taire (lingual et labial = respectivement la face orientée vers l' in té­
rieur et vers l'extérieur de la gueule)(d'après MARQUARD, 1946).
Lors de le u r  formation, l e s  dents migrent par rangées 
de l ' i n t é r i e u r  vers l ' e x t é r i e u r  de la  gu eu le ,  comme un ta ­
p is  rou lan t;  sur l e  cô té  ex tern e , e l l e s  remplacent l e s  
dents perdues, e t  deviennent fo n c t io n n e l le s  ( f i g .  7 e t  8 ) .  
De t e l l e s  rangées d en ta ires  tra n sv ersa le s  sont a u s s i  appe­
lé e s  " fa m ille s  d en ta ires" .
Fig. 8. -  Denture de Sipodcntaspis sp. (d'après LANDOLT, 1947).
Dans l e s  e sp èces  où l e s  dents montrent un ap la t is sem en t  
l a b io - l in g u a l  prononcé, t e l l e s  que l e s  Hexanchidae e t  l e s  
Squalidae, s e u le  la  dent ex terne de chaque f i l e  e s t  fonc­
t i o n n e l l e .  La p lupart des requins à dents acérées  du type 
arracheur ont deux ou t r o i s  dents f o n c t io n n e l l e s  par f i l e .  
Dans des groupes où la  denture s e r t  e s s e n t ie l le m e n t  à 
broyer (nombreuses r a i e s ,  Heterodontidae e t  c e r ta in s  T ria -  
k id a e ) ,  un grand nombre de dents de chaque f i l e  e s t  fonc­
t io n n e l .
Un ca ra c tère  év id en t  de beaucoup de dentures de s é l a ­
c ie n s  e s t  1 'h é té r o d o n t ie .  Cela veu t d ire  que l e s  dents  
peuvent p résen ter  un a sp ec t  tr è s  d i f f é r e n t  d 'après la  
place  q u ' e l l e s  occupent sur la  mâchoire. L 'h étérod on tie  
c o n s t i tu e  d ' a i l l e u r s  un des problèmes primordiaux dans 
l ' i d e n t i f i c a t i o n  de requins f o s s i l e s  e t  exp liq u e  l e  nombre 
p r o l i f iq u e  des "espèces" d é c r i t e s  : souvent, c e l l e s - c i  ne 
rep résen ten t  que des dents de p o s i t io n  d i f f é r e n t e  dans l e s  
mâchoires.
Dans c e r ta in s  taxa on remarque une d i f f é r e n c e  n o to ir e  
en tre  l e s  dents de la  mâchoire supérieure e t  c e l l e s  de la  
mâchoire in f é r ie u r e  (= h é térod on tie  d ig n a th iq u e ) . Une 
t e l l e  h é téro d o n tie  se  m an ifeste  l e  p lus nettem ent chez un 
nombre de Squaliformes (v o ir  p l .  2 ) .
D 'autres taxa m an ifes ten t  su r tou t  des d i f f é r e n c e s  en tre  
l e s  dents d'une s e u le  mâchoire (= h é térod on tie  monogna- 
th iq u e ) ,  par exemple H ete ro d o n tu s  ( p l .  5) e t  O d o n ta sp is  
( p l .  6 ) .
Dans de nombreux taxa , f in a lem en t,  on rencontre ces  
deux types d 'h é téro d o n t ie  : on y remarque donc des d i f f é -
rences m a n ife s te s ,  a u s s i  b ien  en tre  l e s  dents de la  mâ­
ch o ire  in fé r ie u r e  e t  sup ér ieu re , q u 'en tre  l e s  dents anté­
r ieu res  e t  la t é r a le s  d'une s e u le  mâchoire (par exemple 
Hexanchus, p l .  1 ) .  Dans l e s  planches 1-19 , nous donnons un 
aperçu de l ' a s p e c t  généra l e t  de la  denture de d iv er s  re ­
quins e t  r a ie s  a c t u e l s .  Nous y avons su r to u t  mis l 'a c c e n t  
sur l e s  genres qui son t b ien  rep résen tés  dans l e  T e r t ia ir e  
b e lg e ,  ou, dans l e  cas de groupes é t e i n t s ,  à des genres  
a c tu e ls  v o i s i n s .  Les a sp ec ts  typiques de 1 'h é térod on tie  de 
chacun de ces  genres son t  d is c u té s  dans la  légende de ces  
planches.
Un c e r ta in  nombre de ca ra c tères  de la  denture peuvent 
cependant ê t r e  g é n é r a l i s é s  pour p lu s ie u r s  groupes :
-  Les dents a n tér ie u r es  sont généralement plus é t r o i t e s  e t  
plus acérées  que l e s  dents l a t é r a l e s .
-  Les dents de la  mâchoire in fé r ie u r e  son t souvent plus  
é t r o i t e s  e t  peu in f l é c h ie s  vers  l e s  co in s  de la  gueu le .
-  Dans des groupes ayant l e  bord de la  couronne en dent de 
s c i e ,  l e s  d en te lu res  son t souvent p lus marquées dans l e s  
dents de l a  mâchoire su pér ieu re .
-  Les dents qui se  trouvent au m il ieu  ou sur l e s  bords des 
symphyses (= su tures  des portion s  gauche e t  d r o i t e  des 
mâchoires) son t souvent plus p e t i t e s  que l e s  autres  
dents e t  p résen ten t  une morphologie s p é c ia l e .  Les dents  
qui se  trouvent sur la  symphyse son t appelées  dents sym- 
p h y sa ire s ;  c e l l e s  à morphologie p a r t ic u l iè r e  qui se  
trouvent en p o s i t io n  symétrique du c ô té  gauche e t  d r o ite  
de l a  symphyse, son t appelées  dents parasymphysaires.
Outre 1 'h é téro d o n tie  due à la  p lace  occupée par l e s  
dents dans l a  denture, i l  e x i s t e ,  chez c e r ta in e s  r a i e s ,  
une d i f f é r e n c e  prononcée en tre  l e s  dents des in d iv idus  
mâles e t  c e l l e s  des in d iv idu s  f e m e l le s .  Dans de nombreuses 
espèces  de Dasyatidae e t  de R ajidae, l e s  mâles ont des 
dents à couronne a ig u ë ,  tandis  que c e l l e - c i  e s t  a p la t ie  
chez l e s  fe m e l le s  ( p l .  16 ) .
Finalement, on conn aît  encore des d i f f é r e n c e s  on togé-  
niques ( d i f f é r e n c e s  en tre  l e s  s tades  de cro is sa n c e  su c c e s ­
s i f s )  dans la  morphologie d en ta ire  au s e in  d'une s e u le  e s ­
pèce. Cela veut d ire  que l e s  dents d 'exem plaires  ju v é n i le s  
sont d i f f é r e n t e s  de c e l l e s  de spécimens p lus âgés au s e in  
d'une e sp è c e .  Des d i f f é r e n c e s  ontogéniques n o to ir e s  ont 
é té  s ig n a lé e s  pour l e s  dents symphysaires d 'H e te ro d o n tu s  
( f i g .  9 ) .  Chez c e r ta in s  S c y l io r h in id a e ,  l e s  dents anté­
r ieu res  d'animaux ju v é n i le s  peuvent ê t r e  munies d'un plus 
grand nombre de cusp ides  la t é r a le s  e t  a v o ir  un émail plus  
p l i s s é .
Ö  ô
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Flg. 9. -  Différences ontogéniques manifestes dans les dents symphysai- 
res de l'espèce actuelle Hetercdantus portusjacksoni (MEYER, 1793) :
A = dent d'un exemplaire de 2 an de long;
B = dent d'un exemplaire de 50 cm de long;
C = dent d'un exemplaire de 100 an de long;
(d'après REIFF, 1976).
De lé g è r e s  d i f f é r e n c e s  ontogéniques, se  tradu isan t  
principalem ent par des dents p lus e f f i l é e s  chez l e s  ju vé­
n i l e s ,  son t connues chez presque to u tes  l e s  espèces  de s é ­
la c i e n s ,  mais normalement, c e l l e s - c i  ne sont pas de nature  
à poser des problèmes d ' i d e n t i f i c a t i o n .
Tout c e la  i l l u s t r e  qu'une bonne id e n t i f i c a t i o n  des 
dents de s é la c i e n s  f o s s i l e s  n é c e s s i t e  un m a tér ie l  p a léon -  
to log iq u e  abondant, de même qu'une bonne c o l l e c t i o n  de r é ­
férence  de mâchoires r é c e n te s .
HISTOLOGIE
La d e n t i t io n  commence tou jou rs ,  chez l e s  s é l a c i e n s ,  par 
la  formation de dentine  autour d'une c a v i t é  c e n tr a le ,  la  
c a v i t é  p u lp a ire .  La d en t in e ,  ou "os d en ta ire" , montre une 
grande s im i l i tu d e  avec de l ' o s ,  pour ce qui e s t  de sa com­
p o s i t io n  chimique. E l le  en d i f f è r e  cependant parce que l e s  
c e l l u l e s  a s s o c ié e s  ( o s t é o b la s t e s )  ne se  trouvent pas dans 
la  p a r t ie  m inéra le , mais dans la  c a v i t é  p u lp a ire .  De c e t t e  
c a v i t é  e l l e s  en vo ien t  de longs f i la m en ts  protoplasmiques  
( f ib r e s  de Tomes) jusque dans la  d en t in e ,  à travers  de 
tr è s  f i n s  canaux ( c a n a l i c u l i ) .
I l  e x i s t e  de nombreuses so r te s  de d e n t in e ,  qui se  d i s ­
t inguent par le u r  s tru c tu re  h is to lo g iq u e .  Nous ne t r a i t e ­
rons i c i  que des t r o i s  formes p r in c ip a le s  que l ' o n  trouve  
dans l e s  dents de s é la c i e n s .
Lors de la  génèse des d en ts ,  l e  premier m a tér ie l  den­
t a ir e  qui e s t  formé c o n s is t e  en orth od en tin e , ou iv o i r e .  
I l  s ' a g i t  d'une masse compacte e t  homogène, dans la q u e l l e  
se trouvent l e s  c a n a l i c u l i .
A l ' o r i g i n e ,  tou tes  l e s  dents de s é la c ie n s  possèdent  
une c a v i t é  p u lp a ire ,  mais c e l l e - c i  peut ê t r e  secon daire­
ment rem plie par une so r te  de dentine d 'a sp e c t  plus spon­
g ieu x , appelée o s té o d e n t in e ,  ou dentine  tra b é c u la ir e  ( f i g .  
10) .
Fig. 10. -  Coupe et histologie de dents de requins. A : type orthodon te 
(Carcharinus), B : type ostéodonte (Iamnidae) (redessiné d'après THOMASSET, 
1930).
Sa s tr u c tu r e  h is to lo g iq u e  apparaît comme un t i s s u  spon­
g ie u x ,  p le in  de c a v i té s  i r r é g u l iè r e s  e t  de canaux rami­
f i é s ;  l e s  o s t é o b la s t e s  son t l o c a l i s é s  dans l e s  c a v i t é s .
Les r a c in es  d en ta ires  de l a  p lupart des s é la c ie n s  sont  
c o n s t i t u é e s ,  e l l e s  a u s s i ,  d 'o s té o d e n t in e .  Chez l e s  r a ie s  à 
denture de type broyeur (M yliobatidae, R h in op ter id ae) , la  
couche s u p e r f i c i e l l e  d ' orthodentine qui couvre l a  couronne 
e s t  rapidement u sée .  La couche so u s- ja c e n te  qui d ev ien t  
a lo r s  f o n c t io n n e l l e  e s t  formée d'une s o r te  d 'o s téo d en tin e  
m od if iée ,  d u rc ie ,  pourvue de c a v i té s  tu b u la ire s  qui sont  
o r ie n té e s  perpendiculairem ent à la  su rface  broyeuse.
Du c ô té  externe du manteau d 'or th od en tin e ,  on trouve 
chez la  p lupart des s é la c i e n s ,  une surface  b r i l l a n t e  de
v i t r odent i n e . C e l l e - c i  e s t  formée par transform ation de la  
dentine à la  su r face  de co n ta ct  avec l 'ép id erm e. La v i t r o -  
dentine  ne peut ê t r e  con s id érée  somme l'homologue de l ' é ­
mail qui recouvre l e s  dents des té trap od es .  E l le  a une 
autre o r ig in e  embryologique e t  en p lu s ,  ses  p rop r ié té s  
h y s to lo g iq u e s ,  c r i s ta l lo g r a p h iq u e s  e t  optiques son t d i f f é ­
ren tes  .
I l  e s t  d i f f i c i l e  de p récon iser  une term ino log ie  u n iver­
se llem en t v a la b le  pour la  dénomination de tous l e s  é l é ­
ments morphologiques des dents de s é l a c i e n s ,  car beaucoup 
de s tr u c tu r e s  ne son t v i s i b l e s  que chez un nombre de grou­
pes r e s t r e i n t .  Dans l e s  f i g .  11 e t  12, nous donnons un 
aperçu des termes l e s  p lus courants ,  i l l u s t r é s  sur une 
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Fig. 11. -  Terminologie dentaire chez les requins, illustrée sur une dent 
latérale de la  mâchoire d'Odcntaspis winkleri LERIŒE, 1905 (labial et 
lingual = respectivement faces externe et interne de la dent; mésial et  
distal = respectivement faces orientées vers la symphyse et vers le  coin 
de la gueule).
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Fig. 12. -  Terminologie dentaire chez les raies, illustrée sur une dent de 
Dasyatis (vue orale = côté fonctionnel et libre de la  dent; basilaire = 
côté attaché à la mâchoire (d'après CAPPETTA, 1970).
Tandis que l e s  couronnes des dents p résen ten t  souvent  
une morphologie tr è s  d i f f é r e n t e  se lo n  l e  groupe co n s id éré ,  
l e s  c a ra c tères  de la  racin e  son t beaucoup p lus c o n s ta n ts .  
C 'es t  l a  ra ison  pour la q u e l l e  la  morphologie de la  racine  
peut ê t r e  u t i l i s é e  à démontrer l e s  a f f i n i t é s  p h y logén i-  
ques, ce  qui n ' e s t  pas l e  cas des couronnes, qui peuvent 
ê tr e  tr è s  sem blables chez l e s  espèces  non apparentées,  
mais ayant un régime a lim en ta ire  sem blable.
CASIER (1947 a , b , c )  d is t in g u e  l e s  types é lém en ta ires  de 
rac in es  su iv a n ts  :
-  Type Anaulacorhize : Chez ce type de r a c in e ,  la  v a s c u la -  
r i s a t i o n  (= p én étra tion  des n er fs  e t  des v a is sea u x )  e s t  
r é a l i s é e  e s s e n t ie l le m e n t  par l e s  fa c e s  l in g u a le  e t  l a b i ­
a le  de la  r a c in e .  A p a r t ir  de ces  fa c e s  de nombreux pe­
t i t s  canaux non d i f f é r e n c ié s  fo n t  l a  jo n c t io n  avec la  
c a v i t é  p u lpa ire  de la  dent ( f i g .  13 ) .
La p lupart des taxa au stade  anaulacorh ize  ont des dents  
pourvues d'une base la r g e  e t  p la te  ( S ynechodus, P a ra o r -  
th a c o d u s ,  dents l a t é r a l e s  de H e te r o d o n tu s ) , mais on con­
n a î t  a u s s i  des formes qui son t a p la t i e s  dans l e  sens l a -  
b io - l in g u a l  (Hexanchidae).
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B A S E  C O U P E  L A B I O - L I N G U A L E
Fig. 13. -  Racine dentaire du type anaulacorhize (d'après CASIER, 1947c 
et 1961).
Des taxa à ra c in es  anaulacorh izes  son t su r tou t  représen ­
t é s  dans l e s  dépôts pa léozo ïques e t  mésozoïques de la  
B elgique; ceux c i t é s  c i -d e s s u s  son t  l e s  s e u ls  que l 'o n  
rencontre dans l e  T e r t ia ir e  b e lg e .
-  Type hém iaulacorhize : Ce type de racin e  rep résen te  un
stade  p lus évolué que l e  niveau an au lacorh ize . Dans une 
rac in e  hém iaulacorhize, la  v a s c u la r i s a t io n  ne s 'op ère  
plus par de nombreux p e t i t s  canaux, mais par un nombre
r e s t r e i n t  de canaux principaux : un canal m édio-interne
e t  deux ou p lu s ie u r s  canaux la t é r o - in t e r n e s .  Le canal 
m édio-externe s 'o u v r e ,  de s o r te  qu'une dépression  e s t  
formée en tre  l e  c ô té  la b ia l  e t  l e  cen tre  de la  racine
( f i g .  14).
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Fig. 14. -  Racine dentaire du type hémiaulacorhize (d'après CASIER, 1947 
c et 1961).
De bons exemples de ra c in es  hém iaulacorhizes son t four­
n is  par l e s  Squatin idae, l e s  Ginglymostomatidae e t  l e s  
dents a n tér ie u r es  d ' H e te r o d o n tu s .
-  Type h o la u la co rh ize  : Ce type de racin e  nous montre une 
é v o lu t io n  plus poussée à p a r t ir  du type hém iaulacorhize.  
Par l 'o u v e r tu r e  du canal m éd io -in terne , un profond s i l ­
lo n  à o r ie n ta t io n  la b io - l in g u a le  e s t  formé dans l e  cen­
tr e  de la  r a c in e .  Ce s i l l o n  forme l e  plan de base pour
l ' é v o lu t io n  vers  une s tru ctu re  de racin e  b i f i d e .  Dans l e  
cen tre  du s i l l o n ,  la  v a s c u la r i s a t io n  s 'o p ère  par une ou 
p lu s ie u r s  ouvertures (foramens) c e n tr a le s  vers  l a  c a v i ­
té  pu lp a ire  (par exemple chez l e s  carchar in id és  e t  l e s  
S c y l io r h in id é s , ( f i g . 15, su p é r ie u r ) .  Chez c e r ta in e s  
r a ie s  à rac in e  b i f id e  (D asyatidae) la  c a v i t é  pulpaire  
e s t  secondairement remplie par 1 'o s téo d en t in e  ( f i g .  15,
i n f é r i e u r ) .
BASE COUPE LABIO-LINGUALE
Fig. 15. -  Racine dentaire du type holaulacorhize chez Scyliorhinus ( f i ­
gures supérieures) et Dasyatis (figures inférieures) (d'après CASIER, 
1947 c et 1961).
Chez l e s  Laranidae e t  l e s  Odontaspididae, l e  comblement 
de l a  c a v i t é  e s t  accompagné d'une d is p a r i t io n  progres­
s iv e  du foramen c e n tr a l  e t  du s i l l o n  où c e l u i - c i  e s t  l o ­
c a l i s é .  (C 'e s t  p a rt icu lièrem en t  n e t  chez O to d u s , C archa-  
r o c l e s  e t  C a rch a ro d o n ) . Dans ce  d ern ier  c a s ,  on parle  
d 'a n a u la co rh iz ie  secon d aire .
-  Type p o lyau lacorh ize  : Ce type d en ta ire  se  rencontre  
su rto u t  chez des dents montrant un con s id érab le  é l a r g i s ­
sement tr a n sv ersa l  e t  e s t  c a r a c té r i s é  par une m u l t ip l i ­
c a t io n  des s i l l o n s  la b io - l in g u a u x .  Ceux-ci son t  séparés  
par des branches r a d ic u la ir e s  p a r a l l è l e s  ( f i g .  16).  
On ne v o i t  p lus de grands foramens, mais l e s  fonds des 
s i l l o n s  la b io - l in g u a u x  de même que l e s  fa ces  l a b ia l e s  e t  
l in g u a le s  de l a  racin e  son t parsemés de tou tes  p e t i t e s  
ou v ertu res .  Ce type de ra c in e  se  rencontre dans Burnha -  
m ia , l e s  Rhinopteridae e t  l e s  M yliobatidae.
Fig. 16. -  Racine dentaire du type polyaulacorhize chez Bumhamla (d'a­
près CASIER, 1947 b).
-  Autres types de rac in es  : Les ra c in es  des dents de Squa- 
l i fo rm es  montrent une s tru c tu re  compliquée, évoluée à 
p a r t ir  du s tad e  an au lacorh ize . La morphologie de ce  type  
e s t  t r a i t é e  in  extenso  par CASIER (1961) e t  ne sera  pas 
d is c u té e  i c i ,  puisque sa connaissance ne r e v ê t  qu'une 
importance secondaire  pour l ' i d e n t i f i c a t i o n  des dents de 
requins du T e r t ia ir e  b e lg e .  Un type de ra c in es  p a r t ic u ­
l i e r ,  p e u t -ê tr e  i s s u  du type h o la u la co rh ize  e x i s t e  a u s s i  
chez l e s  r a ie s  é l e c t r iq u e s  (Torpedinidae) (CASIER, 1947 
b ) .
Outre l e s  éléments morphologiques f ig u r é s  dans l e s  f i g .
11 e t  1 2 , i l  en e s t  encore d 'a u tres  que l ' o n  ne rencontre  
que sur l e s  dents d'un nombre de taxa r e s t r e i n t .  Nous l e s  
tr a ito n s  i c i  en ordre alphabétique :
-  AcrocÔne : cusp ide a n tér ie u r  e t  l e  mieux développé, chez 
l e s  Hexanchiformes.
-  Foramens la té r o -e x te r n e s  : ouvertures des canaux qui se  
d ir ig e n t  de la  c a v i t é  p u lpa ire  vers  l e  c ô té  l a t é r o - e x -  
terne de l a  couronne.
-  Foramens la t é r o - in te r n e s  : ouvertures des canaux qui se  
d ir ig e n t  de la  c a v i t é  pu lpaire  vers l e  cô té  l a t é r o - i n -  
terne de la  couronne.
-  Foramens paracentraux : ouvertures l a t é r a l e s  du c ô té  in ­
terne des branches de la  r a c in e ,  en tre  au tres  chez l e s  
Dasyatidae.
-  Infundibulum : foramen c e n tr a l  du c ô té  l in g u a l  de l a  ra­
c in e ,  chez S q u a lu s .  Ce foramen e s t  r é a l i s é  par l a  fu s io n  
du foramen m édio-interne avec l e  foramen médio-externe  
qui a migré vers la  base de la  r a c in e .
-  L uettes : expansions labiform es de la  base de l a  couron­
ne du c ô té  l in g u a l ;  très  marquées chez R h in o b a to s  ( p l . 39 
f i g .  2 ) .
-  T ab lier  : expansion de la  p ortion  la b ia l e  c e n tr a le  de la  
base de la  couronne; bien marqué dans l e s  genres
S qu a lu s  e t  S q u a t in a .
-  Talon : expansion l a t é r a l e  de la  couronne, à l ' e n d r o i t  
où se  trou ven t, chez des groupes apparentés, l e s  d e n t i ­
c u le s  la té r a u x .  Exemples : I s u r u s , A l o p i a s , C archarin i-  
dae.

LISTE DES EUSELACHII DU TERTIAIRE BELGE
Dans la  l i s t e  qui s u i t ,  nous fou rn issons  une énuméra­
t io n  systém atique de tou tes  l e s  espèces  v a la b le s  de r e ­
quins e t  r a ie s  connues du T e r t ia ir e  b e lg e .  La c l a s s i f i c a ­
t io n  adoptée e s t  c e l l e  de CAPPETTA (sous p r e s s e ) .
Pour chaque e sp èce ,  une ré féren ce  b ib liographique re ­
commandée e s t  c i t é e ;  on y trouvera une bonne iconographie  
e t  des inform ations taxonomiques, généralement axées sur 
la  faune b e lg e .
L 'inform ation s tra t igrap h iq u e  pour chaque espèce  a é té  
in ten t io n n e llem en t  l im it é e  aux grandes époques g é o lo g i ­
ques. Les inform ations p u b liées  concernant l a  r é p a r t i t io n  
des e sp èces  par u n ité  l i th o s tr a t ig r a p h iq u e  peuvent ê tr e  
obtenues par la  "référence b ib liographique recommandée". 
Ceci a é t é  f a i t  pour des ra iso n s  de c o n c is io n  e t  a u ss i  
pour é v i t e r  que l e  tableau ne s o i t  pas dépassé dans un 
proche a v e n ir .  P lu s ieu rs  espèces  son t a ctu e llem en t connues 
dans b ien  plus d 'u n ité s  l i th o s tr a t ig r a p h iq u e s  que c e l l e s  
mentionnées dans la  l i t t é r a t u r e .  Aussi possédons-nous en­
core d 'im portantes c o l l e c t i o n s  non é tu d iées  q u i ,  dans l ' a ­
v e n ir ,  fou rn iron t  de n o u v e lle s  données sur l a  r é p a r t i t io n  
stra t ig ra p h iq u e  d é t a i l l é e  de c e r ta in e s  e sp è c e s .
Quand une espèce  se  trouve c i t é e  dans la  ré féren ce  r e ­
commandée, sous un nom générique tombé actu e llem en t en dé­
suétude, ou sous un autre dénomination, ces  noms fon t  
s u i t e  à l a  ré fé r e n c e .
Les cas où notre  nomenclature d i f f è r e  de c e l l e  que l ' o n  
trouve dans la  l i t t é r a t u r e  de base (v o ir  b ib l io g ra p h ie )  
sur l e s  s é la c ie n s  du T e r t ia ir e  b e lg e ,  sont d is c u té s  en 
n otes  in f r a p a g in a le s .
Toutes l e s  esp èces  régulièrem ent trouvées e t  i d e n t i f i ­
a b les  à l ' o e i l  nu ou avec une simple loup e, so n t  f ig u r é e s  
e t  brièvement d is c u té e s  ( p l .  20- 5 9 ) .
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p l . 5 8 ,  f i g . 2  
p l .  4 6
p l . 3 6 ,  f i g . !
p l . 2 3 ,  f i g .  5 - 6  
p l . 5 0
p l . 3 5 ,  f i g . 1 - 4  
p l . 3 5 ,  f i g . 5  
p l .  5 7  
p l .  3 4
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  p . 2 6 8  ( O d o n t a s p i s )
T A V E R N E  & N O L F ,  1 9 7 9 ,  p . 1 3 1  ( O d o n t a s p i s )
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  p . 2 6 E  ( O d o n t a s p i s )
C A S  1 E R ,  1 9 6 6 ,  p . 6 8  ( O d o n t a s p i s )
C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p . 6 9  ( O d o n t a s p i s )
H E R M A N ,  1 9 7 7 a ,  p . 2 4 1  ( O d o n t a s p i s )
L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p . 1 2 7  ( O x y r h i n a )
L E R I C H E ,  1 9 2 6 ,  p .  4 2 2  ( C a r c h a r o d o n  r o n d e l e t t i )  
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  p . 3 9 5  ( L a r m a )
C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p . 6 5  ( O d o n t a s p i s  h o p p e i  a f f i n i s )  
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  p . 2 7 3  ( L a r m a )
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  p . 2 7 5  ( O x y r h i n a )
L E R I C H E ,  1 9 2 6 ,  p . 4 0 9  ( O x y r h i n a )
L E R I C H E ,  1 9 2 6 ,  p . 3 9 9  ( O x y r h i n a )
L E R I C H E ,  1 9 0 6 ,  p . 2 1 9  ( O x y r h i n a )
C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p .  7 4
C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p . 8 0
H E R M A N ,  1 9 7 5 b ,  p . 2 2
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  p . 2 7 1
C A S I E R ,  1 9 6 6 ,  p . 4 8  ( X e n o d o l a m i a )
H E R M A N ,  1 9 7 7 a ,  p . 2 1 6  ( C .  a p p e n d i c u l a t a  l a t a )  
H E R M A N ,  1 9 7 7 a ,  p . 2 1 6  ( C .  a p p e n d i c u l a t a  p a c h y r h i z a )
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  p . 2 8 1  ( C a r c h a r o d o n )
S T O R M S ,  1 9 0 1 ,  p . 2 5 9  ( C a r c h a r o d o n )
L E R I C H E ,  1 9 0 6 ,  p . 2 2 0  ( C a r c h a r o d o n )
L E R I C H E ,  1 9 2 6 ,  p . 4 1 2  ( C a r c h a r o d o n )
H E R M A N ,  1 9 7 7 a ,  p . 2 2 5
CO
00
O t o d u s  s u b 8 e r r a t n s  ( A G A S S I Z ,  1 8 4 3 )
P a r o t o d u s  b e n e d e n i  ( L E  H O N ,  1 8 7 1 )  ( 8 )  
F a m i l l e  :  A L O P I I D A E
A l o p i a s  e x i g u a  ( P R O B S T ,  1 8 7 9 )
A l o p i a s  l a t i d e n s  L E R I C H E ,  1 9 0 9  
A n o t o d u s  r e t r o f l e x u s  ( A G A S S I Z ,  1 8 4 3 )
F a m i l l e  :  C E T O R H I N I D A E
C e t o r h i n u s  a f f .  C .  m a x i m u s  ( G U N N E R U S ,  1 7 6 5 )  
C e t o r h i n u s  p a r v u s  L E R I C H E ,  1 9 0 8  
O r d r e  :  C A R C H A R I N I F O R M E S  
F a m i l l e  :  S C Y L I O R H I N I D A E
S c y l i o r h i n u s  c o u p a t e z i  H E R M A N ,  1 9 7 5  
S c y l i o r h i n u s  g i l b e r t i  C A S I E R ,  1 9 4 6  
F a m i l l e  : T R I A K I D A E  
G a l e o r h i n u s  g a l e u s  ( L I N N A E U S ,  1 7 5 8 )  
G a l e o r h i n u s  l e f e v r e i  ( D A I M E R I E S ,  1 8 9 1 )  
G a l e o r h i n u s  m i n o r  ( A G A S S I Z ,  1 8 4 3 )  
G a l e o r h i n u s  y p r e s i e n s i s  ( C A S I E R ,  1 9 4 6 )  
M u s t e l u s  v a n d e r h o e f t i  H E R M A N ,  1 9 8 2  
M u s t e l u s  a f f .  M .  w h i t e i  C A P P E T T A ,  1 9 7 6  
P a l a e o g a l e u s  b r i v e s i  ( A R A M B O U R G ,  1 9 5 2 )  
P a l a e o g a l e u s  f a u j a s i  ( v a n  d e  G E Y N ,  1 9 3 7 )  
P a l a e o g a l e u s  v i n c e n t i  ( D A I M E R I E S ,  1 8 8 8 )  
F a m i l l e  :  H E M I G A L E I D A E
H e m i p r i s t i s  s e r r a  A G A S S I Z ,  1 8 4 3  
F a m i l l e  :  C A R C H A R I N I D A E  
A b d o u n i a  b e a u g e i  ( A R M B O U R G ,  1 9 3 5 )
A b d o u n i a  m i n u t i s s i m a  ( W I N K L E R ,  1 8 7 3 )  
A b d o u n i a  r e c t i c o n u s  ( W I N K L E R ,  1 8 7 3 )  
A p r i o n o d o n  w o o d w a r d i  L E R I C H E ,  1 9 0 5  
C a r c h a r i n u s  p r i s c u s  ( A G A S S I Z ,  1 8 4 3 )  
G a l e o c e r d o  a c u t u s  S T O R M S ,  1 8 9 5
E o c è n e
O l i g o c è n e  & M i o c e n e
O l i g o c è n e  & M i o c è n e
O l i g o c è n e
M i o c è n e
P l i o c è n e
O l i g o c è n e
p l . 4 9
p l . 4 7 ,  f i g . 9 - 1 2  
p l . 4 7 ,  f i g . 6 - 8  
p l . 5 4 ,  f i g . 1 - 4
p l . 5 8 ,  f i g . 3  
p l . 4 7 ,  f i g .  1 3 - 1 *
C A S I E R ,  1 9 5 0 ,  
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  
L E R I C H E ,  1 9 2 6 ,
L E R I C H E ,  1 9 2 6 ,  
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,
> . 4  ( L c o m a )  
p . 2 8 1  ( I s u r u è )
p . 2 8 5  ( A l o p e c i a s )  
p . 2 8 6  ( A l o p e c i a s )  
p .  4 0 9  ( O x y r h i n a )
p . 4 2 8  
p .  2 9 4
P l i o c è n e ( ? 0 1 i g o c è n e )  ~  H E R M A N ,  1 9 7 5 b ,  p .  2 3
E o c è n e  p l . 3 6 ,  f i g . 8 - 1 1  C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p .  5 8
P l i o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
P a l é o c è n e
P a l é o c è n e
P a l é o c è n e
p l . 3 7 ,  f i g . 9 - 1 0  
p l . 3 8 ,  f i g . 6 - 1 1  
p l . 3 8 ,  f i g . 1 - 5
p l . 2 1 ,  f i g . 1 - 4
H E R M A N ,  1 9 7 5 b ,  p .  2 4  
L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p . 1 3 6  ( G a l e u s )  
L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p . 1 3 4  ( G a l e u s )  
C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p . 8 6  ( E u g a l e u s )  
H E R M A N ,  1 9 8 2 ,  p . 1 9 1  
H E R M A N ,  1 9 8 2 ,  p .  1 9 1  
H E R M A N ,  1 9 7 7 a ,  p . 2 6 2  
H E R M A N ,  1 9 7 7 a ,  p .  2 6 1  
H E R M A N ,  1 9 7 7 a ,  p . 2 6 3
M i o c è n e D E  C E U S T E R ,  1 9 7 6 ,  p . 1 3 8
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
P l i o c è n e
O l i g o c è n e
p l . 3 6 ,  f i g . 2 - 3  C A P P E T T A ,  1 9 8 0 ,  p . 3 6
p l . 3 6 ,  f i g . 4 - 7  L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p . 1 1 3  ( S c y l i o r h i n u s )
p l . 3 7 ,  f i g . 1 - 3  L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p . 1 3 5  ( S c y l i o r h i n u s )
L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p .  1 3 4  
H E R M A N ,  1 9 7 5 b ,  p .  2 4  
S T O R M S ,  1 8 9 5 ,  p .  8 1
G a l e o c e r d o  a d u n c u s  A G A S S I Z ,  1 8 4 3  
G a l e o c e r d o  l a t i d e n s  A G A S S I Z ,  1 8 4 3  
H y p o p r i o n  a c a n t h o d o n  ( L E  H O N ,  1 8 7 1 )  
P h y s o g a l e u s  l a t u s  ( S T O R M S ,  1 8 9 5 )  ( 3 )  
P h y s o g a l e u s  s e c u n d u s  ( W I N K L E R ,  1 8 7 4 )  ( 1 0 )  
P h y s o g a l e u s  t e r t i u s  ( W I N K L E R ,  1 8 7 4 )  ( 1 0 )  
R h i s o p r i o n o d o n  t a x a n d r i a e  ( L E R I C H E ,  1 9 2 6 )  ( 3 )  
F a m i l l e  :  S P H Y R N I D A E
S p h y m a  e l o n g a t a  L E R I C H E ,  1 9 1 0  
G A L E O M O R P H I I  i n c e r t a e  o r d i n i s  
F a m i l l e  :  P A L A E O S P I N A C I D A E
P a r a o r t h a c o d u s  e o c e n i c u s  ( L E R I C H E ,  1 9 0 2 )  ( 3 )  
S y n e c h o d u s  f a x e n s i s  ( D A V I S ,  1 8 9 0 )
S y n e c h o d u s  h e s b a y e n s i s  C A S I E R ,  1 9 4 3  
S y n e c h o d u s  l e r i c h e i  H E R M A N ,  1 9 7 7  
S u p e r - O r d r e  :  B A T O M O R P H I I  
O r d r e  :  R A J I F O R M E S
S o u s - O r d r e  :  R H I N O B A T O I D E I  
F a m i l l e  :  R H Y N C H O B A T I D A E  
R h y n c h o b a t u s  v i n c e n t i  J A E K E L ,  1 8 9 4  
F a m i l l e  :  R H I N O B A T I D A E  
R h i n o b a t o s  b r u x e l l i e n s i s  ( J A E K E L ,  1 8 9 4 )  
S o u s - O r d r e  :  R A J O I D E I  
F a m i l l e  :  R A J I D A E
R a j a  c a s i e r i  S T E U R B A U T  & H E R M A N ,  1 9 7 8  
R a j a  c e c i l a e  S T E U R B A U T  & H E R M A N ,  1 9 7 8  
R a j a  a f f .  R .  c l a v a t a  L I N N A E U S ,  1 7 5 8  ( 1 1 )
R a j a  h e i n z e l i n i  S T E U R B A U T  & H E R M A N ,  1 9 7 8  
R a j a  t e r h a g e n e n s i s  S T E U R B A U T  & H E R M A N ,  1 9 7 8  
S m i t h r a j a  f o r e s t e n s i s  H E R M A N ,  1 9 8 6
M i o c è n e p l . 5 2 ,  f i g . 9 - 1 1 L E R I C H E , 1 9 2 6 ,  p . 4 3 6
E o c e n e p l . 3 7 ,  f i g . 4 - 7 L E R I C H E , 1 9 0 5 ,  p . 1 3 6
M i o c e n e p l . 5 2 ,  f i g . 3 - 8 L E R I C H E , 1 9 2 6 ,  p . 4 3 3
O l i g o c è n e p l . 4 3 ,  f i g . 4 - 9 L E R I C H E , 1 9 1 0 ,  p . 2 9 7 ( G a l e u s )
E o c e n e p l . 3 8 ,  f i g . 1 2 - 1 7 L E R I C H E , 1 9 0 5 ,  p . 1 3 2 ( P h y s o d o n )
E o c e n e p l . 3 8 ,  f i g . 1 8 - 2 1 L E R I C H E , 1 9 0 5 ,  p . 1 3 3 ( P h y s o d o n )
N é o g è n e - L E R I C H E , 1 9 2 6 ,  p . 4 3 1 ( S c o l i o d o n )
O l i g o c è n e p l . 4 3 ,  f i g . 1 0 - 1 2 L E R I C H E , 1 9 1 0 ,  p . 3 0 0
P a l é o c è n e p l . 2 0 ,  f i g . 4 C A S I E R , 1 9 6 7 ,  p .  1 6  ( S y n e c h o d u s )
P a l é o c è n e - H E R M A N , 1 9 7 7 a ,  p . 3 6
P a l é o c è n e p l . 2 0 ,  f i g . 5 H E R M A N , 1 9 7 7 a ,  p . 3 7
P a l é o c è n e - H E R M A N , 1 9 7 7 a ,  p . 3 3
E o c è n e f i g . 3 9 ,  f i g . 1 L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p . 9 7
E o c è n e f i g . 3 9 ,  f i g . 2 C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p . 9 4  ( R h i n o b a t u s )
O l i g o c è n e - S T E U R B A U T  & H E R M A N , 1 9 7 8 ,  p . 3 0 5
O l i g o c è n e - S T E U R B A U T  & H E R M A N , 1 9 7 8 ,  p . 3 0 6
M i o c è n e  & P l i o c è n e p l . 5 0 ,  f i g . 4 L E R I C H E ,  1 9 2 6 ,  p . 3 8 3 ( R .  a n  t i q u a .
O l i g o c è n e - S T E U R B A U T  & H E R M A N , 1 9 7 8 ,  p . 3 0 6
O l i g o c è n e - S T E U R B A U T  & H E R M A N , 1 9 7 8 ,  p . 3 0 7
E o c è n e H E R M A N ,  1 9 8 6 ,  p .  3 8
S o u s - O r d r e  :  P R I S T I O I D E I  
F a m i l l e  :  P R I S T I D A E
P r i s t i s  b r a y i  C A S I E R ,  1 9 4 9  
P r i s t i s  b r e v i s  C A S I E R ,  1 9 4 9  
P r i s t i s  i m h o f i  L E R I C H E ,  1 9 3 3  
P r i s t i s  l a t h a m i  G A L E O T T I ,  1 8 3 7  
P r i s t i s  p r a e c u r s o r  C A S I E R ,  1 9 4 9  
P r i s t i s  p r o p i n q u i d e n s  C A S I E R ,  1 9 4 9  
O r d r e  :  T O R P E D I N I F O R M E S  
F a m i l l e  :  T O R P E D I N I D A E
E o  t o r p e d o  n o l  f i  H E R M A N ,  1 9 7 5  
O r d r e  :  M Y L I O B A T I F O R M E S  
F a m i l l e  :  D A S Y A T I D A E
C o u p a t e z i a  w o u t e r s i  C A P P E T T A ,  1 9 8 2  
D a s y a t i s  j a e k e l i  ( L E R I C H E ,  1 9 0 5 )
D a s y a t i s  t r i c u s p i d a t u s  C A S I E R ,  1 9 4 6  
H y p o i o p h o d o n  s y l v e s t r i s  W H I T E ,  1 9 3 1  
H y p o l o p h o d o n  y p r e s i e n s i s  C A S I E R ,  1 9 4 6  ( 1 2 )  
F a m i l l e  :  G Y M N U R I D A E
G y m n u r a  g r o o t a e r t i  H E R M A N ,  1 9 8 4  
G y m n u r a  h o v e s t a d t i  H E R M A N ,  1 9 8 4  
*J a c q u h e r m a n i a  d u p o n t i  ( W I N K L E R ,  1 8 7 4 )  
F a m i l l e  :  M Y L I O B A T I D A E
A e t o b a t u s  a r c u a t u s  A G A S S I Z ,  1 8 4 3  
A e t o b a t u s  i r r e g u l a r i s  A G A S S I Z ,  1 8 4 3  
A e t o b a t u s  s u l c a t u s  A G A S S I Z ,  1 8 4 3  
M y l i o b a t i s  d i x o n i  A G A S S I Z ,  1 8 4 3  
M y l i o b a t i s  j u g o s u s  L E I D Y ,  1 8 7 7  
M y l i o b a t i s  o l i g ó o a e n a  ( L E R I C H E ,  1 9 1 0 )  
M y l i o b a t i s  s p .  ( s o o r t c o m p l e x )  ( 1 3 )
F a m i l l e  :  M O B U L I D A E
A r c h a e o m a n t a  m e l e n h o r s t i  H E R M A N ,  1 9 7 9  
B u m h a m i a  d a v i e s i  ( W O O D W A R D ,  1 8 8 9 )  ( 1 4 )
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
P a l é o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
O l i g o c è n e
E o c è n e
M i o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
P a l é o c è n e  & E o  
E o c è n e  
O l i g o c è n e  
E o c è n e
E o c è n e
E o c è n e
p l . 4 0 ,  
p l . 4 0 ,
p l . 3 9 ,  
p l - 3 9 ,
p l .  3 9 ,
p l . 5 4 ,  
p l .  4 1 ,
p l . 4 1 ,  
p l . 4 1 ,  
p l . 4 0 ,
C A S I E R ,  1 9 4 9 ,  p . 3 1  
C A S I E R ,  1 9 4 9 ,  p .  3 0  
C A S I E R ,  1 9 4 9 ,  p . 2 7  
f i g . 1 C A S I E R ,  1 9 4 9 ,  p . 4
C A S I E R ,  1 9 4 9 ,  p . 2 9  
f i g . 2  C A S I E R ,  1 9 4 9 ,  p .  1 9
H E R M A N ,  1 9 7 5 c ,  p . 3 3
f i g . 5 - 6  C A P P E T T A ,  1 9 8 2 ,  p . 1 1 8
f i g . 4  C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p .  1 0 1
C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p . 1 0 3  
C A P P E T T A ,  1 9 8 2 ,  p .  3 9  
C A S I E R ,  1 9 4 6 ,  p . 9 5  t H y p o l o p h u s )
H E R M A N ,  1 9 8 4 ,  p . 5 1  
H E R M A N ,  1 9 8 4 ,  p . 5 2  
f i g . 3  C A P P E T T A ,  1 9 8 2 ,  p . 1 1 6
f i g . 6  D E  C E U S T E R ,  1 9 7 6 ,  p .  1 4 6
f i g . 1 - 2  L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p . 1 0 7
C A S I E R ,  1 9 5 0 ,  p . 2 2  
f i g . 3 - 5  L E R I C H E ,  1 9 5 1 ,  p . 5 1 9
L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p .  1 8 2  
L E R I C H E ,  1 9 1 0 ,  p . 2 5 2
f i g . 6
H E R M A N ,  1 9 7 9 ,  p . 6 4  
f i g .  3 - 5  L E R I C H E ,  1 9 0 5 ,  p . 1 0 1
(  1 )  C l a s s é  d a n s  l e  g e n r e  Notidanodon C A P P E T T A ,  1 9 7 5  p a r  
WARD ( 1 9 7 9 ,  p .  1 2 2 ) .
(  2 )  L e  Notidanus serratissimus a  é t é  c l a s s é  d a n s  l e  g e n r e  
Notorhynchus A Y R E S ,  1 8 5 5  p a r  C A P P E T T A  ( 1 9 7 6 ,  p .  5 5 4 ) .  
L ' e s p è c e  v o i s i n e  N .  primigenius e s t  é g a l e m e n t  a t t r i ­
b u é e  à  Notorhynchus d a n s  l e  p r é s e n t  t r a v a i l .
( 3 )  A t t r i b u t i o n  g é n é r i q u e  : v o i r  C A P P E T T A  ( s o u s  p r e s s e ) .
( 4 )  P o u r  l ' a t t r i b u t i o n  g é n é r i q u e  d e s  O d o n t a s p i d i d a e  : 
v o i r  d i s c u s s i o n  d a n s  HERMAN,  1 9 7 7 ,  p .  1 6 1 - 1 7 4 .
(  5 )  L e  n o m  Carcharodon rondeleti MULLER & H E N L E ,  1 8 4 1 ,  
f o r t  r é p a n d u  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  p a l é o n t o l o g i q u e ,  a  
é t é  m i s  d a n s  l a  s y n o n y m i e  d e  C. carcharias ( L I N N A E U S ,  
1 7 5 8 )  p a r  B I G E L O W  & S C H R OE DE R  ( 1 9 4 8 ,  p .  1 4 2 ) .
(  6 )  I c i  c l a s s é  d a n s  l e  g e n r e  Isurolamna C A P P E T T A ,  1 9 7 6 .  
L ' e s p è c e - t y p e  d e  c e  g e n r e  e s t  J .  affinis, e t  J .  van- 
denbroecki m o n t r e  d e s  a f f i n i t é s  n o t o i r e s  a v e c  l ' e s ­
p è c e - t y p e  p o u r  c e  q u i  e s t  d e  l a  m o r p h o l o g i e  d e  l a  r a ­
c i n e .
(  7 )  D é t a c h é  d u  g e n r e  Carcharodon p a r  C A S I E R  ( 1 9 6 0 ,  p .  1 3 )  
e s t  c l a s s é  d a n s  Procarcharodon C A S I E R ,  1 9 6 0 ,  u n  s y n o ­
n y m e  d e  Carcharocles J O R D A N  & H A N N I B A L ,  1 9 2 3 .
(  8 )  C l a s s é  d a n s  l e  g e n r e  Parotodus C A P P E T T A ,  1 9 8 0  p a r  
C A P P E T T A  ( 1 9 8 0 ,  p .  3 4 ) .
( 9 )  L e  g e n r e  Anotodus L E  H O N ,  1 8 7 1 ,  t o m b é  e n  d é s u é t u d e ,  
a  é t é  r é v a l o r i s é  p a r  HERMAN ( 1 9 7 9 b ,  p .  3 7 0 )  p o u r  
l ' e s p è c e - t y p e  Anotodus agassizii L E  H ON,  1 8 7 1 ,  u n  
s y n o n y m e  d ' A .  retroflexus ( A G A S S I Z ,  1 8 4 3 )  e t  c l a s s é  
d a n s  l a  f a m i l l e  d e s  A l o p i i d a e .
( 1 0 )  C l a s s é  d a n s  l e  g e n r e  Physogaleus p a r  C A P P E T T A  ( 1 9 8 0 ,  
p .  3 7 ) .
( 1 1 )  L ' e s p è c e  Raja antigua A G A S S I Z ,  1 8 4 4 ,  b a s é e  s u r  d e s  
é p i n e s  c u t a n é e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e s t  m i s e  i c i  d a n s  l a  
s y n o n y m i e  d e  l ' e s p è c e  a c t u e l l e  Raja clavata L I N N A E U S ,  
q u i  p o s s è d e  d e s  é p i n e s  c u t a n é e s  i d e n t i q u e s .
( 1 2 )  C l a s s é  d a n s  l e  g e n r e  Hypolophodon C A P P E T T A  ( 1 9 8 0 ,  
p .  3 7 ) .
( 1 3 )  C o m p l e x e  d ' e s p è c e s  c o n s t i t u é  d e  Myliobatis goniopleu- 
ris A G A S S I Z ,  1 8 4 3 ,  M. striatus B UCK LA ND,  1 8 3 7  e t  
M. toliapicus A G A S S I Z ,  1 8 4 3 .  N o u s  e s t i m o n s  q u ' u n e  é -  
t u d e  a p p r o f o n d i e  d e  m â c h o i r e s  d ' e s p è c e s  a c t u e l l e s  d u  
g e n r e  Myliobatis e s t  n é c e s s a i r e  p o u r  d é c i d e r  s ' i l  
s ' a g i t  d ' u n e  s e u l e  o u  d e  p l u s i e u r s  e s p è c e s  ( v o i r  d i s ­
c u s s i o n  d a n s  l ' e x p l i c a t i o n  d e  l a  p l .  4 1 ) .
( 1 4 )  C l a s s é  d a n s  l e  g e n r e  Burnhamia C A P P E T T A ,  1 9 7 6  e t  a s ­
s i m i l é  à  l a  f a m i l l e  d e s  M o b u l i d a e  p a r  C A P P E T T A  ( 1 9 7 6 ) .
E S P E C E S  R E J E T E E S
Q u e l q u e s  e s p è c e s  c i t é e s  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  s u r  l e s  s é ­
l a c i e n s  d u  T e r t i a i r e  b e l g e  n ' o n t  p a s  é t é  r e t e n u e s  d a n s  n o ­
t r e  l i s t e ;  c i - d e s s o u s ,  n o u s  l e s  é n u m é r o n s  e n  o r d r e  a l p h a ­
b é t i q u e .  I l  s ' a g i t  s o i t  d e  s y n o n y m e s  d o n t  l e  s t a t u t  n ' a ­
v a i t  p a s  e n c o r e  é t é  p u b l i é ,  s o i t  d ' e s p è c e s  b a s é e s  s u r  d e s  
é p i n e s  c u t a n é e s  o u  c a u d a l e s  m a n q u a n t  d e  c a r a c t è r e s  d i a g ­
n o s t i q u e s  p o u r  d é f i n i r  u n e  e s p è c e .
-  Aetobatus omaliusi ( L E  H O N ,  1 8 7 1 ) .  L ' h o l o t y p e  ( u n i q u e  
e x e m p l a i r e  o r i g i n a l  s u r  l e q u e l  e s t  b a s é e  l ' e s p è c e )  f i g u ­
r é  p a r  L E  H ON,  1 8 7 1 ,  p .  1 0  d o i t  ê t r e  m i s  e n  s y n o n y m i e  
a v e c  A. arcuatus A G A S S I Z ,  c o m m e  l ' a v a i t  d é j à  p e n s é  
L E R I C H E  ( 1 9 2 6 ,  p .  3 8 7 ) .
-  Ginglymostoma trilobata L E R I C H E ,  1 9 0 2 .  L ' h o l o t y p e  n ' e s t  
a u t r e  q u ' u n e  d e n t  a n o r m a l e ,  f o r m é e  p a r  l a  f u s i o n  d e  d e u x  
d e n t s  s y m p h y s a i r e s  d e  Megasqualus orpiensis ( W I N K L E R ,  
1 8 7 4 ) .
-  Lamna appendiculata A G A S S I Z ,  1 8 4 3 .  L e  l o t  d e  d e n t s  a i n s i  
i d e n t i f i é e s  p a r  L E R I C H E  ( 1 9 0 2 ,  p .  1 1 )  r e p r é s e n t e  u n  m é ­
l a n g e  d e  Cretolamna pachyrhiza ( H E R M A N ,  1 9 7 4 )  e t  Creto- 
lamna lata ( A G A S S I Z ,  1 8 4 3 ) .
-  Myliobatis acutus A G A S S I Z ,  1 8 4 3 ,  m e n t i o n n é  p a r  L E R I C H E ,  
1 9 0 5 ,  p .  8 6  e t  1 0 9 ) .  B a s é  s u r  d e s  é p i n e s  c a u d a l e s  n o n  
d i a g n o s t i q u e s .
-  Myliobatis oweni A G A S S I Z ,  1 8 4 3 ,  m e n t i o n n é  p a r  L E R I C H E  
( 1 9 0 5 ,  p .  1 1 0 ) .  B a s é  s u r  d e s  é p i n e s  c a u d a l e s  n o n  d i a g ­
n o s t i q u e s .
-  Oxyrhina winkleri V I N C E N T ,  1 8 7 6 .  L ' h o l o t y p e  e t  l e  m a t é ­
r i e l  a d d i t i o n n e l  f i g u r é  p a r  C A S I E R  ( 1 9 4 3 )  s o n t  d e s  d e n t s  
d e  t r è s  j e u n e s  e x e m p l a i r e s  d e  Striatolamia striata 
( W I N K L E R ,  1 8 7 4 ) .
-  Scapanorhynchus ( Odontaspis) subulatus ( A G A S S I Z ,  1 8 4 4 ) ,  
m e n t i o n n é  p a r  L E R I C H E  ( 1 9 0 2 ,  p .  1 1 )  s a n s  i c o n o g r a p h i e  n i  
d e s c r i p t i o n .  C e t t e  e s p è c e  e s t  d o u t e u s e ,  p u i s q u e  m a l  d é ­
f i n i e  d a n s  l a  d e s c r i p t i o n  o r i g i n a l e ;  e n  p l u s  n o u s  n ' a ­
v o n s  p a s  r e t r o u v é  d e  s p é c i m e n s  p a r m i  l e  m a t é r i e l  é t u d i é  
p a r  L E R I C H E ,  d e  s o r t e  q u ' a u c u n e  é v a l u a t i o n  n ' e s t  p o s s i ­
b l e  a c t u e l l e m e n t .
-  Trygon ( ? )  pastinacoides VAN B E N E D E N ,  1 8 7 3 ,  m e n t i o n n é  
p a r  L E R I C H E  ( 1 9 0 5 ,  p .  7 3  e t  1 0 8 ) .  B a s é  s u r  d e s  é p i n e s  
c a u d a l e s  n o n  d i a g n o s t i q u e s .

D a n s  l a  f l g .  1 7  n o u s  d o n n o n s  u n  a p e r ç u  d e s  p r i n c i p a l e s  
u n i t é s  s t r a t i g r a p h i q u e s  d u  T e r t i a i r e  b e l g e ,  a f i n  q u e  l e s  
t e r m e s  s t r a t i g r a p h i q u e s  c i t é s  d a n s  l ' e x p l i c a t i o n  d e s  p l a n ­
c h e s  p u i s s e n t  ê t r e  m i e u x  r e p é r é s .  L e s  g r a n d e s  p é r i o d e s  
g é o l o g i q u e s  s o n t  m e n t i o n n é e s  d a n s  l a  p r e m i è r e  c o l o n n e ,  l e s  
é t a g e s  ( u n i t é s  d e  t e m p s )  d a n s  l a  d e u x i è m e ,  e t  l e s  u n i t é s  
l i t h o s t r a t i g r a p h i q u e s  ( c o u c h e s  i d e n t i f i a b l e s  s u r  l e  t e r ­
r a i n  a u  s é d i m e n t  d o n t  e l l e s  s o n t  c o m p o s é e s )  l e s  p l u s  e n  
u s a g e  d a n s  l a  t r o i s i è m e .
L e s  é t a g e s  n o n  p l a c é s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  s o n t  c e u x  q u i  
s o n t  l a r g e m e n t  a c c e p t é s  à  u n e  é c h e l l e  i n t e r n a t i o n a l e ;  l e s  
n o m s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  n ' o n t  q u ' u n e  s i g n i f i c a t i o n  r é g i o ­
n a l e ,  m a i s  o n t  s o u v e n t  é t é  u t i l i s é s  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  
t o u c h a n t  à  l a  s t r a t i g r a p h i e  d u  t e r r i t o i r e  b e l g e .  D a n s  u n  
n o m b r e  d e  c a s ,  n o u s  a v o n s  p r é f é r é  l ' u s a g e  d e  c e s  n o m s ,  
p a r c e  q u e  l e s  c o u c h e s  q u ' o n  y  r a p p o r t e  s o n t  d i f f i c i l e s  à  
p a r a l l é l i s e r  a v e c  c e l l e s  u t i l i s é e s  à  l ' é c h e l l e  i n t e r n a t i o ­
n a l e .  L ' â g e  d e s  l i m i t e s  e n t r e  l e s  g r a n d e s  p é r i o d e s  g é o l o ­
g i q u e s  d u  T e r t i a i r e  e s t  i n d i q u é  e n  m i l l i o n s  d ' a n n é e s .
L e s  u n i t é s  l i t h o s t r a t i g r a p h i q u e s  s o u l i g n é e s  s o n t  c e l l e s  
q u i  o n t  l i v r é  d e s  c o n c e n t r a t i o n s  n o t o i r e s  e n  d e n t s  d e  r e ­
q u i n s ;  s o u v e n t ,  c ' e s t  l e  g r a v i e r  d e  b a s e  d e s  c o u c h e s  c o n ­
c e r n é e s  q u i  e s t  l e  p l u s  r i c h e .
D a n s  l ' a r g i l e  d e  B o o m ,  o n  c o n n a î t  a u s s i ,  d a n s  l a  m a s s e  
d u  s é d i m e n t ,  t r o i s  n i v e a u x  d e  c o n c e n t r a t i o n .  P u i s q u e  c e  
d é p ô t  a f f l e u r e ,  d a n s  l a  r é g i o n  d e  B o o m ,  s u r  d e s  f r o n t s  d e  
t a i l l e  e x p o s é s  s u r  p l u s i e u r s  k i l o m è t r e s ,  n o u s  a v o n s  j u g é  
o p p o r t u n  d e  m e n t i o n n e r  c e s  n i v e a u x .  N .  VANDENBERGHE ( 1 9 7 8 )  
a  p u  r e c o n n a î t r e  d a n s  l ' A r g i l e  d e  B o o m  u n e  s u c c e s s i o n  t r è s  
c o n s t a n t e  d e  6 8  c o u c h e s  o b s e r v a b l e s  s u r  l e  t e r r a i n .  E n  
1 9 7 8 ,  E .  S T E U R B A U T  e t  J .  HERMAN o n t  t a m i s é  e n v i r o n  3 5  k g  
d e  s é d i m e n t  d e  c h a c u n e  d e  c e s  c o u c h e s  e t  c o n s t a t è r e n t  u n e  
c o n c e n t r a t i o n  n o t o i r e  d e  d e n t s  d a n s  l e s  n i v e a u x  3 5 ,  3 9  e t  
l e  s o m m e t  d e  4 1 ;  l ' e s p è c e  l a  p l u s  a b o n d a n t e  e s t  Squalus 
alsaticus ( A N D R E A E ,  1 8 9 3 ) .  L e  n i v e a u  l e  p l u s  p r o p i c e  p o u r  
l a  r é c o l t e  e s t  l a  c o u c h e  3 5  : e l l e  e s t  r i c h e  e n  d e n t s  e t  
r e l a t i v e m e n t  b i e n  t a m i s a b l e .  L ' a r g i l e  d o i t  d ' a b o r d  ê t r e  
c o m p l è t e m e n t  s é c h é e .  E n  l a  t r e m p a n t  d a n s  l ' e a u  p e n d a n t  3 0  
à  6 0  m i n u t e s ,  o n  o b t i e n t  u n e  b o u e  l i q u i d e  q u i  e s t  a i s é ­
m e n t  t a m i s é e  à  l ' e a u .  N o u s  c o n s e i l l o n s  u n  t a m i s  à  m a i l l e s  
a u s s i  f i n e s  q u e  p o s s i b l e  ( 0 , 5  mm é v e n t u e l l e m e n t )  p a r c e  
q u ' a l o r s  é g a l e m e n t  l e s  t r è s  p e t i t e s  d e n t s  d e  r a i e s  s o n t  
r e t e n u e s .
F i g .  1 7 .  -  S t r a t i g r a p h i e  d u  T e r t i a i r e  b e l g e .
(  1 )  B a s s i n  d e  Mons 
(  2 )  C am pine  e t  H e sb a y e  
( 3 )  E h tr e - S a m b r e - e t- M e u s e  
(  4 )  f to rd  d e  l a  B e lg iq u e  
(  5 )  A l 'O u e s t  d e  l a  v a l l é e  d e  l a  S e n n e
( 6 )  A l ' E s t  d e  l a  v a l l é e  d e  l a  S e n n e  e t  d a n s  l e  M ont C à s s e l  (N o rd  d e  l a  
F r a n c e )
(  7 )  E h v ir o n s  d e  T o n g e re n  
( 8 )  C am pine  1 im b o u r g e o i s e
( 9 )  S a h lp g  d e  M o n s - e n - P é v è le  =  S a b l e s  d e  F o r e s t  : z o n e  m é r i d i o n a l e  d e s  
s a b l e s  Yd d e  l a  c a r t e  g é o lo g i q u e  d e  l a  B e lg iq u e
( 1 0 )  E x t r é m i t é  N o rd  d u  t e y s  f la m a n d
2,0 FORMATION DE LILL0 (4)
PLIOCENE "scaldisien" FORMATION DU KATTENDIJK (4)
"diestien" Sables de Deurne (4 Sables de Diest
MIOCENE
"ANTWERPI EN"
FORMATION DE BERCHEM (4):
Sables de Zonderschot 
Sables d' Antwerpen 
Sables de Kiel
Sables d' Edegem Sables d' Houthalen (8)





Sables de Kerniel 
Argile à Nuoula compta 
Sables de Berg (7)
"tongrien"
FORMATION DE TONGEREN (7): 
Complexe Sables de Vieux Joncs, Argile 
de Henis, Sables de Boutersem, 
de (4) Sables de Kerkom
Horizon d' Hoogbutsel 
Kallo Sables de Neerrepen
Sables de Grimmertingen
"ASSCHIEN" FORMATION D' ASSE: 
Argile de Cassel
"wemmelien" Sables de Weninel
FORMATION DE LEDE
FORMATION DE BRUXELLES (6)
lutetien





Argile de Merelbeke (10)
Argile Sables d' Egem (4) Sahles d,. Mont Panisel 
Silt de Kortemark 
des Argile d' Aalbeke
Argile de Roubaix Sables de Mons-en-Pévèle (9), 
Flandres (10) Argile d' Orchies Sables de Peissant, Argilite
de Morlanwelz (3)
FORMATION DE LANDEN:
LANDENIEN Sables d' Erquelinnés (1) Sables de Dormaal (2) 
Sables de Grandglise Sables de Racour 
Tuffeau d' Angres et de Chercq Tuffeau de Lincent
PALEOCENE "HEERS I en"




Calcaire et Lignite de Hainin Calcaire et Lignite d' Eisden 
Calcaire de Mons Calcaire de Mechelen-aan-de-Maas 
Calcaire de Ghlin et Tuffeau Tuffeau de Vroenhoven 
de Ciply

D a n s  l a  l i s t e  q u i  s u i t ,  t r o i s  c a t é g o r i e s  d e  p u b l i c a ­
t i o n s  s o n t  i n c l u s e s .  C e l l e s  p r é c é d é e s  d e  l a  l e t t r e  B c o n ­
s t i t u e n t  l e s  o u v r a g e s  d ' i n t é r ê t  p r i m o r d i a l  p o u r  l ' é t u d e  
d e s  s é l a c i e n s  f o s s i l e s  d u  T e r t i a i r e  b e l g e .  C e l l e s  p r é c é ­
d é e s  d e  l a  l e t t r e  R s o n t  d e s  t r a v a u x  d ' i n t é r ê t  p r i m o r d i a l  
p o u r  l a  c o n n a i s s a n c e  d e s  r e q u i n s  e t  r a i e s  a c t u e l l e s ,  s o i t  
à  l ' é c h e l l e  m o n d i a l e ,  s o i t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  f a u n e  d e  
l a  c ô t e  b e l g e .
L e s  t i t r e s  n o n  p r é c é d é s  d ' u n e  l e t t r e  s o n t  d e s  r é f é r e n c e s  
d e  t r a v a u x  c i t é s  d a n s  l e  t e x t e .
R -  B I G E L O W ,  H . B .  & S C H R O E D E R ,  U.C. ( 1 9 4 8 )  -  F i s h e s  o f  t h e
W e s t e r n  N o r t h  A t l a n t i c ,  p a r t  o n e  : L a n c e t s ,  C y c l o -
s t o m e s ,  S h a r k s .  -  Memoir Sears foundation for marine 
research, 1 ( 1 )  : 1 - 5 7 6 .
R -  B I G E L O W ,  H . B .  & S C H R O E D E R ,  W . C .  ( 1 9 5 3 )  -  F i s h e s  o f  t h e
W e s t e r n  N o r t h  A t l a n t i c ,  p a r t  t w o  : S a w f i s h e s ,  G u i -
t a r f i s h e s ,  S k a t e s  a n d  R a y s ,  C h i m a e r o i d s .  -  Ibidem , 
1 ( 2 )  : 1 - 5 8 8 .
C A P P E T T A ,  H .  ( 1 9 7 0 )  -  L e s  s é l a c i e n s  d u  M i o c e n e  d e  l a  
r é g i o n  d e  M o n t p e l l i e r .  -  Palaeovertebrata, m é m o i r e  
e x t r a o r d i n a i r e ,  1 9 7 0  : 1 - 1 3 9 ,  p l .  1 - 2 7 .
C A P P E T T A ,  H .  ( 1 9 7 6 )  -  S é l a c i e n s  n o u v e a u x  d u  L o n d o n  C l a y  
d e  1 ' E s s e x  ( Y p r é s i e n  d u  B a s s i n  d e  L o n d r e s ) .  -  
Geobios, 9  ( 5 )  : 5 5 1 - 5 7 5 ,  p l .  1 - 4 .
C A P P E T T A ,  H .  ( 1 9 8 0 )  -  M o d i f i c a t i o n  d u  s t a t u t  g é n é r i q u e  
d e  q u e l q u e s  e s p è c e s  d e  s é l a c i e n s  c r é t a c é s  e t  t e r ­
t i a i r e s .  -  Palaeovertebrata, 1 0  ( 1 )  : 2 9 - 4 2 .
C A P P E T T A ,  H .  ( 1 9 8 2 )  -  R é v i s i o n  d e  Cestracion duponti 
W i n k l e r ,  1 8 7 4  ( S e l a c h i i ,  B a t o m o r p h i i )  d u  B r u x e l l i e n  
d e  W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t  ( E o c è n e  m o y e n  d e  B e l g i q u e ) . -
Mededelingen van de werkgroep voor Tertiaire en 
Kwartaire geologie, 1 9  ( 4 )  : 1 1 3 - 1 2 5 ,  p l .  1 - 3 .
C A P P E T T A ,  H .  ( s o u s  p r e s s e )  -  C h o n d r i c h t h y e s  I I  ( M e s o ­
z o i c  a n d  C e n o z o i c  E l a s m o b r a n c h i i )  i n  S C H U L T Z E ,  H . P .  
( u i t g e v e r )  : H a n d b o o k  o f  P a l e o i c h t h y o l o g y  v o l .  3 B .  
G .  F i s c h e r  V e r l a g ,  S t u t t g a r t  & N e w  Y o r k .
C A S I E R ,  E .  ( 1 9 4 2 )  -  C o n t r i b u t i o n s  à  l ' é t u d e  d e s  p o i s ­
s o n s  f o s s i l e s  d e  l a  B e l g i q u e .  I .  -  S u r  d ' i m p o r t a n t s  
r e s t e s  d ' u n  O d o n t a s p i d é  ( Odontaspis rutoti T .  C .  
W I N K L E R )  d u  L a n d é n i e n  m a r i n  d u  T o u r n a i s i s .  Bulletin
du Musée royal d 'Histoire naturelle de Belgique,  1 8
( 6 0 )  : 1 - 1 2 ,  p l .  I - I I .
B -  C A S I E R ,  E .  ( 1 9 4 6 )  -  L a  f a u n e  i c h t h y o l o g i q u e  d e  l ' Y p r é ­
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D a n s  l e s  p l a n c h e s  2 0 - 5 9 ,  n o u s  f i g u r o n s  d e s  d e n t s  d e  
t o u t e s  l e s  e s p è c e s  q u i  s o n t  r é g u l i è r e m e n t  r e n c o n t r é e s  d a n s  
l e  T e r t i a i r e  b e l g e .  L e  c r i t è r e  p o u r  n o t r e  s é l e c t i o n  f u t  
q u e  l e s  e s p è c e s  s o i e n t  i d e n t i f i a b l e s  s a n s  l ' u s a g e  d ' u n  m i ­
c r o s c o p e  s t é r é o s c o p i q u e .  D e s  e s p è c e s  e x t r ê m e m e n t  r a r e s  
d a n s  c e  g r o u p e  n ' o n t  p a s  é t é  i n c l u s e s .
L e s  e x e m p l a i r e s  f i g u r é s  o n t  é t é  s é l e c t i o n n é s  d a n s  l e s  
c o l l e c t i o n s  d e  l ' I n s t i t u t  r o y a l  d e s  S c i e n c e s  n a t u r e l l e s  d e  
B e l g i q u e ,  e t  s o n t  c h a q u e  f o i s  m e n t i o n n é s  a v e c  l ' u n i t é  
l i t h o s t r a t i g r a p h i q u e  p r é c i s e  d ' o ù  e l l e s  p r o v i e n n e n t .
T o u t e s  l e s  u n i t é s  s t r a t i g r a p h i q u e s  c i t é e s  s o n t  m e n t i o n n é e s  
d a n s  l a  f i g .  1 7 .
L a  p l u p a r t  d e s  d e n t s  f i g u r é e s  n e  l ' o n t  j a m a i s  é t é  a u  
p r é a l a b l e .  S e u l  d a n s  u n  n o m b r e  r e s t r e i n t  d e  c a s  ( r e c o n ­
n a i s s a b l e s  a u x  n u m é r o s  d e  c o l l e c t i o n  i n f é r i e u r s  à  P .  4 5 3 7 )  
d u  m a t é r i e l  d é j à  f i g u r é  d a n s  d e s  p u b l i c a t i o n s  a n t é r i e u r e s  
a  é t é  r e d e s s i n é ,  c e c i  l o r s q u e  c e s  f o s s i l e s  é t a i e n t  n o t o i ­
r e m e n t  m i e u x  c o n s e r v é s  q u e  t o u t  a u t r e  m a t é r i e l  d i s p o n i b l e .
A f i n  d e  r e n d r e  p l u s  a i s é e s  l e s  i d e n t i f i c a t i o n s ,  n o u s  
a v o n s  f a i t  l e  c h o i x  d e  g r o u p e r  r e s p e c t i v e m e n t  l e s  d e n t s  
d ' â g e  p a l é o c è n e ,  é o c è n e ,  m i o c è n e  e t  p l i o c è n e .  I l  n o u s  
s e m b l e  e n  e f f e t  p r é f é r a b l e ,  q u e  l e s  n o n - s p é c i a l i s t e s  
s o i e n t  c o n f r o n t é s  à  d e s  e s p è c e s  p r o v e n a n t  t o u t e s  d u  d é p ô t  
d o n t  p r o v i e n t  l e  m a t é r i e l  à  i d e n t i f i e r ,  p l u t ô t  q u ' à  u n e  
p r o f u s i o n  d ' e s p è c e s  a p p a r e n t é e s  p r o v e n a n t  d e  d é p ô t s  d ' â g e  
d i v e r s .
P o u r  c h a q u e  e s p è c e ,  l e s  c a r a c t è r e s  e s s e n t i e l s  s o n t  
f o u r n i s .  D a n s  c e t t e  r u b r i q u e ,  n o u s  a v o n s  s u r t o u t  i n s i s t é  
s u r  l e s  r a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s  a v e c  d e s  e s p è c e s  v o i s i n e s  
p r ê t a n t  à  c o n f u s i o n .
D e s  v u e s  d i f f é r e n t e s  s u r  u n e  m ê m e  d e n t  p o r t e n t  l e  m ê m e  
n u m é r o  d a n s  l e s  p l a n c h e s .  A f i n  d ' é v i t e r  d e s  r é p é t i t i o n s  
i n u t i l e s  d a n s  l ' e x p l i c a t i o n ,  c e s  n u m é r o s  s o n t  p o u r v u s  d e s
b a .  =  v u e  b a s i l a i r e .
l a .  =  v u e  l a b i a l e  ( f a c e  o r i e n t é e  v e r s  l ' e x t é r i e u r ,  d a n s
l e s  d e n t s  f o n c t i o n n e l l e s ) .
l i .  =  v u e  l i n g u a l e  ( f a c e  o r i e n t é e  v e r s  l a  l a n g u e ,  d a n s  l e s  
d e n t s  f o n c t i o n n e l l e s ) .
o r .  =  v u e  o r a l e .  C e  t e r m e  n ' e s t  u t i l i s é  q u e  p o u r  d e s  d e n t s
d e  t y p e  b r o y e u r ,  a y a n t  u n e  c o u r o n n e  a p l a t i e  ( p a r
e x e m p l e  Myliobatis,  d e n t s  l a t é r a l e s  d 'Heterodontus).
p r .  =  p r o f i l  ( =  v u e  d i s t a l e  o u  m é d i a l e ) .

F i g .  1 .  Hexanchus griseus ( B O N N A T E R R E ,  1 7 8 8 )  ( d ' a p r è s  
B IG E L O W  & S C H R O E D E R ,  1 9 4 8 ) .
I c i  f i g u r é  c o m m e  u n  r e p r é s e n t a n t  a c t u e l  d e  l a  f a ­
m i l l e  d e s  H e x a n c h i d a e .  C e t t e  f a m i l l e  e s t  c a r a c t é ­
r i s é e  p a r  l a  p r é s e n c e  d e  s i x  ( g e n r e  Hexanchus) o u  
s e p t  ( g e n r e s  Heptranchias R A F I N E S Q U E ,  1 8 1 0  e t  
Notorhynchus A Y R E S ,  1 8 8 5 )  f e n t e s  b r a n c h i a l e s .  P a r  
c e  c a r a c t è r e ,  c e t t e  f a m i l l e  d i f f è r e  d e  p r e s q u e  
t o u s  l e s  a u t r e s  r e q u i n s  e t  r a i e s  a c t u e l s ,  q u i  
n ' o n t  q u e  c i n q  f e n t e s  b r a n c h i a l e s .  ( E x c e p t i o n s  : 
Chlamydoselachus : 6  e t  Hexatrygon : 6 ) .
F i g .  2 .  D e n t u r e  d'Hexanchus griseus ( d ' a p r è s  L E R I C H E ,  1 9 1 0 ) .  
E x e m p l e  t y p i q u e  a u s s i  b i e n  p o u r  1 ' h é t é r o d o n t i e  
d i g n a t h i q u e  q u e  m o n o g n a t h i q u e .  L a  m â c h o i r e  s u p é ­
r i e u r e  e s t  m u n i e  d e  d e u x  d e n t s  p a r a s y m p h y s a i r e s  
( P )  à  c u s p i d e  u n i q u e ;  d ' é v e n t u e l l e s  c u s p i d e s  a c ­
c e s s o i r e s  n e  s o n t  p r é s e n t e s  q u ' à  l ' é t a t  d e  r u d i ­
m e n t s .  L e s  d e n t s  s y m p h y s a i r e s  ( S )  d e  l a  m â c h o i r e  
i n f é r i e u r e  s o n t  q u a s i  s y m é t r i q u e s .  L e s  d e n t s  l a t é ­
r a l e s  ( L )  o n t  u n e  c o u r o n n e  e n  d e n t  d e  s c i e .  C e l l e -  
c i  e s t  b e a u c o u p  p l u s  r é g u l i è r e  d a n s  l e s  d e n t s  d e  
l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e .  D e n t s  c o m m i s s u r a l e s  ( C )  
r u d i m e n t a i r e s ,  s a n s  c u s p i d e  n e t t e .
IlEXANCHUS
F l g .  1 .  Etmopterus hillianus ( P O E Y ,  1 8 6 1 )  ( d ' a p r è s  B I GE L OW  
& S C H R O E D E R ,  1 9 4 8 ) .
E s p è c e  d ' e a u  p r o f o n d e  a p p a r t e n a n t  à  l a  f a m i l l e  d e s  
S q u a l i d a e .  N e  p o s s è d e  p a s  d ' e s p è c e s  a p p a r e n t é e s  
d a n s  l e  T e r t i a i r e  b e l g e .  R e m a r q u e z  l ' é p i n e  à  l a  
b a s e  d e  c h a q u e  d o r s a l e ,  u n  c a r a c t è r e  d e s  S q u a l i d a e .
F i g .  2 .  D e n t s  d ’Etmopterus spinax ( L I N N A E U S ,  1 7 5 8 ) ( d ' a p r è s  
C A S I E R ,  1 9 6 1 ) .
E x e m p l e  d ' u n e  h é t é r o d o n t i e  d i g n a t h i q u e  t r è s  p r o ­
n o n c é e .  F i g u r e s  s u p é r i e u r e s  : d e n t s  d e  l a  m â c h o i r e  
s u p é r i e u r e ;  f i g u r e s  i n f é r i e u r e s  : d e n t s  d e  l a  m â ­
c h o i r e  i n f é r i e u r e .

F i g .  1 .  Squalus acanthias L I N N A E U S ,  1 7 5 8  ( d ' a p r è s  P O L L ,  
1 9 4 7 ) .
U n e  e s p è c e  c o m m u n e  a u  l a r g e  d e  l a  c ô t e  b e l g e .  P e u t  
ê t r e  r e c o n n u e  i m m é d i a t e m e n t  d e  t o u t e s  l e s  a u t r e s  
e s p è c e s  c a p t u r é e s  c h e z  n o u s ,  g r â c e  à  l ' é p i n e  à  l a  
b a s e  d e  c h a q u e  d o r s a l e .  A t t e i n t  u n e  l o n g u e u r  m a x i ­
m a l e  d '  u n  m .
F i g .  2 .  D e n t u r e  d e  Squalus acanthias ( d ' a p r è s  B I GE L O W  & 
S C H R O E D E R ,  1 9 4 8 ) .
D a n s  l e  g e n r e  Squalus, 1 ' h é t é r o d o n t i e  s e  m a n i f e s t e  
s u r t o u t  p a r  u n  é l a r g i s s e m e n t  p r o g r e s s i f  d e s  d e n t s ,  
d e  l a  s y m p h y s e  à  l a  c o m m i s s u r e ,  a c c o m p a g n é e  a u s s i  
p a r  u n e  i n c l i n a i s o n  d e  p l u s  e n  p l u s  a c c e n t u é e  d e s  
c u s p i d e s  v e r s  l a  c o m m i s s u r e .  L e s  r a c i n e s  d e s  d e n t s  
s u c c e s s i v e s  s ' e m b o î t e n t .  P o u r  c e t t e  r a i s o n  l e  r e m ­
p l a c e m e n t  d e n t a i r e  s ' o p è r e  p a r  r a n g é e  e n t i è r e .

F l g .  1 .  Squatina squatina ( L I N N A E U S ,  1 7 5 8 ) ( d ' a p r è s  P O L L ,  
1 9 4 7 ) .
M o n t r e  u n e  r e s s e m b l a n c e  s u p e r f i c i e l l e  a v e c  l e s  
r a i e s ,  m a i s  n e  p e u t  ê t r e  c o n f o n d u  a v e c  c e  g r o u p e  
p a r c e  q u e  l e s  p e c t o r a l e s  n e  s o n t  p a s  f u s i o n n é e s  
a v e c  l a  t ê t e  e t  l e s  v e n t r a l e s .  D e  t e m p s  e n  t e m p s  
c a p t u r é  a u  l a r g e  d e  n o s  c ô t e s ,  m a i s  p l u t ô t  r a r e .  
L o n g u e u r  m a x i m a l e  : 1 , 5 0  m .
F i g .  2 .  M â c h o i r e  d e  Squatina squatina ( d ' a p r è s  P O L L ,  1 9 4 7 )  
D a n s  l e  g e n r e  Squatina ,  1 ' h é t é r o d o n t i e  e s t  p e u
p r o n o n c é e .  O n  c o n s t a t e  u n e  t r a n s i t i o n  p r o g r e s s i v e  
d e  d e n t s  a n t é r i e u r e s  r e l a t i v e m e n t  é t r o i t e s  d o n t  
l a  r a c i n e  m o n t r e  u n e  f o r t e  p r o t u b é r a n c e  l i n g u a l e  
( v o i r  a u s s i  p l .  2 4 ,  f i g .  8 ) ,  v e r s  l e s  d e n t s  l a t é ­
r a l e s  p l u s  l a r g e s ,  à  p r o t u b é r a n c e  l i n g u a l e  d e  l a  
r a c i n e  m o i n s  a c c e n t u é e  ( v o i r  a u s s i  p l .  2 4 ,  f i g . 7 ) .
SQUATINA
F i g .  1 .  Heterodontus francisci G I R A R D ,  1 8 5 4  ( d ' a p r è s  
J O R D A N  & EVERMANN,  1 8 9 8 ) .
L a  r é p a r t i t i o n  a c t u e l l e  d e  c e t t e  e s p è c e  e s t  l i m i ­
t é e  a u x  e a u x  p e u  p r o f o n d e s  d u  d o m a i n e  p a c i f i q u e .  
L o n g u e u r  m a x i m a l e  : 1 , 3 0  m .
F i g .  2 .  M â c h o i r e s  s u p é r i e u r e  ( a )  e t  i n f é r i e u r e ( b )  d e  
Heterodontus portusjacksoni ( M E Y E R ,  1 7 9 3 ) ( d ' a p r è s  
C A S I E R ,  1 9 4 6 ) .
E x e m p l e  m a n i f e s t e  d ' h é t é r o d o n t i e  m o n o g n a t h i q u e .  
C h e z  Heterodontus,  o n  c o n s t a t e  n o n  s e u l e m e n t  u n e  
d i f f é r e n c e  p r o n o n c é e  d a n s  l a  f o r m e  d e  l a  c o u r o n n e ,  
m a i s  a u s s i  d a n s  l a  r a c i n e .  L e s  d e n t s  s y m p h y s a i r e s  
e t  l e s  d e n t s  a n t é r i e u r e s  o n t  u n e  r a c i n e  h é m i a u l a -  
c o r h i z e ;  l e s  d e n t s  l a t é r a l e s ,  p a r  c o n t r e ,  p o s s è ­
d e n t  u n e  r a c i n e  a n a u l a c o r h i z e  ( v o i r  a u s s i  p l .  2 4 ,  
f i g .  4 - 6 ) .  E n  p l u s ,  c e s  d e n t s  l a t é r a l e s  m o n t r e n t  
b e a u c o u p  d e  r e s s e m b l a n c e  a v e c  d e s  t y p e s  d e n t a i r e s  
p r i m i t i f s  d e s  t e r r a i n s  p r i m a i r e s  e t  s e c o n d a i r e s .
HETERODONTUS
d e n t s  s y m p h y s a i r e s
d e n t s  a n t é r i e u r e s
d e n t s  
l a t é r o -  
a n t é r i e u r e s
d e n t s
l a t é r o -
m é d i a n e s
d e n t s
l a t é r o -
p o s t é r i e u r e s
d e n t s  a n t é r i e u r e s
d e n t s
l a t é r o -
a n t é r i e u r e s
d e n t s
l a t é r o -
m é d i a n e s
d e n t s
l a t é r o -
p o s t é r i e u r e s
MA C HO IR E  S U P E R I E U R E M A C H O I R E  I N F E R I E U R E
F l g .  1 .  Odontaspis ferox ( R I S S O ,  1 8 1 0 )  ( d ' a p r è s  COMPAGNO,  
1 9 8 4 a ) .
C e t t e  e s p è c e  e s t  s u r t o u t  c o n n u e  d a n s  l e s  e a u x  p r o ­
f o n d e s  ( j u s q u ' à  4 2 0  m )  d e s  m e r s  t e m p é r é e s  c h a u d e s  
e t  t r o p i c a l e s ,  à  l ' e x c e p t i o n  d e  1 ' A t l a n t i q u e  o u e s t .  
E l l e  v i t  s u r ,  o u  p r è s  d u  f o n d .  A t t e i n t  u n e  l o n ­
g u e u r  m a x i m a l e  d e  3 , 6 0  m .
F i g .  2 .  M â c h o i r e  d'odontaspis ferox ( d ' a p r è s  L E R I C H E , 1 9 0 5 ) .
A p a r t i r  d e  l a  s y m p h y s e ,  n o u s  a p e r c e v o n s  d a n s  l e s  
d e u x  m â c h o i r e s ,  u n e  f i l e  d e  p e t i t e s  d e n t s  p a r a s y m -  
p h y s a i r e s  ( P ) .  C e l l e s - c i  s o n t  p e t i t e s  e t  l e u r  r a ­
c i n e  m o n t r e  u n e  f o r t e  p r o t u b é r a n c e  l i n g u a l e .  E l l e s  
s o n t  s u i v i e s  d e  d e u x  r a n g é e s  d e  d e n t s  a n t é r i e u r e s  
( A ) .  L e s  d e n t s  a n t é r i e u r e s  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é ­
r i e u r e  m o n t r e n t  u n  p r o f i l  t r è s  v e r t i c a l ,  a v e c  u n e  
p o i n t e  l é g è r e m e n t  r e c o u r b é e  d u  c ô t é  l i n g u a l ;  
c e l l e s  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  o n t  u n  p r o f i l  
s i g m o ï d a l  e t  l a  p a r t i e  l i n g u a l e  d e  l e u r  r a c i n e  e s t  
p r o t u b é r a n t e .  A u s s i ,  l e s  d e n t s  a n t é r i e u r e s  d e  l a  
m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  m o n t r e n t ,  e n  v u e  l a b i a l e  o u  
l i n g u a l e ,  u n e  p l u s  g r a n d e  s y m é t r i e  q u e  c e l l e s  d e  
l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e .  E n s u i t e  n o u s  v o y o n s  d a n s
l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ,  q u a t r e  f i l e s  d e  d e n t s  i n ­
t e r m é d i a i r e s  ( I ) ,  a p p e l é e s  a u s s i  " d e n t s  d e  l ' o e i l " .  
C e  s o n t  d e s  d e n t s  p l u s  p e t i t e s ,  à  r a c i n e  m a s s i v e  
e t  l a r g e  e t  à  c o u r t e  c o u r o n n e .  A c e l a  f a i t  s u i t e
u n  n o m b r e  d e  r a n g é e s  l a t é r a l e s  ( L ) .  D a n s  l a  m â ­
c h o i r e  s u p é r i e u r e ,  l e u r  c u s p i d e  p r i n c i p a l e  e s t  
n e t t e m e n t  i n f l é c h i e  v e r s  l e  c o i n  d e  l a  g u e u l e ;  
d a n s  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e ,  c e l l e - c i  e s t  p e r p e n ­
d i c u l a i r e  à  l a  r a c i n e .  L a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  e s t  
d é p o u r v u e  d e  d e n t s  i n t e r m é d i a i r e s .  V e r s  l e s  c o i n s  
d e  l a  g u e u l e ,  o n  a p e r ç o i t  d a n s  l e s  d e u x  m â c h o i r e s  
u n  n o m b r e  d e  d e n t s  à  c o u r o n n e  t r è s  r é d u i t ;  d e  
t e l l e s  d e n t s  s o n t  p a r f o i s  a p p e l é e s  d e n t s  p o s t é r i ­
e u r e s  o u  c o m m i s s u r a l e s .  D a n s  l ' e s p è c e  a c t u e l l e  
v o i s i n e  Synodontaspis taurust l a  d e n t u r e  p r é s e n t e  
u n  p l a n  s e m b l a b l e ,  m a i s  l e s  d e n t s  p a r a s y m p h y s a i r e s  
d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  s o n t  p r e s q u e  a u s s i  g r a n ­
d e s  q u e  l e s  d e n t s  a n t é r i e u r e s ;  à  l ' é t a t  i s o l é ,  o n  
p o u r r a i t  l e s  c o n f o n d r e  a v e c  d e s  d e n t s  a n t é r i e u r e s  
d ' a n i m a u x  j u v é n i l e s .  C e t t e  d e r n i è r e  e s p è c e  n e  p o s ­
s è d e  q u ' u n e  s e u l e  ( d e u x ,  p a r  e x c e p t i o n )  r a n g é e  d e  
d e n t s  i n t e r m é d i a i r e s .  F i n a l e m e n t ,  n o u s  d e v o n s  e n ­
c o r e  a j o u t e r  q u e  l e s  c a r a c t è r e s  f o n d a m e n t a u x  d e s  
d e n t s  a n t é r i e u r e s  e t  l a t é r a l e s  ( p r o f i l  e t  s y m é ­
t r i e )  d e s  m â c h o i r e s  d 'odontaspis p e u v e n t ,  d a n s  u n e  
l a r g e  m e s u r e ,  ê t r e  g é n é r a l i s é s  p o u r  t o u s  l e s  O d o n -  
t a s p i d i d a e ,  L a m n i d a e  e t  O t o d o n t i d a e .

F l g .  1*.  Carcharodon carcharias ( L I N N A E U S ,  1 7 5 8 ) ( d ' a p r è s  
B I G E L O W  & S C H R O E D E R ,  1 9 4 8 ) .
C e t t e  e s p è c e  o c é a n i q u e  e s t  m o n d i a l e m e n t  r é p a n d u e  
d a n s  t o u t e s  l e s  m e r s  t r o p i c a l e s ,  s u b t r o p i c a l e s  e t  
t e m p é r é e s - c h a u d e s , y  c o m p r i s  l a  m e r  M é d i t e r r a n é e .  
E s p è c e  v o r a c e  e t  d a n g e r e u s e .  D e s  s p é c i m e n s  j u s q u ' à
1 2  m d e  l o n g  s o n t  c o n n u s ,  m a i s  l a  p l u p a r t  d e s  
e x e m p l a i r e s  o b s e r v é s  n ' a t t e i g n e n t  q u ' u n e  l o n g u e u r  
d e  s i x  m è t r e s .
F i g .  2 .  D e n t u r e  d e  Carcharodon carcharias ( d ' a p r è s  B I GE L O W  
& S C H R O E D E R ,  1 9 4 8 ) .
C h e z  c e t t e  e s p è c e ,  l ' a s p e c t  p r i n c i p a l  d e  l ' h é t é r o -  
d o n t i e  s e  s i t u e  d a n s  l a  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  d e n t s  
d e s  m â c h o i r e s  s u p é r i e u r e  e t  i n f é r i e u r e .  L e s  d e n t s  
d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  s o n t  p l u s  l a r g e s  e t  p l u s  
p l a t e s ;  c e l l e s  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  s o n t  p l u s  
é t r o i t e s  e t  d a n s  l e s  d e n t s  a n t é r i e u r e s ,  o n  c o n ­
s t a t e  u n e  p r o t u b é r a n c e  l i n g u a l e  d e  l a  r a c i n e .  D a n s  
l a  t r o i s i è m e  f i l e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ,  l e s  
d e n t s  s o n t  u n  p e u  p l u s  p e t i t e s  q u e  c e l l e s  d e  l a  
d e u x i è m e  e t  d e  l a  q u a t r i è m e  f i l e .  C e t t e  f i l e  c o r ­
r e s p o n d  a u x  d e n t s  i n t e r m é d i a i r e s  n o t o i r e m e n t  p l u s  
p e t i t e s  c h e z  Lamna ,  Isurus e t  l e s  O d o n t a s p i d i d a e . 
D e s  d e n t s  i n t e r m é d i a i r e s  i s o l é e s  d e  Carcharodon 
s o n t  c e p e n d a n t  d i f f i c i l e s  à  r e c o n n a î t r e ,  c a r  l a  
d i f f é r e n c e  e n  g r a n d e u r  e s t  m i n i m e .

F i g .  1 .  Lamna nasus ( B O N N A T E R R E ,  1 7 8 8 ) ( d ' a p r è s  P O L L ,  1 9 4 7 ) .
C e c i  e s t  u n e  d e s  r a r e s  e s p è c e s  d e  p l u s  g r a n d e  
t a i l l e ,  q u i  d e  t e m p s  e n  t e m p s  v i s i t e n t  n o s  c ô t e s ,  
s u r t o u t  d e  j u i l l e t  à  o c t o b r e .  P l u s  c o m m u n  e n  M é d i ­
t e r r a n é e  e t  d a n s  l e s  m e r s  c h a u d e s ,  m a i s  p a s  d a n s  
l a  z o n e  t r o p i c a l e .  V i t  s u r t o u t  à  l a  s u r f a c e  e t  s e  
n o u r r i t  e n t r e  a u t r e s  d e  h a r e n g s ,  m a q u e r e a u x  e t  
s e i c h e s .  L o n g u e u r  m a x i m a l e  : j u s q u ' à  3 , 5 0  m .
F i g .  2 .  D e n t u r e  d e  Lamna nasus ( d ' a p r è s  L E R I C H E ,  1 9 0 5 ) .
L e s  d e n t s  p a r a s y m p h y s a i r e s  m a n q u e n t .  D a n s  l e s  d e u x  
m â c h o i r e s ,  o n  a p e r ç o i t  d e u x  r a n g é e s  d e  d e n t s  a n t é ­
r i e u r e s  ( A ) .  C e l l e s  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  s o n t  
u n  p e u  p l u s  é t r o i t e s  q u e  c e l l e s  d e  l a  m â c h o i r e  s u ­
p é r i e u r e  e t  m o n t r e n t  u n  p r o f i l  s i g m o i d a l ,  t a n d i s  
q u e  c e l l e s  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  m o n t r e n t  u n  
p r o f i l  v e r t i c a l ,  a v e c  u n e  p o i n t e  l é g è r e m e n t  d i r i ­
g é e  v e r s  l e  c ô t é  l a b i a l .  D a n s  l a  m â c h o i r e  s u p é ­
r i e u r e ,  i l  n ' y  a  q u ' u n e  s e u l e  r a n g é e  d e  d e n t s  i n ­
t e r m é d i a i r e s  ( I ) .  L e s  d e n t s  l a t é r a l e s  ( L )  d e  l a  
m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  o n t  l a  c o u r o n n e  i n f l é c h i e  v e r s  
l e  c o i n  d e  l a  g u e u l e ;  c e l l e s  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é ­
r i e u r e  l ' o n t  p r e s q u e  v e r t i c a l e .

F i g .  1 .  Isurus oxyrhynchus R A F I N E S Q U E ,  1 8 1 0  ( d ' a p r è s  
B IG E L O W  & S C H R O E D E R ,  1 9 4 8 ) .
E s p è c e  é p i p é l a g i q u e  e t  c o s m o p o l i t e ,  t y p i q u e  d e s  
r é g i o n s  t r o p i c a l e s  e t  t e m p ê r é e s - c h a u d e s ,  y  c o m p r i s  
l a  M é d i t e r r a n é e .  L o n g u e u r  m a x i m a l e  j u s q u ' à  4  m .
F i g .  2 .  D e n t u r e  d'Isurus oxyrhynchus ( d ' a p r è s  L E R I C H E ,  
1 9 1 0 ) .
L e s  d e n t s  d u  g e n r e  Isurus s e  d i s t i n g u e n t  a i s é m e n t  
d e  c e l l e s  d e  Lamna p a r  l ' a b s e n c e  d e  c u s p i d e s  l a t é ­
r a l e s .  P o u r  l e  r e s t e ,  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  l a  d e n ­
t u r e  d e s  d e u x  g e n r e s  e s t  h o m o l o g u e  : m â c h o i r e  s u ­
p é r i e u r e  p o u r v u e  d e  d e u x  f i l e s  d e  d e n t s  a n t é r i e u ­
r e s  ( A )  à  p r o f i l  v e r t i c a l ,  u n e  f i l e  d e  d e n t s  i n ­
t e r m é d i a i r e s  e t  u n  n o m b r e  d e  f i l e s  d e  d e n t s  l a t é ­
r a l e s  a y a n t  l a  c u s p i d e  i n f l é c h i e  v e r s  l a  c o m m i s ­
s u r e ;  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  a v e c  d e u x  f i l e s  d e  d e n t s  
l a t é r a l e s  à  p r o f i l  s i g m o ï d a l  e t  u n  n o m b r e  d e  f i l e s  
l a t é r a l e s  d o n t  l e s  p r e m i è r e s  o n t  é g a l e m e n t  l a  c u s ­
p i d e  i n f l é c h i e  v e r s  l a  c o m m i s s u r e .
ISURUS
F l g .  1 .  Alopias vulpinus ( B O N N A T E R R E ,  1 7 8 8 )  ( d ' a p r è s  P O L L ,  
1 9 4 7 ) .
E s p è c e  p é l a g i q u e ,  c o s m o p o l i t e ,  t y p i q u e  d e s  m e r s  
t r o p i c a l e s  e t  s u b t r o p i c a l e s ,  y  c o m p r i s  l a  M é d i t e r ­
r a n é e .  T r è s  r a r e  a u  l a r g e  d e  n o s  c ô t e s .  F a c i l e  à  
r e c o n n a î t r e  à  s a  q u e u e  a u  l o b e  s u p é r i e u r  e x t r ê m e ­
m e n t  a l l o n g é .
F i g .  2 .  D e n t u r e  d 'Alopias vulpinus ( d ' a p r è s  L E R I C H E ,  1 9 1 0 ) .
L e  g e n r e  Alopias e s t  p o u r v u  d e  p e t i t e s  d e n t s  l a r ­
g e s  e t  r o b u s t e s .  L a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  l e s  d e n t s  
d e s  m â c h o i r e s  i n f é r i e u r e  e t  s u p é r i e u r e  e s t  d i f f i ­
c i l e  p o u r  l e s  d e n t s  i s o l é e s ,  p a r c e  q u e  l e s  d e n t s  
l a t é r a l e s  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  s o n t  é g a l e m e n t  
f o r t  i n f l é c h i e s  v e r s  l e s  c o m m i s s u r e s .  L e s  d e n t s  
a n t é r i e u r e s  ( A )  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  o n t  l a  
p o i n t e  l é g è r e m e n t  d i r i g é e  d a n s  l e  s e n s  l a b i a l ,  
m a i s  i c i  é g a l e m e n t ,  i l  e s t  m a l a i s é  d e  l e s  d i s t i n ­
g u e r  d e  c e l l e s  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e .  I l  y  a  
u n e  r a n g é e  d e  d e n t s  i n t e r m é d i a i r e s  ( I ) .  D e s  d e n t s  
p a r a s y m p h y s a i r e s  ( P )  n ' e x i s t e n t  q u e  d a n s  l a  m â ­
c h o i r e  i n f é r i e u r e .
ALOPIAS
F i g .  1 .  Cetorhinus maximus G U N N E R U S ,  1 7 6 5  ( d ' a p r è s  P O L L ,
1 9 4 7 ) .
A p r è s  l e  r e q u i n  b a l e i n e  ( Rhincodon typus S M I T H ,  
1 8 2 9 ) ,  c e t t e  e s p è c e  e s t  l a  p l u s  g r a n d e  d e s  r e q u i n s  
a c t u e l s ;  l o n g u e u r  m a x i m a l e  j u s q u ' à  1 4  m .  C ' e s t  u n e  
e s p è c e  t y p i q u e  d e s  m e r s  t e m p é r é e s  e t  b o r é a l e s .  
S o u v e n t ,  l e s  a n i m a u x  s o n t  o b s e r v é s  à  l a  s u r f a c e ,  
a v e c  l e  m u s e a u ,  l a  d o r s a l e  e t  l a  q u e u e  e n  d e h o r s  
d e  l ' e a u .  O n  a  m ê m e  v u  d e s  s p é c i m e n s  q u i  s e  c h a u f ­
f a i e n t  l e  v e n t r e  a u  s o l e i l .  P a r f o i s ,  d e s  b a n c s  d e  
6 0  à  1 0 0  e x e m p l a i r e s  s e  r e n c o n t r e n t .  S e  n o u r r i t  d e  
p l a n c t o n  q u i  e s t  f i l t r é  à  l ' a i d e  d ' a p p e n d i c e s  
b r a n c h i a u x  ( f i g .  3 ) ;  l e s  d e n t s  s o n t  t r è s  p e t i t e s  
( f i g .  2 ) .
F i g .  2 .  F r a g m e n t  d e  l a  g e n c i v e  d e  Cetorhinus maximus a v e c  
d e n t s  ( d ' a p r è s  BIG ELO W  & S C H R O E D E R ,  1 9 4 8 ) .
F i g .  3 .  A p p a r e i l  b r a n c h i a l  d e  Cetorhinus maximus.
à  g a u c h e  : a r c  b r a n c h i a l  c o m p l e t ;  à  d r o i t e  : c o u p e  
t r a n s v e r s a l e  ( d ' a p r è s  L E R I C H E ,  1 9 2 6 ) .
CETORHINUS
b r a n c h i e
l a m e l l e  c a r t i l a g i n e u s e  
d e  1 '  a r c  b r a n c h i a l
r a y o n  b r a n c h i a l ,  
c a r t i l a g i n e u x
a p p e n d i c e
b r a n c h i a l
P L A N C H E  1 2  : G e n r e  Scyliorhinus d e  B L A N V I L L E ,  1 8 1 6 .
F i g .  1 .  Scyliorhinus caniculus ( L I N N A E U S ,  1 7 5 8 )  ( d ' a p r è s  
P O L L ,  1 9 4 7 ) .
A p r è s  Squalus acanthias ( p l .  3 ) ,  c e t t e  p e t i t e  e s ­
p è c e  e s t  l e  r e q u i n  l e  p l u s  c o m m u n  a u  l a r g e  d e  n o ­
t r e  c ô t e ;  o n  l a  v o i t  s o u v e n t  s u r  n o s  m a r c h é s  a u x  
p o i s s o n s .  L o n g u e u r  m a x i m a l e  : 1 m .
F i g .  2 .  F r a g m e n t s  d e  l a  d e n t u r e  d e  Scyliorhinus torrei 
H O W E L L - R I V E R O ,  1 9 3 6  ( d ' a p r è s  BIG ELO W  & S C H R O E D E R ,
1 9 4 8 ) .
L e  g e n r e  Scyliorhinus p o r t e  u n e  t r e n t a i n e  d e  f i l e s  
d e n t a i r e s  p a r  d e m i - m â c h o i r e .  D a n s  l a  m â c h o i r e  i n ­
f é r i e u r e  o n  v o i t  a u t o u r  d e  l a  s y m p h y s e  u n  g r o u p e  
d e  t r è s  p e t i t e s  d e n t s  s y m p h y s a i r e s  ( S )  e t  p a r a s y m -  
p h y s a i r e s  ( P ) .  D a n s  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ,  o n  n e  
v o i t  q u ' u n e  s e u l e  f i l e  d e  d e n t s  p a r a s y m p h y s a i r e s  
p a r  m â c h o i r e .  L e s  d e n t s  a n t é r i e u r e s  ( A )  s o n t  u n  
p e u  p l u s  é t r o i t e s  q u e  l e s  d e n t s  l a t é r a l e s  ( L )  e t  
o n t  u n e  c o u r o n n e  p l u s  v e r t i c a l e .  L e s  d e n t s  c o m m i s -  
s u r a l e s  ( C )  o n t  l a  c o u r o n n e  t r è s  r é d u i t e .

F i g .  1 .  Galeocerdo cuvier ( P E R O N  & L E S U E U R ,  1 8 2 2 )  ( d ' a p r è s  
B IG E L O W  & S C H R O E D E R ,  1 9 4 8 ) .
C e t t e  e s p è c e  e s t  l ' u n i q u e  r e p r é s e n t a n t  a c t u e l  d u  
g e n r e  Galeocerdo. E l l e  a  u n e  r é p a r t i t i o n  c o s m o p o ­
l i t e  d a n s  t o u t e s  l e s  m e r s  t r o p i c a l e s  e t  e s t  c o n n u e  
c o m m e  u n e  d e s  e s p è c e s  d e  r e q u i n s  l e s  p l u s  d a n g e ­
r e u s e s  e t  v o r a c e s .  L o n g u e u r  m a x i m a l e  j u s q u ' à  6  m ;  
e n  g é n é r a l  c e p e n d a n t  p a s  p l u s  l o n g  q u e  4  m .
F i g .  2 .  D e n t u r e  d e  Galeocerdo cuvier ( d ' a p r è s  L E R I C H E ,  
1 9 2 6 ) .
D a n s  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ,  o n  a p e r ç o i t  u n e  f i l e  
d e  d e n t s  s y m p h y s a i r e s  ( S ) ;  d a n s  c h a q u e  d e m i - m â ­
c h o i r e  i n f é r i e u r e ,  u n e  f i l e  d e  d e n t s  p a r a s y m p h y -  
s a i r e s  ( P ) .  L e s  a u t r e s  d e n t s  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é ­
r i e u r e  e t  i n f é r i e u r e  s o n t  t r è s  s e m b l a b l e s .  L ' h é t é -  
r o d o n t i e  s e  m a n i f e s t e  s u r t o u t  p a r  u n e  t r a n s i t i o n  
d e  d e n t s  a n t é r i e u r e s  é t r o i t e s ,  à  c u s p i d e  r e l a t i v e ­
m e n t  d r o i t e ,  v e r s  d e s  d e n t s  l a t é r a l e s  p l u s  l a r g e s  
e t  a y a n t  l a  c u s p i d e  i n f l é c h i e  v e r s  l e s  c o m m i s s u ­
r e s .  A u x  d e u x  m â c h o i r e s ,  l a  p r e m i è r e  d e n t  a n t é ­
r i e u r e  e s t  u n  p e u  p l u s  p e t i t e  q u e  c e l l e s  q u i  l u i  
f o n t  s u i t e .
GALEOCERDO
F i g .  1 .  Galeorhinus galeus ( L I N N A E U S ,  1 7 5 8 )  ( d ' a p r è s  P O L L ,  
1 9 4 7 ) .
E s p è c e  c o s m o p o l i t e  à  l ' e x c e p t i o n  d e  l a  m e r  b a l t i -  
q u e .  E l l e  e s t  r é g u l i è r e m e n t  c a p t u r é e  a u  l a r g e  d e  
n o t r e  c ô t e  m a i s  e l l e  y  e s t  m o i n s  a b o n d a n t e  q u e  l e s  
e s p è c e s  d e s  g e n r e s  Squalus, Scyliorhinus e t  
Mustelus. L o n g u e u r  m a x i m a l e  : 2 m .
F i g .  2 .  M â c h o i r e  d e  Galeorhinus galeus ( d ' a p r è s  L E R I C H E ,  
1 9 1 0 ) .
A u x  d e u x  m â c h o i r e s ,  o n  v o i t  u n  g r o u p e  d e  q u e l q u e s  
d e n t s  s y m p h y s a i r e s  e t  p a r a s y m p h y s a i r e s .  E l l e s  s o n t  
p l u s  p e t i t e s  q u e  l e s  a u t r e s  d e n t s  e t  o n t  l a  c o u ­
r o n n e  n e t t e m e n t  p l u s  d r o i t e .  A c e l a  f a i t  s u i t e ,  
d a n s  l e s  d e u x  m â c h o i r e s ,  u n e  q u i n z a i n e  d e  f i l e s  d e  
d e n t s  a y a n t  l a  c u s p i d e  f o r t e m e n t  i n f l é c h i e  e t  
p o u r v u e s  d ' u n  t a l o n  e n  d e n t  d e  s c i e .  D a n s  l e s  
d e n t s  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ,  l e  b o r d  m é s i a l  d e  
l a  c o u r o n n e  e s t  l é g è r e m e n t  c o n v e x e ,  d a n s  c e l l e s  d e  
l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e ,  c e  b o r d  e s t  d r o i t  o u  f a i ­
b l e m e n t  c o n v e x e .
GALEORHINUS
F i g .  1 .  Rhinobatos irvinei NORMAN,  1 9 3 1  ( d ' a p r è s  P O L L ,  
1 9 5 1 ) .
G e n r e  à  r é p a r t i t i o n  c o s m o p o l i t e  d a n s  l e s  m e r s  t r o ­
p i c a l e s  j u s q u ' à  t e m p é r é e s  c h a u d e s .  C e  s o n t  d e s  
p o i s s o n s  t r è s  c ô t i e r s ,  n a g e u r s  p e u  a c t i f s  q u i  
m è n e n t  u n e  v i e  b e n t h i q u e .  P a r f o i s  o n  p e u t  l e s  a p ­
p r o c h e r  a i s é m e n t  e t  m ê m e  l e s  s a i s i r  p a r  l a  q u e u e .  
L e  p l u s  g r a n d  s p é c i m e n  d e  l ' e s p è c e  i c i  f i g u r é e  m e ­
s u r e  8 7  c m .
F i g .  2 .  F r a g m e n t  d e  l a  d e n t u r e  d e  Rhinobatos lentiginosus 
GARMAN,  1 8 8 0  ( d ' a p r è s  BI GE L OW  & S C H R O E D E R ,  1 9 5 3 ) .  
a  : d e n t s  d ' u n  i n d i v i d u  f e m e l l e
b  : d e n t s  d ' u n  i n d i v i d u  m â l e
L e s  p e t i t e s  d e n t s  a u - d e s s u s  d e s  d e n t s  o r a l e s  s o n t
d e s  é c a i l l e s  p l a c o i d e s  ( =  d e n t s  c u t a n é e s ) .  D a n s  l e
g e n r e  Rhinobatos, o n  n e  c o n n a î t  p a s  d ' h é t é r o d o n t i e  
m a r q u é e  d a n s  l a  d e n t u r e  d ' u n  s e u l  a n i m a l .

F i g .  1 .  Raja clavata L I N N A E U S ,  1 7 5 8 .
C ' e s t  l ' e s p è c e  d e  r a i e  l a  p l u s  c o m m u n e  a u  l a r g e  d e  
n o t r e  c ô t e .  C e  s o n t  d e s  a n i m a u x  t y p i q u e m e n t  b e n -  
t h i q u e s .  L o n g u e u r  m a x i m a l e  j u s q u ' à  1 m .
F i g .  2 .  E p i n e  c u t a n é e  d e  Raja clavata. 
a  : v u e  d o r s a l e ;  
b  : p r o f i l
L a  p l u p a r t  d e s  e s p è c e s  d u  g e n r e  Raja p o s s è d e n t  
q u e l q u e s  é p i n e s  c u t a n é e s  p l u s  g r a n d e s  s u r  l e  d o s  
e t  s u r  l a  q u e u e .  C h e z  r . clavata , c e l l e s - c i  d e ­
v i e n n e n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  g r a n d e s  e t  s o n t  p o u r v u e s  
d ' u n e  é p a i s s e  p l a q u e  b a s a l e .
F i g .  3 .  M â c h o i r e  d e  Raja clavata.
a  : m â c h o i r e  d ' u n  i n d i v i d u  f e m e l l e ;  
b  : m â c h o i r e  d ' u n  i n d i v i d u  m â l e
E x e m p l e  d e  d i m o r p h i s m e  s e x u e l  p r o n o n c é .  D a n s  l a  
d e n t u r e  d ' u n  s e u l  a n i m a l ,  1 ' h é t é r o d o n t i e  e s t  c e ­
p e n d a n t  i n s i g n i f i a n t e .
T o u t e s  l e s  f i g u r e s  d ' a p r è s  P O L L ,  1 9 4 7 .

F i g .
F i g .
.  Pristis perotteti M U ELLER  & H E N L E ,  1 8 4 1
L e s  p o i s s o n s - s c i e s  s o n t  d e s  é l é m e n t s  t y p i q u e s  d u  
m i l i e u  b e n t h i q u e  d e s  e a u x  c ô t i è r e s  e t  p e u  p r o f o n ­
d e s ,  d e p u i s  l a  z o n e  t r o p i c a l e  j u s q u e  d a n s  l e s  r é ­
g i o n s  t e m p é r é e s  c h a u d e s .  O n  l e s  t r o u v e  s u r t o u t  
d a n s  d e s  e s t u a i r e s  e t  l e s  l a g u n e s  p a r t i e l l e m e n t  
f e r m é e s .  I l s  m a n i f e s t e n t  u n e  g r a n d e  t o l é r a n c e  à  
l ' e a u  d o u c e  e t  s o n t  c a p a b l e s  d e  r e m o n t e r  l e s  e m ­
b o u c h u r e s  d e s  f l e u v e s  s u r  d e s  d i s t a n c e s  c o n s i d é ­
r a b l e s  ( o b s e r v é s  j u s q u ' à  2 0 0 0  k m  e n  a m o n t  d e  
l ' A m a z o n e ) .  L a  s c i e  e s t  u t i l i s é e  p o u r  r e m u e r  l a  
b o u e  e n  f o u r a g e a n t .  L e s  p o i s s o n s - s c i e s  p e u v e n t  a t ­
t e i n d r e  d e s  d i m e n s i o n s  t r è s  c o n s i d é r a b l e s  ( j u s q u '  
à  9  m ) .
.  S c i e  d e  Pristis perotteti 
a  : v u e  d ' e n s e m b l e ;
b  : d e u x  d e n t s  r o s t r a l e s  s u c c e s s i v e s ;  
c  : v u e  o b l i q u e  s u r  u n e  d e n t  d e  s c i e ;  
d  : d e n t i c u l e s  c u t a n é e s  ( é c a i l l e s  p l a c o ï d e s )  s u r  
l e s  b o r d s  d e  l a  s c i e .
.  F r a g m e n t s  d e  l a  d e n t u r e  d e  Pristis perotteti 
a  : c o u p e  t r a n s v e r s a l e  d e  l a  m â c h o i r e ;  
b  : v u e  o r a l e .
L e s  d e n t s  p l u s  p e t i t e s  s o n t  d e s  é c a i l l e s  p l a c o ï d e s .
T o u t e s  l e s  f i g u r e s  d ' a p r è s  B I GE L OW  & S C H R O E D E R ,  1 9 5 3 .

F i g .  1 .  Torpedo nobiliana B O N A P A R T E ,  1 8 3 5 .
L e s  r a i e s  é l e c t r i q u e s  s o n t  d e s  n a g e u r s  p e u  a c t i f s ,  
q u i  p a s s e n t  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  l e u r  v i e  s u r  
l e  f o n d  o u  p a r t i e l l e m e n t  e n f u i s  d a n s  l e  s é d i m e n t .  
E l l e s  s e  n o u r r i s s e n t  d e  d i v e r s  o r g a n i s m e s  v i v a n t  
d a n s  l e u r  e n v i r o n n e m e n t  i m m é d i a t .  A v e c  l e u r s  f i n e s  
d e n t s ,  e l l e s  c a p t u r e n t  d e s  p o i s s o n s ,  m o l l u s q u e s ,  
c r u s t a c é s ,  e t c .  L e s  o r g a n e s  é l e c t r i q u e s  o n t  u n e  
f o n c t i o n  à  l a  f o i s  d é f e n s i v e  e t  o f f e n s i v e ,  d a n s  
l e  s e n s  q u ' i l s  s o n t  c a p a b l e s  d e  p a r a l y s e r  d e s  
p r o i e s  r e l a t i v e m e n t  v o l u m i n e u s e s  q u i  l e s  a p p r o ­
c h e n t .  L e s  r a i e s  é l e c t r i q u e s  o n t  u n e  r é p a r t i t i o n  
c o s m o p o l i t e  d a n s  l a  z o n e  n é r i t i q u e  d e s  r é g i o n s  
t r o p i c a l e s  à  t e m p é r é e s .  B I G E L O W  & SC H R O ED ER  ( 1 9 5 3 ,  
p .  1 0 0 )  m e n t i o n n e n t  u n e  l o n g u e u r  t o t a l e  d e  p l u s  d e  
1 5 0  c m  p o u r  u n  e x e m p l a i r e  c a p t u r é  a u  l a r g e  d u  
M a s s a c h u s e t t s ;  l a  p l u p a r t  d e s  s p é c i m e n s  s o n t  c e ­
p e n d a n t  p l u s  p e t i t s  q u e  5 0  c m .
F i g .  2 .  F r a g m e n t s  d e  l a  d e n t u r e  d e  Torpedo nobiliana.
a  : p o r t i o n  c e n t r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ;  
b  : p o r t i o n  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e .
T o u t e s  l e s  f i g u r e s  d ' a p r è s  B I G E L O W  & S C H R O E D E R ,  1 9 5 3 .
TORPEDO
F i g .  1 .  Myliobatis aquila ( L I N N A E U S ,  1 7 5 8 )
C e t t e  e s p è c e  a  u n e  r é p a r t i t i o n  u b i q u i s t e ,  s u r t o u t  
d a n s  l e s  m e r s  t r o p i c a l e s  e t  t e m p é r é e s  c h a u d e s .  
D a n s  l a  m e r  d u  n o r d ,  e l l e  e s t  e x t r ê m e m e n t  r a r e .  
C e  s o n t  d ' e x c e l l e n t s  n a g e u r s  q u i  s e  n o u r r i s s e n t  
s u r t o u t  d e  g r a n d s  m o l l u s q u e s  e t  c r u s t a c é s .  O n  a  
o b s e r v é  q u ' i l s  c h a s s e n t  s u r  l e  f o n d  j u s q u ' à  c e  
q u ' i l s  s e n t e n t  l e s  c o u r a n t s  d ' e a u  e x p u l s é s  p a r  l e s  
s i p h o n s  d e  b i v a l v e s  e n f o u i s .  C e u x - c i  s o n t  a l o r s  
d é t e r r é s  à  c o u p s  d e  n a g e o i r e s  e t  b r o y é s  e n t r e  l e s  
s o l i d e s  p l a q u e s  d e n t a i r e s .  L ' e s p è c e  Myliobatis 
californicus G I L L ,  1 8 6 5  d u  p a c i f i q u e  n o r d  a  t r è s  
m a u v a i s e  r é p u t a t i o n  e n  r a i s o n  d e s  i m p o r t a n t s  d é ­
g â t s  q u ' e l l e  p e u t  c a u s e r  d a n s  l e s  p a r c s  à  h u i t r e s .  
L e s  Myliobatis v i v e n t  s u r t o u t  p r è s  d e s  c ô t e s ,  m a i s  
o n  l e s  a  é g a l e m e n t  o b s e r v é s  d a n s  d e s  e a u x  o c é a n i ­
q u e s  s u p e r f i c i e l l e s .  R e m a r q u e z  a u s s i  l a  t r è s  l o n ­
g u e  é p i n e  c a u d a l e  d o n t  l e s  d e u x  c ô t é s  s o n t  p o u r v u s  
d e  d e n t e l u r e s .
F i g .  2 .  D e n t u r e  d e  Myliobatis aquila.
L e s  d e n t s  p r é s e n t e n t  u n e  f a c e  o r a l e  a p l a t i e  e t  
s ' e m b o î t e n t  c o m m e  d e s  p a v é s ,  d e  s o r t e  q u ' e l l e s  
f o r m e n t  d e u x  p l a q u e s  s o l i d e s ,  s e r v a n t  à  b r o y e r  d e s  
c o q u i l l a g e s  e t  c r u s t a c é s .
T o u t e s  l e s  f i g u r e s  d ' a p r è s  P O L L ,  1 9 4 7 .

F i g .
F i g .
- 3 .  Notidanodon loozi ( V I N C E N T ,  1 8 7 6 ) .
1 : d e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e ;  T u f ­
f e a u  d e  C i p l y ,  C i p l y  ( P .  1 3 6 9 ) ;  2  : d e n t  l a t é r a l e  
d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e ;  g r a v i e r  d e  b a s e  d u  T u f ­
f e a u  d e  L i n c e n t ,  O r p - l e - G r a n d  ( P .  1 3 6 7 ) ;  3  : d e n t
s y m p h y s a i r e  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e ;  S a b l e s  d e  
D o r m a a l ,  D o r m a a l  ( P .  1 5 1 2 ) .
L a  p l u s  g r a n d e  e s p è c e  d ' H e x a n c h i d a e  d u  T e r t i a i r e  
b e l g e ;  s u r t o u t  r e c o n n a i s s a b l e  à  s e s  g r a n d e s  e t  
l a r g e s  c u s p i d e s .
i..  Paraorthacodus eocaenicus ( L E R I C H E ,  1 9 0 2 ) .
D e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e .  S a b l e s  d e  
D o r m a a l ,  D o r m a a l  ( P .  1 5 0 5 ) .
D i f f è r e  d e  Synechodus hesbayensis ( p l .  2 0 ,  f i g .  5 )  
p a r  l e s  p l u s  g r a n d e s  d i m e n s i o n s  d e  s e s  d e n t s  e t  
s e s  c u s p i d e s  l a t é r a l e s  p l u s  d é v e l o p p é e s  e t  m o i n s  
f u s i o n n é e s  a v e c  l a  c o u r o n n e .
i .  Synechodus hesbayensis ( C A S I E R ,  1 9 4 3 ) .
D e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ;  b a s e  d u  
T u f f e a u  d e  L i n c e n t ,  O r p - l e - G r a n d  ( P .  4 5 3 7 ) .
C a r a c t è r e s  : v o i r  s o u s  Paraorthacodus eocaenicus ( p l .  2 0 ,  
f i g .  4 ) .

3 .  Palaeogalus vincenti ( D A I M E R I E S ,  1 8 8 8 ) .
1 : d e n t  d e  p o s i t i o n  t r è s  l a t é r a l e ;  2  : d e n t  l a t é ­
r a l e ;  3  : d e n t  a n t é r i e u r e .  S a b l e s  d ' O r p ,  O r p - l e -  
G r a n d  ( P .  4 5 3 8 - 4 5 4 0 ) .
R e c o n n a i s s a b l e  a u x  c u s p i d e s  l a t é r a l e s  e n  g r a n d e  
p a r t i e  f u s i o n n é e s  a v e c  l a  c o u r o n n e  e t  a u x  p e t i t s  
p l i s  v e r t i c a u x  à  l a  b a s e  d e  l a  c o u r o n n e ,  a u s s i  
b i e n  d u  c ô t é  l a b i a l  q u e  l i n g u a l .
5 .  Squalus minor ( L E R I C H E ,  1 9 0 2 ) .
4  : d e n t  a n t é r i e u r e  ( P .  4 5 4 2 ) ;  5  : d e n t  l a t é r a l e
( P .  4 5 4 3 ) .  S a b l e s  d ' O r p ,  O r p - l e - G r a n d .
D i f f è r e  d e  Megasqualus orpiensis ( p l .  2 1 ,  f i g .  6 -  
7 )  p a r  l a  d i m e n s i o n  p l u s  r é d u i t e  d e s  d e n t s  e t  p a r  
l e  b o r d  m é s i a l  c o u r b é .
7 .  Megalosqualus orpiensis ( W I N K L E R ,  1 8 7 4 ) .
6  : d e n t  a n t é r i e u r e  ( P .  4 5 4 4 ) ;  7  : d e n t  l a t é r a l e
( P .  4 5 4 5 ) .  S a b l e s  d ' O r p ,  O r p - l e - G r a n d .
R a p p o r t  e t  d i f f é r e n c e s  : v o i r  s o u s  Squalus minor 
( p l .  2 1 ,  f i g .  4 - 5 ) .

Fig. 1-7. Palaeohypotodus r u t o t i (WINKLER, 1874).
1 : dent parasymphysaire (P. 4546); 2 : dent anté­
rieure de la mâchoire supérieure (P. 4547); 3 :
dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
4548); Sables d'Orp, Orp-le-Grand; 4 : dent anté­
rieure de la mâchoire inférieure (P.4549); 5 :
dent latérale de la mâchoire inférieure (P. 4550);
6 et 7 : dents latérales de la mâchoire supérieure 
(P. 4551, P. 4552); Tuffeau de Lincent, Orp-le- 
Grand.
Se distingue de Palaeohypotodus b ro n n i du Crétacé 
et du Montien par la présence, chez la plupart des 
dents, de petits plis verticaux à la base du côté 
labial de la couronne. Chez P. b ro n n i ce caractère 
n'existe pas ou n'est développé qu'à l'état rudi­
mentaire.
Fig. 8. Palaeohypotodus b ro n n i (AGASSIZ, 1843).
Dent antérieure de la mâchoire inférieure. Tuffeau 
de Ciply, Ciply (P. 4553).
Rapports et différences : voir sous P. r u t o t i (pl. 
22, fig. 1-7).
Fig. 9-11. Hypotodus h e i n z e l i n i (CASIER, 1967).
9 : dent latérale de la mâchoire supérieure (P. 
4554); 10 : dent latérale de la mâchoire infé­
rieure (P. 1526); 11 : dent antérieure de la mâ­
choire supérieure (P. 4555); Sables de Dormaal, 
Dormaal.
Caractérisé en premier lieu par la face labiale 
très plate et très verticale de la couronne, lé­
gèrement concave à la base. Ce caractère permet de 
distinguer les dents de H. h e i n z e l i n i de celles de 
l'espèce paléocène et éocène Odontaspis hopei (pl. 
28). Diffère de l'espèce éocène Hypotodus t r ig o n a -  
l i s  (pl. 29, fig. 1-2) par ses dents plus étroites 
et d 'H . v e r t i c a l i s  (pl. 29, fig. 3-7) par la plus 
forte épaisseur de ses dents.

Fig. 1-4. S t r ia t o la m ia  s t r i a t a  (WINKLER, 1874).
1 : dent antérieure de la mâchoire inférieure; 2 : 
dent latérale de la mâchoire supérieure; 3 : dent
antérieure de la mâchoire supérieure; 4 : dent la­
térale de la mâchoire inférieure. Sables d'Erque- 
linnes (P. 4556-4559).
Caractérisé par sa longue couronne aiguë, dont le 
côté lingual est pourvu de nombreux petits plis 
longitudinaux. Ne peut être confondu qu'avec des 
dents de l'espèce éocène S t r ia t o la m ia  m acrota (pl. 
27); chez cette dernière, les dents atteignent une 
plus grande taille et ont une couronne plus large, 
dont la portion sillonée de la face linguale est 
moins haute. Des dents d'exemplaires juvéniles de 
S. macrota ne peuvent guère être distinguées de 
celles de s. s t r i a t a ,  mais dans la pratique, cela 
ne donne pas de problèmes, puisque les deux espè­
ces ont des répartitions stratigraphiques qui ne 
se recouvrent pas.
Fig. 5-6. Cretolam na p a c h y rh iz a (HERMAN, 1977).
5 : dents latérales de la mâchoire supérieure (P. 
4560); 6 : dent latérale de la mâchoire inférieure 
(P. 4561). Tuffeau de Ciply, Ciply.
Diffère de toutes les autres espèces du genre 
Creto lam na GLÜCKMANN, 1958 par sa racine particu­
lièrement tuméfiée.
LES ESPECES SUIVANTES SONT CONNUES AUSSI BIEN DU PALEOCENE 
QUE DE L'EOCENE BELGE ET SONT FIGUREES PARMI LE MATERIEL 
EOCENE :
S q uatina  prim a : voir pl. 24, fig. 7-8 
Synodontaspis hopei : voir pl. 25 
Hypotodus rob ustus ï voir pl. 28 
Anomotodon novus ! voir pl. 32 
Otodus o b liq u u s : voir pl. 34 
M y l io b a t is  d ix o n i  '• voir pl. 41, fig. 3-5

Fig. 1-3. Notorhynchus s e r ra t is s im u s (AGASSIZ, 1844).
1 : dent parasymphysaire de la mâchoire supérieure. 
Sables de Mons-en-Pévèle, Forest (P. 4562); 2 :
dent latérale de la mâchoire supérieure. Formation 
de Bruxelles, Uccle (P. 415); 3 : dent latérale de 
la mâchoire inférieure. Formation de Bruxelles, 
Zétrud-Lumay (P. 416).
Se distingue de l'espèce oligo-miocène Notorhyn­
chus p r im ig e n iu s (pl. 42) par sa racine moins 
haute et par les entailles moins profondes entre 
les cuspides individuelles de chaque dent.
Fig. 4-6. H eterodontus  v in c e n t i (LERICHE, 1905).
4 : dent antérieure; 5 : dent latérale antérieure;
6 : dent latérale d'une des dernières files. Base
de la Formation de Bruxelles, Seneffe (P. 4563-
4565).
Cette espèce est la mieux caractérisée par les 
dents latérales de la file médiane. Celles-ci sont 
très étendues et ont des extrémités latérales
orientées obliquement par rapport au sens mésial- 
distal.
Fig. 7-8. S quatin a  prim a (WINKLER, 1874).
7 : dent latérale. Sables d'Aalter, Loker (P.
4566); 8 : dent antérieure. Formation de Bruxelles 
Woluwe-Saint-Lambert (P. 4567).
La distinction des espèces du genre S quatina à
l'aide des dents est très difficile et la plupart 
des espèces fossiles sont trop rares pour qu'on 
puisse reconstituer de bonnes séries dentaires 
pour chaque espèce. Il est probable que la grande 
largeur des dents et leurs racines relativement
plates peuvent être considérées comme des carac­
tères spécifiques utilisables pour la détermina­
tion de 5 . p r im a.
S. prim a EST EGALEMENT CONNU DU PALEOCENE BELGE.
Fig. 9. N eb riu s  t h i e l e n s i (WINKLER, 1873).
Dent latérale. Formation de Bruxelles, Ixelles 
(P. 4568).
Par le bord sémi-circulaire dentelé de leur cou­
ronne, les dents de cette espèce sont si typiques 
qu'on ne pourrait les confondre avec celles d'au­
cune autre espèce du Tertiaire belge.

Fig. 1-15. Synodontaspis hopei (AGASSIZ, 1843).
1 : dent parasymphysaire; 2-3 : dents antérieures 
de la mâchoire supérieure; 4 : dent intermédiaire;
5-7 : dents latérales de la mâchoire supérieure; 
8-10 : dents antérieures de la mâchoire inférieure 
Formation de Bruxelles, Uccle (à l'exception de 
fig. 8 : "environs de Bruxelles" (P. 4641-4655).
Avec S t r ia t o la m ia  macrota (pl. 27), cette espèce 
est la plus commune des requins de grande taille 
de 1'Eocène belge. Elle diffère de S. macrota par 
l'absence de plis verticaux sur la face linguale 
de la couronne et diffère de l'espèce Oligocène 
Synodontaspis  cu s p id a ta (pl. 45) par ses dents 
plus acérées et ses cuspides latérales plus sail­
lantes, aux deux mâchoires.
S. hopei EST EGALEMENT CONNU DU PALEOCENE BELGE.

Fig. 1-12. Odontaspis  w in k le r i LERICHE, 1905.
1 : dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
4569); 2 : dent intermédiaire (P. 4570); 3-5 :
dents latérales de la mâchoire supérieure (P. 4571 
-4573); 6 : dent parasymphysaire (P. 4574); 7-9 :
dents antérieures de la mâchoire inférieure (P. 
4575-4577); 10-12 : dents latérales de la mâchoire 
inférieure (P. 4578-4580). Formation de Bruxelles,
1-5, 7 : Woluwe-Saint-Lambert; 6, 8, 10-11 :
Uccle; 9 : environs de Bruxelles.
Petite espèce qui se distingue de tous les autres 
odontaspididés du Tertiaire belge par ses dents 
à couronne extrêmement acérée, pourvues de cuspi­
des latérales très longues et pointues.
Fig. 13-16. Synodontaspis t e r e t id e n s  (WHITE, 1931).
13 : dent antérieure de la mâchoire supérieure;
14 : dent latérale de la mâchoire supérieure; 15 :
dent antérieure de la mâchoire inférieure; 16 :
dent latérale de la mâchoire inférieure. Argile 
des Flandres, Quenast (P. 4581-4584).
Petite espèce, dont les dents montrent des affini­
tés avec celles de Synodontaspis hopei (pl. 25). 
Elles en diffèrent cependant par la présence de 
très fins plis verticaux à la base de la face lin­
guale de leur couronne; ceux-ci ne sont cependant 
jamais aussi prononcés que chez S t r ia t o la m ia  
macrota (pl. 27).

Fig. 1-17. S t r i a t o la m ia  macrota (AGASSIZ, 1838).
1 : Dent parasymphysaire; 2-4 : dents antérieures 
de la mâchoire supérieure; 5-6 : dents intermédi­
aires; 7-12 dents latérales de la mâchoire supé­
rieure; 13-15 : dents antérieures de la mâchoire 
inférieure; 16-17 ; dents latérales de la mâchoire 
inférieure (P. 4585-P. 4601). Formation de 
Bruxelles, 1-4 et 13-15 : Uccle, 5-12 et 16-17 :
environs de Bruxelles.
Rapports et différences : voir sous S t r ia t o la m ia  
s t r i a t a  (pl. 23, fig. 1-4) et Synodontaspis hopei  
(pl. 25). Caractérisée aussi par les denticules 
latéraux très larges et aplatis des dents laté­
rales, dans les deux mâchoires.

Fig. 1-6. Hypotodus robu stu s (LERICHE, 1921).
1 : dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
4602); 2 : dent latérale de la mâchoire supérieure 
(P. 4603); 3 : dent antérieure de la mâchoire su­
périeure (P. 4604); 4-5 : dents antérieures de la 
mâchoire inférieure (P. 4605-4606); 6 : dent laté­
rale de la mâchoire inférieure (P. 4607). Forma­
tion de Bruxelles; 1 : Loupoigne, 2 et 5 : Schaar­
beek, 3 : Elsene, 4 : Plancenoit, 6 : Uccle.
Caractérisé par des dents épaisses et très robus­
tes, à couronne relativement courte. Dans les 
dents latérales de la mâchoire supérieure; celle- 
ci montre une torsion typique (fig. 2, pr.). Ces
dents ne peuvent être confondues qu'avec celles de
H. t r i g o n a l i s  (pl. 29, fig. 1-2) mais elles en 
diffèrent par la face labiale légèrement bombée de 
leur couronne, qui présente aussi un bord infé­
rieure moins anguleux.
H. robustus EST EGALEMENT CONNU DU PALEOCENE BELGE.

Fig. 1-2. Hypotodus t r i g o n a l i s  JAEKEL, 1895.
Dents latérales de la mâchoire inférieure. 1 : Ar­
gile de Cassel, Wemmel; 2 : remanié sur la plage 
entre Knokke et Cadzand (P. 4608).
Rapports et différences : voir sous Hypotodus
h e i n z e l i n i (pl. 22, fig. 9-11).
Fig. 3-7. Hypotodus v e r t i c a l i s  (AGASSIZ, 1844).
3-4 : dents antérieures de la mâchoire supérieure;
5 : dent antérieure de la mâchoire inférieure; 6 : 
dent latérale de la mâchoire inférieure; 7 : dent
latérale de la mâchoire supérieure (P. 4609-4613). 
Formation de Bruxelles, Woluwe-Saint-Lambert, à 
l'exception de la fig. 4 : Uccle.
Caractérisé par sa couronne étroite et très verti­
cale et par les cuspides latérales légèrement in­
fléchies vers la cuspide principale.

Fig. 1. Lamna i n f l a t a  (LERICHE, 1905).
Dent latérale de la mâchoire inférieure (P. 212).
Sables de Mons-en-Pévèle, Forest.
Ces dents diffèrent de celles de Lamna l e r i c h e i  
(pl. 30, fig. 2-14) par leur cuspide principale 
beaucoup plus étroite.
Fig. 2-13. Lamna l e r i c h e i CASIER, 1946.
2-3 : dents antérieures de la mâchoire supérieure;
4-7 : dents latérales de la mâchoire supérieure;
8-9 : dents antérieures de la mâchoire inférieure;
10-13 : dents latérales de la mâchoire inférieure.
Formation de Bruxelles, Uccle (P. 4614-4625).
Dents larges et plates, à cuspide principale re­
lativement courte. Cuspides latérales courtes mais 
pointues, généralement au nombre d'une seule de 
chaque côté; souvent on remarque cependant une se­
conde petite cuspide imparfaitement dégagée. Rap­
ports et différences : voir sous L .  i n f l a t a  (pl. 
30, fig. 1).

Fig. 1-3. Xiphodolam ia eocen ica (WOODWARD, 1889).
1-3 : série de dents de position de plus en plus 
mésiale. Remanié à la base du Pleistocène à 
Merelbeke (P. 4626-4628).
Des doutes existent concernant la position systé­
matique du genre X ip ho do lam ia . Des arguments ont 
été formulés pour une affinité possible avec les 
Notidanidae, les Echinorhinidae ou les Lamniformes 
(voir CASIER, 1966, p. 47-51). Pour ce qui nous 
concerne, nous croyons qu'il s'agit de Lamniformes 
à racines secondairement anaulacorhizes, marqués 
par une forte torsion de la couronne des dents an­
térieures, d'où leur aspect asymétrique typique.
Fig. 4-7. Isuro lam na a f f i n i s  (CASIER, 1947).
4-5 : dents antérieures de la mâchoire supérieure 
(P. 4629, P. 4630); 6 : dent antérieure de la mâ­
choire inféreure (P. 4631); 7 : dent latérale de 
la mâchoire supérieure (P. 4632). Formation de
Bruxelles, 4-5 : environs de Bruxelles, 6 : Uccle,
7 : Woluwe-Saint-Lambert.
Reconnaissable à la racine très épaisse, aux cus­
pides latérales peu développées et à la base de la 
couronne élargie dans le sens latéral, surtout 
aux dents antérieures.

Flg. 1-8. Anomotodon novus (WINKLER, 1874).
1 : dent antérieure de la mâchoire supérieure (P.
490); 2-3 : dents latérales de la mâchoire supé­
rieure (P. 505, P. 501); 4-5 : dents antérieures
de la mâchoire inférieure (P. 506, P. 502); 6-8 :
dents latérales de la mâchoire inféreure (P. 507,
P. 503, P. 504). Formation de Bruxelles, 1, 3-5,
7-8 : Bruxelles, 2 : Woluwe-Saint-Pierre.
Ne peut être confondu qu'avec des espèces du genre 
I s u r u s ; dents cependant toujours plus petites que
2 cm, couronne très effilée et acérée.
A. novus EST EGALEMENT CONNU DU PALEOCENE BELGE.

Fig. 1-6. Is u ru s  praecursos (LERICHE, 1905).
1 : dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
4633); 2 : dent intermédiaire (P. 4634); 3 : dent
latérale de la mâchoire supérieure (P. 4635). For­
mation de Bruxelles, Uccle; 4 : dent antérieure de 
la mâchoire inférieure (P. 4636). Formation de
Bruxelles, Ixelles; 5 : dent latérale de la mâ­
choire inférieure (P. 4637). Formation de Lede, 
Forest; 6 : dent latérale de la mâchoire inféri­
eure (P. 4638). Formation de Bruxelles, Uccle.
Les dents de cette espèce ne peuvent être confon­
dues qu'avec celles de l'espèce oligocène I s u ru s  
d e s o r i (AGASSIZ, 1844), ici figurée à la pl. 48. 
Les dents de cette dernière espèce ont cependant 
une couronne plus effilée et plus étroite.

Fig. -4. Otodus o b l iq u u s AGASSIZ, 1843.
Dents d'un même animal (P. 4639); 1 : dent anté­
rieure de la mâchoire supérieure; 2 : dent laté­
rale de la mâchoire supérieure; 3 : dent latérale 
de la mâchoire inférieure. Argile des Flandres, 
Bierghes.
Dents grandes, trapues et très épaisses. Elles 
diffèrent de celles de C arch aro c le s  a u r ic u la t u s  
(pl. 35, fig. 1-4) par leurs bords non découpés 
et par la couronne un peu plus effilée. L'espèce 
affine Otodus s u b s e rra tu s AGASSIZ, 1843 (non figu­
ré ici) dont seule une série de dents provenant 
d'un seul animal a été trouvé en Belgique dans la 
Formation d'Ieper, ne diffère d'O. o b liq u u s que 
par la présence de rudiments de dentures sur ses 
tranchants. E. CASIER (1960) considère O. su bser­
ra t u s  comme une forme de transition entre O. o b l i ­
quus et C arch aro c les  a u r i c u l a t u s .
O. o b l iq u u s EST EGALEMENT CONNU DU PALEOCENE BELGE.

Fig. 1-4. C arch aro c le s  a u r ic u la t u s  (de BLAINVILLE, 1818).
Dents d'un seul animal (P. 809); 1 : dent antéri­
eure de la mâchoire supérieure; 2 : dent latérale 
de la mâchoire supérieure; 3 : dent antérieure de 
la mâchoire inférieure; 4 : dent latérale de la 
mâchoire inférieure. Formation de Bruxelles.
Ces dents diffèrent de celles de C. d is a u r is  (pl. 
35, fig. 1-4) par leur cuspide principale un peu 
moins robuste. Cette différence est surtout visi­
ble dans les vues de profil (comparez pl. 35, fig.
2 pr. et 5 pr.).
Rapports et différences : voir aussi sous Otodus 
o b liq u u s (pl. 34).
Fig. 5. C arc h a ro c le s  d is a u r is  (AGASSIZ, 1843).
Dent latérale de la mâchoire supérieure (P. 4640). 
Formation de Bruxelles, Uccle.
Rapports et différences : voir sous C. a u r ic u la t u s  
(pl. 35, fig. 5).

Fig. 1. I s i s t i u s  t r i t u r a t u s  (WINKLER, 1873).
Formation de Lede, Balegem (P. 4656).
Ne peut être confondu avec aucune autre espèce du
Tertiaire belge; petites dents extrêmement minces 
à couronne triangulaire, transparente. De cette 
espèce, on ne connaît que les dents de la mâchoire 
inférieure. Dans l'espèce actuelle I s i s t i u s  b r a s i -  
l i e n s i s  QUOY & GAIMARD, 1824, les dents de la mâ­
choire supérieure sont fortement différentes de 
celles de la mâchoire inférieure : elles sont plus 
étroites, plus petites, et ont une couronne en 
forme de poinçon (voir BIGELOW & SCHROEDER, 1948, 
p. 510, fig. 99). De telles dents n'ont pas encore
été trouvées dans 1 'Eocène belge.
Fig. 2-3. Abdounia beaugi (ARAMBOURG, 1935).
2 : dent antérieure. Sables de Bruxelles, Uccle 
(P. 4657). 3 : dent latérale. Sables de Mons-en- 
Pévèle, Forest (P. 4658).
Peut être séparé des autres espèces d 'Abdounia du 
Tertiaire belge par la présence de deux cuspides 
latérales de chaque côté du cône principal de la 
couronne.
Fig. 4-7. Abdounia m in u tiss im a (WINKLER, 1873).
4 : dent antérieure de la mâchoire supérieure; 5 : 
dent antérieure de la mâchoire inférieure; 6 :dent 
latérale de la mâchoire inférieure; 7 : dent laté­
rale de la mâchoire supérieure. Formation de Bru­
xelles, Woluwe-Saint-Lambert (P. 4659-4662).
Peut être séparé de toutes les autres espèces de 
Abdounia du Tertiaire belge par la présence d'une 
seule cuspide latérale de chaque côté du cône 
principal de la couronne.
Fig. 8-11. S c y l io rh in u s  g i l b e r t i  (CASIER, 1946).
8 : dent antérieure de la mâchoire inférieure; 9 : 
dent latérale de la mâchoire supérieure; 10 : dent 
latérale de la mâchoire inférieure. Base de la 
Formation de Bruxelles, Seneffe (P. 4663-4665).
Caractérisé par la présence de plis verticaux très 
marqués à la base de la couronne, du côté labial.

Fig. 1-3. Abdounia re c t ic o n u s (WINKLER, 1873).
1 : dent parasymphysaire; 2 : dent latérale de la 
mâchoire supérieure; 3 : dent latérale de la mâ­
choire inférieure. Formation de Bruxelles, Uccle 
(P. 4666-4668).
Peut être distingué des autres espèces du genre 
Abdounia du Tertiaire belge par la présence de 
trois cuspides latérales de chaque côté du cône 
principal de la couronne.
Fig. 4-7. G aleocerdo la t id e n s  AGASSIZ, 1843.
4 : dent symphysaire de la mâchoire supérieure (P. 
4669); 5 : dent antérieure (P. 4670); 6-7 : dents
latérales (P. 4671, P. 4672). Formation de Bru­
xelles, 4-5 : Uccle, 6-7 : Schaarbeek.
Ne peut être confondu qu'avec G aleo rh in u s  minor  
(pl. 38, fig. 6-11). Les dents de G. l a t id e n s  sont 
cependant deux fois plus grandes, elles ont des 
bords beaucoup plus denticulés et présentent un 
bord mésial convexe. En outre, la base de leur ra­
cine est beaucoup plus arquée.
Fig. 8-9. G aleo rh in u s  l e f e v r e i (DAIMERIES, 1891).
9 : dent antérieure. Sables d'Aalter, Loker (P. 
4673); 10 : dent latérale. Formation de Bruxelles, 
Uccle (P. 4674).
Peut être reconnu à ses dents très épaisses, ayant 
un talon relativement vertical et fortement denti- 
culé. La base de la couronne surplombe la racine 
du côté labial.

Fig. 1-5. G a le o rh in u s  y p re s ie n s is (CASIER, 1946)
1 : dent parasymphysaire; 2-3 : dents latérales de 
la mâchoire inférieure; 4-5 : dents latérales de 
la mâchoire supérieure. Sables de Mons-en-Pévèle, 
Forest (P. 4675-4679).
Se distingue de G aleo rh in u s  m inor (pl. 38, fig. 6- 
11) par ses dents plus petites à cuspide princi­
pale plus verticale, par son bord mésial légère­
ment concave et par la présence de fins plis ver­
ticaux du côté labial de la base de la couronne.
Fig. 6-11. G aleo rh in u s  m inor (AGASSIZ, 1843)
6 : dent parasymphysaire de la mâchoire supérieure 
(P. 4680); 7-8 : dents latérales de la mâchoire 
supérieure (P. 4681-4682); 10-11 : dents latérales 
de la mâchoire inférieure. Formation de Bruxelles,
6, 8, 11 : Uccle; 7, 9, 10 : Woluwe-Saint-Lambert.
Rapports et différences : voir sous G. y p re s ie n s is  
(pl. 38, fig. 1-5).
Fig. 12-17. Physogaleus secundus (WINKLER, 1874)
12-14 : dents de la mâchoire supérieure, de posi­
tion de plus en plus distale; 15-17 : dents de la 
mâchoire inférieure, de position de plus en plus 
distale. Formation de Bruxelles, Woluwe-Saint-Lam- 
bert (P. 4686-4691).
Ne peut être distingué de P • t e r t i u s  (pl. 38, fig. 
18-20) que par la taille moins grande des dents.
Fig. 18-20. Physogaleus t e r t i u s  (WINKLER, 1874)
Dents latérales. Sables de Mons-en-Pévèle, Forest 
(P. 4692-4694).
Rapports et différences : voir sous Physogaleus
secundus (pi. 38, fig. 12-17).

Fig. 1. Rhynchobatus v in c e n t i JAEKEL, 1894.
Base de la Formation de Bruxelles, Seneffe (P.
4695).
Les dents de R- v in c e n t i sont nettement plus gran­
des que celles de toutes les autres raies figurées 
à la pl. 39. Caractérisé par une racine étroite 
et l'absence de crêtes ou de saillies sur la cou­
ronne.
Fig. 2. Rhinobatus b r u x e l l i e n s i s  (JAEKEL, 1894).
Base de la Formation de Bruxelles, Seneffe (P.
4696).
Peut être reconnu grâce aux trois luettes du côté 
lingual de la couronne.
Fig. 3. Jacquhermania duponti (WINKLER, 1894).
Formation de Bruxelles, Uccle (P. 4697).
Peut être reconnu grâce à sa couronne acuminée, à 
face labiale triangulaire plate et lisse.
Fig. 4. D a s y a t is  j a e k e l i LERICHE, 1905.
Formation de Bruxelles, Bruxelles (P. 4698).
Peut être reconnu aux extrémités latérales sail­
lantes de la couronne.
Fig. 5. C o up atez ia  w o u te rs i CAPPETTA, 1982.
5 : dent d'un individu mâle (P. 4699); 6 : dent
d'un individu femelle (P. 4700). Formation de Bru­
xelles, 5 : Uccle; 6 : Bruxelles.
Peut être reconnu à la face orale rugueuse et ir­
régulière de la couronne.
1 l i . y  / I  ba.
Rhynchobatus v inoenti JAEKEL, 1894
2 pr.
2 li.
Rhinobatos b vuxe ll iens is (JAEKEL, 1894)
2 ba .
3 l a .  ( V 3 ba.
Jacquhermania duponti (WINKLER, 1874)
4 pr .H
4 li.





Coupatezia woutersi CAPPETTA, 1982
6 ba.
Flg. 1. P r i s t i s  la th a m i GALEOTTI, 1837.
Dent rostrale; la : vue sur la face orientée vers 
la tête; lb : vue dorsale. Formation de Bruxelles, 
Uccle (P. 4701).
La plupart des dents rostrales (= dents de la 
scie) de P. la th a m i se distinguent de celles de P. 
p ro p in q u id en s CASIER , 1949 (ici figurée à la pl. 
40, fig. 2) par leurs plus grandes dimensions et 
par leur pointe plus obtuse. On connaît toutefois 
des formes intermédiaires, non identifiables. Il 
s'agit cependant de deux espèces bien distinctes : 
sur des rostres (= "scies", voir pl. 17) complets, 
les dents rostrales de P • la th a m i ont une implan­
tation beaucoup plus espacée. Chez P. l a t h a m i, la 
proportion largeur du rostre/distance entre l'im­
plantation de deux dents successives varie entre 
1,8 et 2,0, tandis que chez P. p ro p in q u id e n s, 
cette proportion varie entre 4,0 et 4,6 (voir 
CASIER, 1949).
Fig. 2. P r i s t i s  p ro p in q u id en s CASIER, 1949.
Dents rostrales; 2a : vu sur la face orientée 
vers la tête; 2b : vue dorsale. Formation de Bru­
xelles, Maransart (P. 4702).
Rapports et différences : voir sous P • la th a m i
(pl. 40, fig. 1).
Fig. 3-5. Burnhamia d a v ie s i (WOODWARD, 1889).
3 : dent symphysaire; 4 et 5 : dents de position 
de plus en plus latérale. Formation de Bruxelles, 
Uccle (P. 4703-4705).
Peut être reconnu grâce aux branches radiculaires 
très irrégulières et espacées, ainsi qu'à la face 
orale légèrement concave.
P r i s t i s  la th am i  
GALEOTTI, 1837
P r i s t i s  propinquidens  
(CASIER, 1949)
Flg. 1-2. A etobatus  i r r e g u l a r i s  AGASSIZ, 1843.
1 : dent symphysaire de la mâchoire inférieure (P. 
4706; 2 : dent symphysaire de la mâchoire supéri­
eure (P. 4707). Formation de Bruxelles, 1 : Bru­
xelles, 2 : Uccle.
Diffère de l'espèce A . s u lc a tu s AGASSIZ, 1843 (non 
figurée ici) parce que dans cette dernière, la 
largeur de la face orale diminue progressivement 
du centre vers les extrémités latérales.
Fig. 3-5. M y l io b a t is  d ix o n i AGASSIZ, 1843.
3 : dent symphysaire de la mâchoire supérieure. 
Formation de Bruxelles, Loupoigne (P. 4708); 4 :
plaque dentaire de la mâchoire supérieure. Forma­
tion de Bruxelles, Woluwe-Saint-Lambert (P. 1380);
5 : plaque dentaire de la mâchoire inférieure. Sa­
bles d 'Erquelinnes (Paléocène), Erquelinnes (P.3).
Peut être reconnu grâce à ses dents à face orale 
fortement élargie dans le sens labio-lingual et à 
extrémités latérales très obtuses. Ceci est vala­
ble autant pour les dents latérales que pour les 
dents symphysaires.
M. d ix o n i EST EGALEMENT CONNU DU PALEOCENE BELGE.
Fig. 6. M y l io b a t is  sp. (complexe d'espèces).
Plaque dentaire de la mâchoire supérieure. Forma­
tion de Bruxelles, Uccle (P. 1392).
Rapports et différences : voir sous M. d ix o n i (pl. 
40, fig. 3-5). Nous constatons cependant que la 
proportion largeur/longueur de la couronne de 
dents symphysaires ne peut être considérée comme 
un caractère constant. Dans la plaque ici figurée 
la proportion est de 8,7 pour la dent symphysaire 
supérieure, tandis que la même proportion n'est 
que de 5,0 pour la dent symphysaire inférieure. 
Nous constatons aussi dans la plaque de M. d ix o n i  
figurée à la pl. 41, fig. 4, une proportion de 4,0 
pour la seconde dent symphysaire, contre 7,0 pour 
la dernière. Ces grandes différences individuelles 
montrent qu'il est quasi impossible d'effectuer de 
bonnes identifications de l'espèce sur des dents 
isolées du genre M y l i o b a t i s , sauf pour certaines 
espèces (voir aussi note infrapaginale 13 dans la 
liste des espèces d 'eusélaciens du Tertiaire bel­
ge).

Fig. 1-5. Notorhynchus p r im ig e n iu s (AGASSIZ, 1844).
1 : dent parasymphysaire de la mâchoire supérieure 
(P. 4709); 2 : dent latérale de la mâchoire supé­
rieure (P. 4710); 3 : dent symphysaire de la mâ­
choire inférieure (P. 1411); 4-5 : dents latérales 
de la mâchoire inférieure (P. 4712-4713). Argile
de Boom, 1 : Rupelmonde, 2-5 : environs de Boom.
Rapports et différences : voir sous Notorhynchus  
s e r r a t is s im u s (pl. 24, fig. 1-3) et sous Hexanchus 
g ig a s (pl. 51).






-3. Squalus a ls a t i c u s  (ANDREAE, 1892).
1-3 : dents de position de plus en plus latérale. 
Argile de Boom, Steendorp (P. 4714-4716).
Caractérisé par le bord mésial très convexe et par 
la cuspide relativement verticale des dents.
-9. Physogaleus l a t u s  (STORMS, 1894).
4 : dent parasymphysaire de la mâchoire supérieure;
5 : dent antérieure de la mâchoire supérieure; 6 :
dent latérale de la mâchoire supérieure; 7 : dent
antérieure de la mâchoire inférieure; 8-9 : dents
latérales de la mâchoire inférieure. Argile de 
Boom, Rumst (P. 4717-4722).
P . l a t u s  diffère de l'espèce éocène G aleo rh in u s  
m inor (pl. 38, fig. 6-11) par ses dimensions plus 
considérables et par la cuspide plus étroite des 
dents de la mâchoire inférieure.
0-12. Sphyrna e lo n g a ta LERICHE, 1910.
10 : dent latérale de la mâchoire supérieure (P. 
827); 11 : dent antérieure de la mâchoire inféri­
eure (P. 828); 12 : dent latérale de la mâchoire 
inférieure (P. 829). Argile de Boom, 8-11 : Steen- 
dorp; 12 : Rupelmonde.
Peut être reconnu à sa cuspide fortement dévelop­
pée, qui, aussi bien du côté mésial que distal, 
est pourvue d'un talon large et peu saillant.

Flg. 1-9. Synodontaspis a c u t is s im a (AGASSIZ, 1844).
1 : dent parasymphysaire (P. 4723); 2-3 : dents
antérieures de la mâchoire supérieure (P. 4724-
4725); 4-5 : dents latérales de la mâchoire supé­
rieure (P. 4726-4727); 6-7 : dents antérieures de 
la mâchoire inférieure (P. 4728-4729); 8-9 : dents 
latérales de la mâchoire inférieure (P. 4730-4731). 
Argile de Boom, 1 : Niel, 2-4 et 7 : environs de
Boom, 6 et 8 : Boom, 5 et 9 : Rumst.
Espèce relativement petite du genre Synodontasp is .  
Dents sveltes et acuminées, pourvues de denticules 
latéraux bien développés. Sur la face linguale de 
la couronne, on voit généralement quelques petits 
plis très fins, beaucoup moins développés cepen­
dant que chez S t r ia t o la m ia  m acrota (pl. 27) ou 
S t r i a t o la m ia  s t r i a t a  (pl. 23).
S. a c u t is s im a EST EGALEMENT CONNU DU MIOCENE BELGE.

Fig. 1-6. Synodontaspis  c u s p id a ta (AGASSIZ, 1844)
1 : Dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
4732); 2 : dent latérale de la mâchoire supérieure 
(P. 4733); 3 : dent intermédiaire (P. 4735); 5 :
dent antérieure de la mâchoire inférieure (P. 
4736); 6 : dent latérale de la mâchoire inférieure 
(P. 4737). Argile de Boom, 1, 5 et 6 : environs de 
Boom, 2 : Rupelmonde, 3-4 : Steendorp.
Grandes dents à couronne acumlnée et face lin­
guale entièrement lisse. Elles ne peuvent être 
confondues qu'avec celles de l'espèce éocène 
Synodontaspis  hopei (pl. 25), dont elles diffèrent 
par leur couronne plus large à denticules acces­
soires souvent émoussés sur les dents latérales 
des deux mâchoires.

Fig. 1-8. Lamna r u p e l ie n s is  (LE HON, 1871)
1 : dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
4738); 2 : dent intermédiaire (P. 4739); 3-5 :
dents latérales de la mâchoire supérieure (P.4740- 
4742); 6 : dent antérieure de la mâchoire infé­
rieure (P. 4743); 7-8 : dents latérales de la mâ­
choire inférieure (P. 4744-4745). Argile de Boom,
1-2 et 5-7 : environs de Boom, 4 et 8 : Steendorp.
Dents larges et robustes, à racine fortement déve­
loppée, qui souvent, latéralement, montre des en­
coches juste en dessous des denticules latéraux.

Fig. 1-5. Isuro lam na vandenbroecki (WINKLER, 1880).
1 : dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
709); 2 : dent latérale de la mâchoire supérieure 
(P. 711); 4-5 : dents latérales de la mâchoire in­
férieure (P. 715-716). Argile de Boom, 1 : Rumst,
2-5 : Boom.
Diffère de l'espèce I  • a f f i n i s  (pl. 31, fig. 4-7) 
par sa couronne plus étroite et ses denticules la­
téraux bien développés, très acuminés et par la 
grande largeur de ses dents.
Fig. 6-8- A lo p ia s  la t id e n s  (LERICHE, 1908).
6 : dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
4746); 7 : dent latérale de la mâchoire supérieure 
(P. 4747); 8 : dent latérale de la mâchoire infé­
rieure (P. 4748). Argile de Boom, 6 : Rumst, 7 :
Terhagen, 8 : environs de Boom.
Diffère d'-a- ex igua (pl. 47, fig. 9-12) par ses 
dents beaucoup plus robustes et larges.
Fig. 9-12. A lo p ia s  ex igua (PROBST, 1879).
9 : dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
4749); 10 : dent latérale de la mâchoire supérieu­
re (P. 4750); 11 : dent antérieure de la mâchoire 
inférieure (P. 4751); 12 : dent latérale de la mâ­
choire inférieure (P. 4752). Argile de Boom, 9 :
Boom, 10 : environs de Boom, 11-12 : Rumst.
Rapports et différences : voir sous A. l a t id e n s
(pl. 47, fig. 6-8).
A. ex igua EST EGALEMENT CONNU DU MIOCENE BELGE.
Fig. 13-14. C e to rh in u s  parvus LERICHE, 1908.
Fanoncules (= appendices branchiaux). Argile de 
Boom, environs de Boom (P. 902, P. 1412).
Diffère de l'espèce actuelle et pliocène C.maximus 
(pl. 5 7, fig. 3) par ses dimensions plus réduites 
et par sa surface d'articulation plus étroite. Les 
deux espèces ont également des dents (trouvailles 
d'une extrême rareté) différentes (voir HERMAN, 
1979).
C. parvus EST EGALEMENT CONNU DU MIOCENE BELGE.

Fig. 1-10. Is u ru s  d e s o r i (AGASSIZ, 1844).
1-3 : dents antérieures de la mâchoire supérieure; 
4-5 : dents latérales de la mâchoire supérieure;
6-8 : dents antérieures de la mâchoire inférieure;
9-10 : dents latérales de la mâchoire inférieure. 
Argile de Boom, environs de Boom (P. 4753-4762).
Diffère de l'espèce éocène Is u r u s  p ra e c u rs o r (pl. 
33) par sa couronne plus effilée et par les dents 
latérales de la mâchoire inférieure assez forte­
ment infléchies vers la commissure. La sous-espèce
I .  d e s o r i  f l a n d r ic a  LERICHE, 1910 ne représente 
à notre avis, qu'un aspect de la variabilité nor­
male des dents d'J. d e s o r i .
I .  d e s o r i EST EGALEMENT CONNU DU MIOCENE BELGE.

Fig. 1-5. Paratodus benedeni (LE HON, 1871).
1 : dent antérieure de la mâchoire supérieure (P. 
782); 2-3 : dents latérales de la mâchoire supéri­
eure (P. 795, P. 793); 4 : dent antérieure de la 
mâchoire inférieure (P. 4764). Argile de Boom,
1-2 : Rumst, 3 : Niel, 4-5 : environs de Boom.
Peut être reconnu à la forte couronne et à sa ra­
cine robuste, fortement épaissie du côté lingual. 
Les dents latérales de la mâchoire supérieure mon­
trent souvent des rudiments de denticules laté­
raux, ce qui n'est pas le cas des autres dents.
P. benedeni EST EGALEMENT CONNU DU MIOCENE BELGE.
Parotodus benedeni (LE HON, 1871)
Fig. 1-4. C arc h a ro c le s  an gu stidens (AGASSIZ, 1843)
Dents d'un seul animal (P. 928). 1 : dent antéri­
eure de la mâchoire supérieure; 2 : dent latérale 
de la mâchoire supérieure; 3 : dent antérieure de 
la mâchoire inférieure; 4 : dent latérale de la 
mâchoire inférieure. Argile de Boom, Boom.
Diffère des espèces éocènes C. a u r ic u la t u s  et C. 
d is a u r is  (pl. 35) par ses dents un peu plus gran­
des à couronne plus étroite et acuminée. Diffère 
de l'espèce miocène C. megalodon par sa plus pe­
tite taille et par la présence de denticules laté­
raux.
M. LERICHE (1910, p. 291, pl. XVII) cite des dents 
un peu plus robustes qu'il réfère à la sous-espèce 
C. ang ustid en s  tu rg id u s (AGASSIZ, 1843). Nous cro­
yons que ces dents ne représentent qu'un aspect de 
la variabilité normale de C. a n g u s t id en s .

Fig. 1-7. Hexanchus g ig as (SISMONDA, 1861).
1 : dent parasymphysaire de la mâchoire supérieure 
(P. 958); 2-4 : dents de position de plus en plus 
distale (P. 961, P. 963, P. 965); 5 ; dent symphy- 
saire de la mâchoire inférieure (P. 966); 6-7 :
dents de position de plus en plus distale dans la 
mâchoire inférieure (P. 968, P. 971). Gisement et 
position stratigraphique précise inconnus; proba­
blement Formation de Berchem, environs d 'Antwerpen.
Les dents de H. g igas diffèrent de celles de 
Notorhynchus p r im ig e n iu s (pl. 42) par la cuspide 
principale longue et en forme de poinçon des dents 
parasymphysaires et de celles des premières files 
de la mâchoire supérieure, par l'absence d'une 
cuspide centrale des dents symphysaires et par les 
dents latérales plus longues et à nombreuses cus- 
pides sur la mâchoire inférieure.

Fig. 1-2. S quatina  s u b s e rra ta (MUENSTER, 1846)
1 : dent antérieure; 2 : dent latérale. Sables
d'Antwerpen, Berchem (P. 4767).
Pour la problématique générale concernant l'iden­
tification des dents des différentes espèces du 
genre S q u a t in a, nous référons à la discussion sous 
S. prim a (pl. 24, fig. 7-8). Les caractères spéci­
fiques utilisables pour S. s u b s e rra ta sont surtout 
les branches radiculaires fortement recourbées 
vers la bas des dents antérieures et la couronne 
relativement courte et trapue.
Fig. 3-8. Hypoprion acanthodon (LE HON, 1871)
3 : dent antérieure de la mâchoire supérieure;
4-5 : dents latérales de la mâchoire supérieure;
6 : dent symphysaire de la mâchoire inférieure;
7-8 : dents latérales de la mâchoire inférieure. 
? Formation de Berchem, Berchem (P. 4769-4774).
Les dents de cette espèce sont caractérisées par 
leur cuspide relativement étroite et presque ver­
ticale et par leurs branches radiculaires longues 
et étalées transversalement. Les dents de la mâ­
choire supérieure sont faciles à distinguer de 
celles de la mâchoire inférieure parce que chez 
les premières, les talons de la couronne sont tou­
jours pourvus d'une fine denticulation.
Fig. 9-10. G aleocerdo aduncus AGASSIZ, 1843.
9 : dent antérieure de la mâchoire supérieure;
10 : dent latérale de la mâchoire supérieure. Sa­
bles d'Antwerpen, Berchem (P. 4765, P. 4766).
Les dents de G. aduncus diffèrent de celles de 
l'espèce éocène G. la t id e n s  (pl. 37, fig. 4-7) par 
leur couronne à cuspide plus large et plus forte­
ment infléchie vers la commissure.

F i g .  1 - 7 .  Synodontaspis vorax ( L E  H O N ,  1 8 7 1 )
1 : d e n t  p a r a s y m p h y s a i r e  ( P .  9 7 3 ) ;  2  : d e n t  a n t é ­
r i e u r e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  ( P .  9 7 5 ) ;  3  :
d e n t  i n t e r m é d i a i r e  ( P .  9 7 8 ) ;  4 - 5  : d e n t s  l a t é r a l e s  
d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  ( P .  4 7 7 5 - 4 7 7 6 ) ;  6 : d e n t  
a n t é r i e u r e  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  ( P .  9 8 6 ) ;  7 : 
d e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  ( P .  4 7 7 7 ) .
1 - 3  e t  6 - 7  : ? F o r m a t i o n  d e  B e r c h e m ,  e n v i r o n s
d ' A n t w e r p e n ;  4  : S a b l e s  d ' A n t w e r p e n ,  B e r c h e m .
L e s  d e n t s  d e  S. vorax d i f f è r e n t  d e  c e l l e s  d e  
Synodontaspis acutissima ( p l .  4 4 )  p a r  l e u r s  p l u s  
g r a n d e s  d i m e n s i o n s  e t  é p a i s s e u r  e t  s u r t o u t  p a r  l e s
d e n t s  l a t é r a l e s  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  a y a n t  l a
c o u r o n n e  t r è s  f o r t e m e n t  o r i e n t é e  v e r s  l e s  c o i n s  d e  
l a  g u e u l e .  D e s  d e n t s  j u v é n i l e s  s e  d i s t i n g u e n t  m a l  
d e  c e l l e s  d e  S. acutissima, à  m o i n s  q u ' o n  n e  d i s ­
p o s e  d e  d e n t s  l a t é r a l e s  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e .

F i g .  1 - 4 .  Anotodus retroflexus ( A G A S S I Z ,  1 8 4 3 )
1 : d e n t  a n t é r i e u r e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  ( P .  
1 0 5 7 ) ;  2 : d e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  
( P .  1 0 6 6 ) ;  3  : d e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é ­
r i e u r e  ( P .  1 0 7 3 ) ;  4  : d e n t  a n t é r i e u r e  d e  l a  m â ­
c h o i r e  i n f é r i e u r e  ( P .  1 0 6 8 ) .  F o r m a t i o n  d e  B e r c h e m ,  
1 e t  3  : K e s s e l ,  2  e t  4  : A n t w e r p e n .
P e u t  ê t r e  r e c o n n u  à  l a  c o u r o n n e  c o u r t e  e t  t r a p u e  
e t  à  l a  r a c i n e  r o b u s t e .  L a  b a s e  l a b i a l e  d e  l a  c o u ­
r o n n e  s u r p l o m b e  l a  r a c i n e ,  d e  s o r t e  q u ' u n e  d é p r e s ­
s i o n  e s t  f o r m é e  d a n s  l a  p o r t i o n  s u p é r i e u r e  d e  l a  
f a c e  l a b i a l e  d e  l a  r a c i n e .
F i g .  5 .  Carcharoides catticus ( P H I L I P P I ,  1 8 4 6 )
D e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  ( P .  4 7 7 8 ) .  
S a b l e s  d ' A n t w e r p e n ,  B e r c h e m .
C a r a c t é r i s é  p a r  l a  c o u r o n n e  t r è s  a p l a t i e  d a n s  l e  
s e n s  l i n g u o - l a b i a l  e t  p a r  l e s  d e n t i c u l e s  l a t é r a u x  
l a r g e s  m a i s  t r è s  a c u m i n é s .  L e s  d e n t s  l a t é r a l e s  d e  
l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  o n t  l a  c o u r o n n e  t r è s  f o r t e ­
m e n t  i n f l é c h i e  v e r s  l e s  c o i n s  d e  l a  g u e u l e .
F i g .  6 .  Aetobatus arcuatus A G A S S I Z ,  1 8 4 3 .
F r a g m e n t  d ' u n e  d e n t  s y m p h y s a i r e  d e  l a  m â c h o i r e  i n ­
f é r i e u r e .  F o s s i l e  m i o c è n e ,  r e m a n i é  à  l a  b a s e  d e  
d é p ô t s  ( ? )  p l i o c è n e s ,  T e r h a g e n .
C a r a c t é r i s é  p a r  l e s  b r a n c h e s  r a d i c u l a i r e s  b e a u c o u p  
p l u s  l o n g u e s  q u e  l e  d i a m è t r e  l i n g u o - l a b i a l  d e  l a  
f a c e  o r a l e .

F i g .  1 - 7 .  Isurus hastalis ( A G A S S I Z ,  1 8 4 3 )
1-2  : d e n t s  a n t é r i e u r e s  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ;  
3 -4  : d e n t s  l a t é r a l e s  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e ;  
5 : d e n t  a n t é r i e u r e  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e ;  
6-7  : d e n t s  l a t é r a l e s  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e .  
F o r m a t i o n  d e  B e r c h e m ,  e n v i r o n s  d ' A n t w e r p e n  ( P .  
4 7 8 0 - 4 7 8 6 ) .
P e u t  ê t r e  r e c o n n u  à  s a  c o u r o n n e  l a r g e  e t  r e l a t i v e ­
m e n t  p l a t e ,  s a n s  d e n t i c u l e s  l a t é r a u x .  C e  r e q u i n  
e s t  l ' u n  d e s  p l u s  c o m m u n s  d a n s  l e  M i o c è n e  b e l g e .  
C e s  g r a n d e s  d e n t s  n ' é c h a p p e n t  g u è r e  à  l ' a t t e n t i o n  
d a n s  l e s  g i s e m e n t s  e t  s o n t  a b o n d a m m e n t  r e p r é s e n ­
t é e s  d a n s  l e s  c o l l e c t i o n s .  L ' e s p è c e  J -  escheri 
( A G A S S I Z ,  1 8 4 4 ) ,  n o n  f i g u r é e  i c i  n e  d i f f è r e  d ' X .  
hastalis q u e  p a r  d e s  r u d i m e n t s  d e  s e r r a t i o n s  s u r  
s e s  b o r d s .  C A S I E R  ( 1 9 6 0 )  c o n s i d è r e  X .  escheri c o m ­
m e  u n e  f o r m e  d e  t r a n s i t i o n  e n t r e  J .  hastalis e t  
Carcharodon carcharias.
I. hastalis E S T  E GALEMENT CONNU DU P L I O C E N E  B E L G E .

F i g .  1 - 6 .  Carcharocles megalodon ( A G A S S I Z ,  1 8 4 3 )
1 : d e n t  a n t é r i e u r e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  ( P .  
1 1 5 9 ) ;  2 -3  : d e n t s  l a t é r a l e s  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é ­
r i e u r e  ( P .  1 1 6 2 ,  P .  1 1 6 6 ) ;  4  : d e n t  a n t é r i e u r e  d e  
l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  ( P .  1 1 6 7 ) ;  5 - 6  : d e n t s  l a ­
t é r a l e s  d e  l a  m â c h o i r e  i n f é r i e u r e  ( P .  1 1 6 9 ,  P .
1 1 7 1 ) .  G i s e m e n t  e t  h o r i z o n  s t r a t i g r a p h i q u e  p r é c i s  
i n c o n n u ,  p r o b a b l e m e n t  F o r m a t i o n  d e  B e r c h e m ,  e n v i ­
r o n s  d ' A n t w e r p e n .
C a r a c t é r i s é  p a r  s e s  t r è s  g r a n d e s  d e n t s  l a r g e s  e t  
m a s s i v e s ,  d é p o u r v u e s  d e  d e n t i c u l e s  l a t é r a u x  e t  
a y a n t  l e s  b o r d s  c r é n e l é s .  C e t t e  e s p è c e  p o s s è d e  l e s  
p l u s  g r a n d e s  d e n t s  d e  t o u t e s  l e s  e s p è c e s  d e  r e ­
q u i n s  a c t u e l s  e t  f o s s i l e s  c o n n u e s .  V o i r  a u s s i  s o u s  
Carcharodon carcharias ( p l .  5 8 ) .
C. megalodon e s t  é g a l e m e n t  c o n n u  d u  P l i o c è n e  b e l g e ,  m a i s  
i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  d é c i d e r  s i  c e s  d e n t s  s o n t  b i e n  
c o n t e m p o r a i r e s  d u  d é p ô t ,  o u  s ' i l  s ' a g i t  d ' e x e m ­
p l a i r e s  m i o c è n e s  r e m a n i é s .
L E S  E S P E C E S  S U I V A N T E S  S O N T  CONNUES A U S S I  B I E N  D E  L ' O L I G O ­
C E NE  QUE DU M I O C E N E  B E L G E  E T  ONT E T E  F I G U R E E S  P A R M I  L E  MA­
T E R I E L  O L I G O C E N E  :
Notorhynchus primigenius : v o i r  p l .  4 2  
Synodontaspis acutissima ; v o i r  p l .  4 4  
Alopias exigua : v o i r  p l .  4 7 ,  f i g .  9 - 1 2  
Cetorhinus parvus ; v o i r  p l .  4 7 ,  f i g .  1 3 - 1 4  
Isurus desori ; v o i r  p l .  4 8  
Parotodus benedeni : v o i r  p l .  4 9

F i g .  1 .  Squalus a f f .  acanthias L I N N A E U S ,  1 7 5 8 .
F o r m a t i o n  d e  K a t t e n d i j k ,  K a l l o  ( P .  4 7 8 7 ) .
D i f f è r e  d e  l ' e s p è c e  o l i g o c è n e  Squalus alsaticus 
( p l .  4 3 ,  f i g .  1- 2 )  p a r  u n e  c o n c a v i t é  d a n s  l e  b o r d  
m é s i a l ,  j u s t e  a v a n t  l e  s o m m e t  d e  l a  c o u r o n n e .
F i g .  2 .  Lamna nasus ( B O N N A T E R R E ,  1 7 8 8 )
D e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e .  F o r m a t i o n  
d e  L i l l o ,  A n t w e r p e n ,  p o n t  d u  p o r t  p é t r o l i e r  ( P .  
4 7 8 8 ) .
P e u t  ê t r e  r e c o n n u  à  s a  r a c i n e  é p a i s s e ,  s a  c u s p i d e  
p r i n c i p a l e  r e l a t i v e m e n t  é t r o i t e  e t  s e s  d e n t i c u l e s  
l a t é r a u x  b i e n  é l o i g n é s  d e  l a  c u s p i d e  p r i n c i p a l e .  
L a  b a s e  l a b i a l e  d e  l a  c o u r o n n e  s u r p l o m b e  l a  r a c i n e  
d e  s o r t e  q u ' u n e  l é g è r e  c o n c a v i t é  e s t  f o r m é e  d u  
c ô t é  l a b i a l  d e  l a  r a c i n e .
F i g .  3 .  Cetorhinus a f f .  maximus ( G U N N E R U S ,  1 7 5 8 )
A p p e n d i c e  b r a n c h i a l  ( P .  1 4 3 7 ) .  F o r m a t i o n  d e  L i l l o ,  
A n t w e r p e n ,  p r e m i è r e  d a r s e .
R a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s  : v o i r  s o u s  Cetorhinus
parvus ( p l .  4 7 ,  f i g .  1 3 - 1 4 ) .
1 l i .
1 c m
1 l a .
Squalus a f f .  aoantkias 
L I N N A E U S ,  1 7 5 8
Cetorhinus a f f .  maximus 
( GUNNERUS ,  1 7 5 8 )
Lamna nasus ( BON NAT ER RE,  1 7 8 8 )
F i g .  1 - 4 .  Carcharodon carcharias ( L I N N A E U S ,  1 7 5 8 )
1 : d e n t  a n t é r i e u r e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  ( P .  
4 5 4 1 ) ;  2  : d e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â c h o i r e  s u p é r i e u r e  
( P .  1 0 8 5 ) ;  3  : d e n t  a n t é r i e u r e  d e  l a  m â c h o i r e  i n ­
f é r i e u r e  ( P .  1 0 7 8 ) ;  4  : d e n t  l a t é r a l e  d e  l a  m â ­
c h o i r e  i n f é r i e u r e  ( P .  1 0 8 0 ) .
P l i o c è n e ,  e n v i r o n s  d ' A n t w e r p e n .
D i f f è r e  d e  Carcharocles megalodon ( p l .  5 6 )  p a r  s e s  
d e n t s  p l u s  p l a t e s  e t  b e a u c o u p  p l u s  p e t i t e s  ( h a u ­
t e u r  m a x i m a l e  j u s q u e  7 c m )  e t  p a r  l a  c r é n u l a t i o n  
p l u s  g r o s s i è r e  d e s  b o r d s .

F i g .  2 .  
F i g .  3 .
F i g .  4 .
F i g .  5 .
F i g .  6 . 
F i g .  7 .
Hypotodus verticalis ( A G A S S I Z ,  1 8 4 4 )
D e n t  à  c u s p i d e  p r i n c i p a l e  m a l  f o r m é e .  F o r m a t i o n  d e  
B r u x e l l e s ,  U c c l e  ( P .  4 7 8 9 ) .
L a m n i f o r m e s  : F u s i o n  d e  d e u x  d e n t s  s u c c e s s i v e s  d '  
u n e  m ê m e  f i l e .  S a b l e s  d e  D o r m a a l ,  D o r m a a l  ( P . 1 5 4 1 ) .  
Squalus s p .
A i g u i l l o n  d o r s a l .  P l i o c è n e ,  A u s t r u w e e l  ( P .  9 3 9 ) .
T o u t e s  l e s  e s p è c e s  d u  g e n r e  Squalus p o s s è d e n t  à  l a  
b a s e  d e s  d e u x  n a g e o i r e s  d o r s a l e s ,  u n  a i g u i l l o n ,  l é ­
g è r e m e n t  c a l c i f i é  p a r t i e l l e m e n t  r e c o u v e r t  d ' é m a i l  
( v o i r  p l .  3 ,  f i g .  1 ) .  D e  t e l s  a i g u i l l o n s  s o n t  t r è s  
r a r e m e n t  r e t r o u v é s  à  l ' é t a t  f o s s i l e .
Raja a f f .  R. clavata L I N N A E U S ,  1 7 5 8  
B o u c l e  d o r s a l e .  F o r m a t i o n  d e  B e r c h e m ,  B e r c h e m  ( P .  
9 4 7 ) .  C h e z  b e a u c o u p  d ' e s p è c e s  d u  g e n r e  Raja ,  l e  
d o s  e t  l a  q u e u e  s o n t  m u n i s  d e  b o u c l e s  d e  t y p e  d i ­
v e r s ,  s u i v a n t  l ' e s p è c e  o ù  l a  l o c a l i s a t i o n  s u r  l e  
c o r p s  ( v o i r  p l .  1 6 ,  f i g .  1 e t  2 ) .  P a r m i  l e s  b o u ­
c l e s  l e s  p l u s  r e m a r q u a b l e s ,  o n  p e u t  c i t e r  c e l l e s  
d e  Raja clavata .  C e l l e s - c i  s o n t  p o u r v u e s  d ' u n  
g r a n d  b o u r r e l e t  b a s a i  q u i  s e  t r o u v e  e n t i è r e m e n t  
d a n s  l a  p e a u  d e  l ' a n i m a l .  D e  t e l l e s  b o u c l e s  s o n t  
r é g u l i è r e m e n t  t r o u v é e s  d a n s  l e  P l i o c è n e  b e l g e .  
Otodus obliquus A G A S S I Z ,  1 8 4 3
V e r t è b r e .  A r g i l e  d e s  F l a n d r e s ,  B i e r g h e s  ( P .  4 6 3 9 ) .  
L e s  v e r t è b r e s  d e  b e a u c o u p  d e  s é l a c i e n s  m o n t r e n t  u n  
c e r t a i n  d e g r é  d e  c a l c i f i c a t i o n ,  c e  q u i  p e r m e t  l e u r  
f o s s i l i s a t i o n .  D a n s  l a  p l u p a r t  d e s  c a s ,  u n e  i d e n ­
t i f i c a t i o n  s p é c i f i q u e  o u  g é n é r i q u e  à  l ' a i d e  d e  
v e r t è b r e s  i s o l é e s  n ' e s t  c e p e n d a n t  p a s  p o s s i b l e .  
L ' e x e m p l a i r e  i c i  f i g u r é  a  é t é  t r o u v é  e n  a s s o c i a ­
t i o n  a v e c  d e  n o m b r e u s e s  a u t r e s  v e r t è b r e s  e t  d e n t s  
d ' u n  m ê m e  i n d i v i d u  d ' O .  obliquus. Q u e l q u e s  d e n t s  
d u  m ê m e  s p é c i m e n  s o n t  f i g u r é e s  à  l a  p l .  3 4 .
Squatina s p .
V e r t è b r e ,  f a c e  a r t i c u l a i r e .  F o r m a t i o n  d e  B r u x e l l e s  
U c c l e  ( P .  4 7 1 1 ) .  L e s  v e r t è b r e s  d u  g e n r e  Squatina 
s o n t  f a c i l e s  à  r e c o n n a î t r e ,  g r â c e  à  l e u r  a p l a t i s ­
s e m e n t  d o r s o - v e n t r a l .
iMyliobatis oligocaena ( L E R I C H E ,  1 9 1 0 )
A i g u i l l o n  c a u d a l .  A r g i l e  d e  B o o m ,  B o o m  ( P .  1 4 2 0 ) .
D e s  a i g u i l l o n s  d e  c e  t y p e  ( v o i r  a u s s i  p l .  1 9 ,  f i g .  
1 ) s o n t  c o n n u s  c h e z  d e  n o m b r e u s e s  r a i e s  ( g e n r e s  
Myliobatis, Rhinoptera, Aetobatus, Gymnura, 
Dasyatis . . . ) .  V u  l a  g r a n d e  r e s s e m b l a n c e  d e  c e s  
a i g u i l l o n s  c h e z  d e s  e s p è c e s  p e u  o u  p a s  a p p a r e n ­
t é e s ,  i l s  n e  s o n t  g é n é r a l e m e n t  p a s  i d e n t i f i a b l e s  
à  l ' é t a t  i s o l é .  L e  g r a n d  a i g u i l l o n  f i g u r é  i c i  
p o u r r a i t  p r o v e n i r  d e  Myliobatis oligocaena,  e s p è c e  
c o n n u e  d u  m ê m e  g i s e m e n t  e t  i d e n t i f i é e  p a r  s e s  p l a ­
q u e s  d e n t a i r e s .


Abdounia 3 9 ,  1 2 8 ,  p l . 4 0 ,  1 3 0 ,  p l . 3 7  
acanthias, Squalus 1 9 ,  3 6 ,  6 2 ,  8 0 ,  1 7 0 ,  p l . 5 7  
acanthodon, Hypoprion 4 0 ,  1 6 0 ,  p l . 5 2  
A c t i n o p t e r y g l i  1 3
acutissima, Synodontaspis 4 0 ,  1 4 4 ,  p l . 4 4 ,  1 6 2 ,  p l . 5 3 ,  1 6 8
acutus, Galeocerdo 3 9
acutus, Myliobatis 4 3
aduncus, Galeocerdo 4 0 ,  1 6 0 ,  p l . 5 2
Aetobatus 4 1 ,  4 3 ,  1 3 8 ,  p l . 4 1 ,  1 6 4 ,  p l . 5 4 ,  1 7 4
affinis, Isurolamna 3 8 ,  4 2 ,  1 1 8 ,  p l . 3 1 ,  1 5 0
affinis, Odontaspis hopei 3 8
agassizii, Anotodus 4 2
A g n a  t h a  1 3
Alopecias 3 9
Alopias 1 5 ,  1 7 ,  1 9 ,  3 3 ,  3 9 ,  7 6 ,  p l . 1 0 ,  1 5 0 ,  p l . 4 7 ,  1 6 4  
A l o p i i d a e  3 5
alsaticus, Squalus 3 6 ,  4 5 ,  1 4 2 ,  p l . 4 3 ,  1 7 0
angeloides, Squatina 3 6
angusta, Eostegostoma 3 7
angustidens, Carcharocles 3 8 ,  1 5 6 ,  p l . 5 0
Anomotodon 3 8 ,  1 0 2 ,  1 2 0 ,  p l . 3 2
Anotodus 3 9 ,  4 2 ,  1 6 4 ,  p l . 5 4
antiqua, Raja 4 0 ,  4 2
appendiculata, Cretolamna 3 8
appendiculata, Lamna 4 3
appendiculatus, Centrophoroides 3 6
Aprionodon 1 7 ,  3 9
aquila, Myliobatis 9 4
Archaeomanta 4 1
arcuatus, Aetobatus 4 1 ,  4 3 ,  1 6 4 ,  p l . 5 4  
atlasi, Synodontaspis 3 8
auriculatus, Carcharocles 3 8 ,  1 2 4 ,  1 2 6 ,  p l . 3 5 ,  1 5 6
B a t o m o r p h i i  4 0
beaugei, Abdounia 3 9
benedeni, Parotodus 3 9 ,  1 5 4 ,  p l . 4 9 ,  1 6 8
B r a c h a e l u r i d a e  3 7
brasiliensis, Isistius 1 2 8
brayi, Pristis 4 1
brevis, Pristis 4 1
brivesi, Palaeogaleus 3 9
bronni, Palaeohypotodus 3 7 ,  1 0 0 ,  p l . 2 2
bruxelliensis, Hemiscyllium 3 7
bruxelliensis, Rhinobatos 4 0 ,  1 3 4 ,  p l . 3 9
Burnhamia 3 2 ,  4 1 ,  4 3 ,  1 3 6 ,  p l . 4 0
californicus, Myliobatis 9 4  
caniculus, Scyliorhinus 1 9 ,  8 0
carcharias, Carcharodon 1 8 ,  3 8 ,  4 2 ,  7 0 ,  1 6 6 ,  1 6 8  
C a r c h a r i n i d a e  1 7 ,  1 8 ,  3 3 ,  3 9  
C a r c h a r i n i f o r m e s  3 9  
Carcharinus 1 8 ,  2 7 ,  3 9
Carcharocles 3 2 , 3 8 , 4 2 , 1 2 4 , 1 2 6 , p i . 3 5 , 1 5 6 , p i . 5 0 , 1 6 8 , p i . 5 6 , 1 7 2  
Carcharodon 1 8 ,  3 2 ,  3 8 ,  4 2 ,  7 0 ,  p i . 7 ,  1 6 6 ,  1 6 8 ,  1 7 2 ,  p i . 5 8  
Carcharoides 3 8 ,  1 6 4 ,  p i . 5 4  
casieri, Raja 4 0
catticus, Carcharoides 3 8 ,  1 6 4 ,  p i . 5 4
cecilae, Raja 4 0








Cetorhinus 1 7 ,  1 8 ,  3 9 ,  7 8 ,  p i . 1 1 ,  1 5 0 ,  p i . 4 7 ,  1 6 8 ,  1 7 0 ,  p i . 5 7  
Chiloscyllium 2 0 ,  2 1 ,  2 2  
Chlamydoselachus 5 8  
Chondrichthyes 1 3 ,  1 4
clavata, Raja 1 5 ,  3 0 ,  4 2 ,  8 8 , 1 7 4 ,  p i . 5 9
Conger 1 9
conger, Con g er 1 9
Coupatezia 4 1 ,  1 3 4 ,  p i . 3 9
coupatezi, Scyliorhinus 3 9
crassa, Sguatina 3 6
crassidens, Odontaspis 3 7
Cretolamna 3 8 ,  4 3 ,  1 0 2 ,  p i . 2 3
C r e t o x y r h i n i d a e  3 8
cuspidata, Synodontaspis 3 8 ,  1 0 6 ,  1 4 6 ,  p i . 4 5  
cuvier, Galeocerdo 1 8 ,  8 2
daimeriesi, Hemiscyllium 3 7  
D a s y a t i d a e  1 8 ,  1 9 ,  2 5 ,  3 1 ,  3 3 ,  4 1  
Dasyatis 2 8 ,  2 9 ,  3 1 ,  4 1 ,  1 3 4 ,  p i . 3 9 ,  1 7 4  
daviesi, Burnhamia 4 1 ,  1 3 6 ,  p i . 4 0  
desori, Isurus 3 8 ,  1 2 2 ,  1 5 2 ,  p i . 4 8 ,  1 6 8  
disauris, Carcharocles 3 8 ,  1 2 6 ,  1 5 6  
dixoni, Myliobatis 4 1 ,  1 0 2 ,  4 5 ,  p i . 4 1  
duponti, Jacguhermania 4 1 ,  1 3 4 ,  p i . 3 9
E c h i n o r h i n i d a e  1 1 8
Echinorhinus 1 8
electricus, Electrophorus 1 9
Electrophorus 1 9
elongata, Sphyrna 4 0 ,  1 4 2 ,  p i . 4 3
eocaenica, Xiphodolamia 3 8 ,  1 1 8 ,  p i . 3 1
eocenicus, Paraorthacodus 4 0 ,  2 3 ,  p i . 2 0
Eostegostoma 3 7
Eotorpedo 4 1
Etmopterus 1 8 ,  6 0 ,  p i . 2
escheri, Isurus 3 8 ,  1 6 6
Eugaleus 39
exigua, Alopias 3 9 ,  1 5 0 ,  p i . 4 7 ,  1 6 8
faxensis, Sunechodus 4 0  
faujasi, Palaeogaleus 3 9  
ferox, Odontaspis 6 8  
flandrica, Isurus desori 1 4 8  
forestensis, Smithraja 7 ,  4 0  
francisci, Heterodontus 66
Galeocerdo 1 8 ,  4 0 ,  8 2 ,  p i . 3 7 ,  1 6 0 ,  p i . 5 2  
G a l e o m o r p h i i  3 7 ,  4 0
G aleo rh in u s  22, 39, 84, p i .  14, 130, p i . 37, 132, p i . 38, 140
Galeus 39, 40
galeus, Galeorhinus 3 9 ,  8 4
gigas, Hexanchus 3 6 ,  1 4 0 ,  1 5 8 ,  p i . 5 1
gilberti, Scyliorhinus 3 9 ,  1 2 8 ,  p i . 3 6
Ginglymostoma 2 2 ,  3 7
G i n g l y m o s t o m a t i d a e  3 1 ,  3 7 ,  4 3
G n a t h o s t o m a t a  1 3
goniopleuris, Myliobatis 4 2
griseus, Hexanchus 3 6 ,  5 8
griseum, Chiloscyllium 2 0
grootaerti, Gymnura 4 1
Gymnura 4 1 ,  1 7 4
G y m n u r i d a e  4 1
hastalis, Isurus 3 8 ,  1 6 6 ,  p i . 5 5
heersensis, Hypotodus 3 7
heinzelini, Hypotodus 3 7 ,  1 0 0 ,  p i . 2 2
heinzelini, Raja 4 0
H e m i g a l e i d a e  3 9
Hemipristis 3 9
H e m i s c y l l i i d a e  3 7
Hemiscyllium 3 7
Heptranchias 22, 5 8
hesbayensis, Synechodus 4 0 ,  9 6 ,  p i . 2 0  
H e t e r o d o n t i d a e  2 4 ,  3 7  
H e t e r o d o n t i f o r m e s  3 7
Heterodontus 2 1 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  3 0 ,  3 1 ,  6 6 , p i . 5 ,  1 0 4 ,  p i . 2 4  
H e x a n c h i d a e  2 4 ,  3 0 ,  9 6  
H e x a n c h i f o r m e s  3 3 ,  3 6
Hexanchus 2 5 ,  3 6 ,  5 8 ,  p l . l ,  1 4 0 ,  1 5 8 ,  p i . 5 1  
Hexatrigon 5 8
hillanus, Etmopterus 6 0  
H o l o c e p h a l i  1 3 ,  1 4  
hopei, Odontaspis 3 8 ,  1 0 8
hopei, Synodontaspis 3 8 ,  1 0 2 ,  1 0 4 ,  p i . 2 5 ,  1 1 0 ,  1 4 6
hovestadti, Gymnura 4 1
Hypolophodon 4 1 ,  4 2
Hypolophus 4 1
Hypoprion 4 0 ,  1 6 0 ,  p i . 5 2
Hypotodus 3 7 , 100 , p i . 2 2 , 102 , 112 , p i . 2 8 , 1 1 4 , p i . 2 9 , 1 7 4 , p i . 5 9
imhofi, Pristis 4 1  
inflata, Lamna 3 8 ,  1 1 6 ,  p i . 3 0  
irregularis, Aetobatus 4 1 ,  1 3 8 ,  p i . 4 1  
irvinei, Rhinobatos 8 6  
Isistius 3 6 ,  1 2 8 ,  p i . 3 6
Isurolamna 3 8 ,  4 2 ,  1 1 8 ,  p i . 3 1 ,  1 5 0 ,  p i . 4 7  
Jsurus 1 7 ,  3 3 ,  3 8 ,  3 9 ,  7 0 ,  7 4 ,  p i . 9 ,  1 2 0 ,  1 2 2 ,  p i . 3 3 ,  1 5 2 ,  
p i . 4 8 ,  1 6 6 ,  p i . 5 5 ,  1 6 8  
Jacguhermania 4 1 ,  1 3 4 ,  p i . 3 9  
jaekeli, Das yatis 4 1  
jugosus, Myliobatis 4 1
Lamna 1 6 , 17 , 1 9 , 2 2 , 3 8 , 4 3 , 7 0 , 7 2 , p i . 8 , 1 1 4 , p i . 3 0 , 1 4 8 , p i . 4 6 , 1 7 0 , p i . 5 7
L a m n i d a e  2 7 ,  3 2 ,  3 8 ,  68
L a m n i f o r m e s  3 7 ,  1 1 8 ,  p i . 3 1 ,  1 7 4 ,  p i . 5 9
lata, Cretolamna 3 8 ,  4 3
lathami, Pristis 4 1 f 1 3 6 ,  p i . 4 0
latidens, Alopias 3 9 ,  1 5 0 ,  p i . 4 7
latidens, Galeocerdo 4 0 ,  1 3 0 ,  p i . 3 7 ,  1 6 0
Latimeria 1 3
latus, Physogaleus 4 0 ,  1 4 2 ,  p i . 4 3  
lefevrei, Galeorhinus 3 9 ,  1 3 1 ,  p i . 3 7  
lentiginosus, Rhinobatos 8 6  
lerichei, Heterodontus 3 7  
lerichei, Lamna 3 8 ,  1 1 6 ,  p i . 3 0  
lerichei, Synechodus 4 0  
leucas, Carcharinus 1 8  
loozi, Notidanodon 3 6 ,  9 6 ,  p i . 2 0
macrota, striatolamia 3 7 ,  1 0 2 ,  1 0 6 ,  1 1 0 ,  p i . 2 7 ,  1 4 4
maximus, Cetorhinus 1 8 ,  3 9 ,  7 8 ,  1 7 0 ,  p i . 5 7
megalodon, Carcharocles 3 8 ,  1 5 6 ,  1 6 8 ,  p i . 5 6 ,  1 7 2
Megasgualus 3 6 ,  4 3 ,  9 7 ,  p i . 2 1
melenhorsti, Archaeomanta 4 1
microcephalus, Somniosus 3 6
minor, Galeorhinus 3 9 ,  1 3 0 ,  1 3 2 ,  p i . 3 8 ,  1 4 2
minor, Squalus 3 6 ,  9 8 ,  p i . 2 1
minutissima, Abdounia 3 9 ,  1 2 8 ,  p i . 3 6
M i t s i k u r i n i d a e  3 8
M o b u l i d a e  4 1
Mustelus 2 2 ,  3 9 ,  8 4  
M y l i o b a t i d a e  1 9 ,  2 7 ,  3 2 ,  4 1  
M y l i o b a t i f o r m e s  4 1
Muliobatis 4 1 , 4 2 , 4 3 , 9 4 , p i . 1 9 , 1 0 2 , 1 3 8 , p i . 4 1 , 1 7 4 , p i . 5 9
nasus, Lamna 1 6 ,  1 9 ,  3 8 ,  7 2 ,  1 7 0 ,  p i . 5 7
Nebrius 3 7 ,  1 0 4 ,  p i . 2 4
N e o s e l a c h i l  1 4
nobiliana, Torpedo 9 2
nolfi, Eotorpedo 4 1
N o t i d a n i d a e  1 1 8 ,  p i . 3 1
Notidanodon 3 6 ,  4 2 ,  9 6 ,  p i . 2 0
Notidanus 3 6 ,  4 2
Notorhynchus 3 6 ,  4 2 ,  6 0 ,  1 0 4 ,  p i . 2 4 ,  1 4 0 ,  p i . 4 2 ,  1 5 8 ,  1 6 8  
novus, Anomotodon 3 8 ,  1 0 2 ,  1 2 0 ,  p i . 3 2
obliguus, Otodus 3 8 ,  1 0 2 ,  1 2 4 ,  p i . 3 4 ,  1 2 6 ,  1 7 4 ,  p i . 5 9  
O d o n t a s p l d i d a e  3 2 ,  3 7 ,  4 2 ,  6 8 ,  7 0 ,  1 0 8
Odontaspis 2 4 ,  2 8 ,  3 7 ,  3 8 ,  6 8 , p i . 6 ,  1 0 8 ,  p i . 3 6 ,  1 6 2 ,  p i . 5 3  
oligocaena, Myliobatis 4 1 ,  1 7 4 ,  p i . 5 9  
omaliusi, Aetobatus 4 3  
O r e c t o l o b i f o r m e s  3 7
orpiensis, Megasgualus 3 6 ,  4 3 ,  9 8 ,  p i . 2 1  
O s t e i c h t h y e s  1 3  
Otodontidae 3 8 ,  68
Otodus 3 2 ,  3 8 ,  3 9 ,  1 0 2 ,  1 2 4 ,  p i . 3 4 ,  1 2 6 ,  1 7 4 ,  p i . 5 9
Oxynotus 3 6
Oxyrhina 3 8 ,  3 9 ,  4 3
oxyrhinchus, Isurus 7 4
oweni, Myliobatis 4 3
pachyrhiza, Cretolamna 3 8 ,  4 3 ,  1 0 2 ,  p i . 2 3  
Palaeogaleus 3 9 ,  9 8 ,  p i . 2 1  
Palaeohypotodus 3 7 ,  1 0 0 ,  p i . 2 2  
Palaeorhincodon 3 7  
P a l a e o s p i n a c i d a e  4 0  
Paraorthacodus 3 0 ,  4 0 ,  9 6 ,  p i . 2 0  
Parotodus 3 9 ,  4 2 ,  1 5 4 ,  p i . 4 9 ,  1 6 8  
parvus, Cetorhinus 3 9 ,  1 5 0 ,  p i . 4 7 ,  1 6 8 ,  1 7 0  
pastinacoides, Trygon 4 3  
perotetti, Pristis 9 0  
philippii, Heterodontus 2 1 ,  2 3  
Physodon 4 0
Physogaleus 4 0 ,  4 2 ,  1 4 2 ,  p i . 3 8 ,  1 4 2 ,  p i . 4 3  
portusjacksoni, Heterodontus 2 6 ,  66 
P o t a m o t r y g o n i d a e  1 8
praecursor, Isurus 3 8 ,  1 2 2 ,  p i . 3 3 ,  1 5 2  
praecursor, Pristis 4 1
prima, Squatina 3 6 ,  1 0 2 ,  1 0 4 ,  p l . 2 4 ,  1 6 0
primigenius, Notorhynchus 3 6 ,  4 2 ,  1 0 4 ,  1 4 0 ,  p i . 4 2 ,  1 5 8 ,  1 6 8
Prionace 1 7
priscus, Carcharinus 3 9  
P r i s t i d a e  1 8 ,  4 1  
P r i s t i o i d e i  4 1  
P r i s t i o p h o r i d a e  3 6  
P r i s t i o p h o r i f o r m e s  3 6  
Pristiophorus 3 6
Pristis 4 1 ,  9 0 ,  p l . 1 7 ,  1 3 6 ,  p l . 4 0
Pristiurus 2 2  
Procarcharodon 4 2
propinquidens, Pristis 4 1 ,  1 3 6 ,  p l . 4 0  
Protoginglymostoma 3 7
Raja 1 5 ,  4 0 ,  4 2 ,  8 8 , p l . 1 6 ,  1 7 4 ,  p l . 5 9  
R a j i d a e  2 1 ,  2 5 ,  4 0  
R a j  i f o r m e s  4 0  
R a j o i d e i  4 0
recticonus, Abdounia 3 9 ,  1 3 0 ,  p l . 3 7
retroflexus, Anotodus 3 9 ,  4 2 ,  1 6 4 ,  p l . 5 4
Rhincodon 1 8 ,  7 8
R h i n c o d o n t i d a e  3 7
R h i n o b a t i d a e  1 8 ,  4 0
R h i n o b a t o i d e i  4 0
Rhinobatos 3 3 ,  4 0 ,  8 6 , p l . 1 5 ,  1 3 4 ,  p l . 3 9
Rhinobatus 4 0
Rhinoptera 1 7 4
R h i n o p t e r i d a e  2 7 ,  3 2
Rhisoprionodon 4 0
R h y n c h o b a t i d a e  4 0
Rhynchobatus 4 0 ,  1 3 4 ,  p l . 3 9
robustus, Hypotodus 3 7 ,  1 0 2 ,  1 1 2 ,  p l . 2 8
rondeleti, Carcharodon 3 8 ,  4 2
rupeliensis, Lamna 3 8 ,  1 4 8 ,  p l . 4 6
rupeliensis, Pristiophorus 3 6
rutoti, Palaeohypotodus 3 7 ,  1 0 0 ,  p l . 2 2
S a r c o p t e r y g i i  1 3  
Scapanorhynchus 4 3  
schroederi, Pristiophorus 3 6  
S c y l i o r h i n i d a e  1 8 ,  2 5 ,  2 8 ,  3 5
Scyliorhinus 1 9 ,  2 1 ,  2 2 ,  3 1 ,  3 3 ,  3 9 ,  8 0 ,  p l . 1 2 ,  8 4 ,  1 2 8 ,  p l . 3 6  
secundus, Physogaleus 4 0 ,  1 3 2 ,  p l . 3 8  
S e l a c h i i  1 3 ,  1 4  
serra, Hemipristis 39
serratissimus, Notorhynchus 3 6 ,  4 2 ,  1 0 4 ,  p l . 2 4 ,  1 4 0
smithi, Squalus 3 6
Smithraja 7 f 40
Somniosus 1 8 ,  3 6
S p h y r a e n i d a e  1 9
Sphyraena 1 7 ,  4 0 , 1 4 2 ,  p l . 4 3
S p h y r n i d a e  4 0  
spinax, Etmopterus 6 0  
S q u a l i d a e  2 4 ,  3 6  
S q u a l i f o r m e s  2 4 ,  3 2 ,  3 6  
S q u a l o m o r p h i i  3 6
Squalus 1 9 ,  2 2 ,  3 3 ,  3 6 ,  4 5 ,  6 2 ,  p i . 3 ,  8 0 ,  8 4 ,  9 8 ,  p i . 2 1 ,  
1 4 2 ,  p i . 4 3 ,  1 7 0 ,  p i . 5 7 ,  1 7 4 ,  p i . 5 9  
Squatina 2 2 ,  3 3 ,  3 6 ,  6 4 ,  p i . 4 ,  1 0 2 ,  1 0 4 ,  p i . 2 4 ,  1 6 0 ,  p i . 5 2 ,  
1 7 4 ,  p i . 5 9  
squatina, Squatina 6 4  
S q u a t i n i d a e  3 1 ,  3 6  
S q u a t i n i f o r m e s  3 6  
S q u a t i n o m o r p h i i  3 6
striata, Striatolamia 3 7 ,  1 0 2 ,  p i . 2 3 ,  1 1 0 ,  1 4 4
Striatolamia 3 7 ,  1 0 2 ,  p i . 2 3 ,  1 0 6 ,  1 1 0 ,  p i . 2 7 ,  1 4 4
striatus, Myliobatis 4 2
subafricanum, Ginglymostoma 3 7
subserrata, Squatina 3 6 ,  1 6 0 ,  p i . 5 2
subserratus, Otodus 3 9 ,  1 2 4
subulatus, Scapanorhynchus 4 3
sulcatus, Aetobatus 4 1 ,  1 3 8
sylvestris, Hypolophodon 4 1
Synechodus 3 0 ,  4 0 ,  9 6 ,  p i . 2 0
Synodontaspis 2 4 ,  3 8 ,  6 8 ,  1 0 2 ,  1 0 6 ,  p i . 2 5 ,  1 0 8 ,  p i . 2 6 ,
1 1 0 ,  1 4 4 ,  p i . 4 4 ,  1 4 6 ,  p i . 4 5 ,  1 6 2 ,  1 6 8
teretidens, Synodontaspis 3 8 ,  1 0 8 ,  p i . 2 6
terhagenensis, Raja 4 0
tertius, Physogaleus 4 0 ,  1 3 2 ,  p i . 3 8
thielensi, Nebrius 3 7 ,  1 0 4 ,  p i . 2 4
tingitana, Synodontaspis 3 8
toliapicus, Myliobatis 4 2
T o r p e d i n i d a e  1 9 ,  3 2 ,  4 1
T o r p e d i n i f o r m e s  4 1
Torpedo 9 2 ,  p i . 1 8
torrei, Scyliorhinus 8 0
T r i a k i d a e  1 8 ,  2 4 ,  3 9
tricuspidatus, Dasyatis 4 1
trigonalis, Hypotodus 3 7 ,  1 0 0 ,  1 1 4 ,  p i . 2 9
trilobata, Ginglymostoma 4 3
trituratus, Isistius 3 6 ,  1 2 8 ,  p i . 3 6
Trygon 4 3
turgidus, Carcharodon angustidens 1 5 6  
typus, Rhincodon 1 8 ,  7 8
umbratile, Cephaloscylium 1 7
vandenbroecki, Isurolamna 3 8 ,  4 2 ,  1 5 0 ,  p i . 4 7  
vanderhoefti, Mustelus 3 9  
V e r t e b r a t a  1 3
verticalis, Hypotodus 3 7 ,  
vincenti, Heterodontus 3 7  
vincenti, Palaeogaleus 3 9  
vincenti, Rhynchobatus 4 0  
vorax, odontaspis 3 7 ,  1 6 2  
vulpinus, Alopias 1 9 ,  7 6
wardi, Palaeorhincodon 3 7  
whitei, Mustelus 3 9  
winkleri, Odontaspis 2 8 ,  
winkleri, Oxyrhina 4 3  
woodwardi, Aprionodon 3 9  
woodward!, Heterodontus 3  
woutersi, Coupatezia 4 1 ,
Xenodolamia 3 8  
Xiphodolamia 3 8 ,  1 1 8 ,  p i .
,  9 8 ,  p i . 2 1  
, 1 3 4 ,  p i . 3 9  
, p i . 5 3
3 7 ,  1 0 8 ,  p i . 2 6  
7
1 3 4 ,  p i . 3 9  
3 1
ypresiensis, Galeorhinus 3 9 ,  1 3 2 ,  p i . 3 8  
ypresiensis, Hypolophodon 4 1  
ypresiensis, Protoginglymostoma 3 7

